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Vuoden 1956 liikevaihtoverotukseen sovellettiin vuo­
den 1951 liikevaihtoverolakia ottamalla kuitenkin huo­
mioon siihen myöhemmin tehdyt muutokset. Näistä 
on kaksi vuodelta 1956. Toinen niistä määräsi eräitä 
tekstiilitavaroita liikevaihtoveron alaisiksi, huomatta­
van osan niistä oltua ilman veroa vuoden 1954 syksystä 
lähtien. Toisen mukaan vapautui melkoinen määrä 
kemiallisia yhdistelmiä verosta käytettäessä niitä puun­
jalostusteollisuudessa tai silla-, säteri- ja kelmutuottei- 
den valmistukseen.
Liikevaihtoverovelvollisia v. 1956 olivat tuottajat, 
työliikkeet, anniskelu- ja tanssiravintolat sekä veron- 
siirtoliikkeet. Viimeksi mainitut olivat tukkukauppoja, 
joiden myynti käsitti ' pääasiassa teollisuuden raaka- 
aineita. Ko. liikkeet ovat liikevaihtoverotuksessa 
samassa asemassa kuin tuottajatkin. Niillä on oikeus 
verosta vapaisiin ostoihin, mutta ne ovat velvolliset 
suorittamaan 20 %:n veroa, joka ilman erikoisjärjes­
telyä olisi kuulunut tuottajien maksettavaksi. Tästä 
aiheutuu niiden nimitys veronsiirtoliikkeet.
Johdanto
Kun seuraavassa tarkastellaan vuoden 1956 liike- 
vaihtoverotilastoa, kiinnitetään siinä huomio vain teol­
lisiin liikkeisiin, työliikkeisiin, joilla tarkoitetaan mää­
rätyin. edellytyksin toimivia pienteollisuuden harjoit­
tajia sekä ravitsemisliikkeisiin kuuluviin anniskelu- ja 
tanssiravintoloihin. Veronsiirtoliikkeet sitä vastoin 
jätetään tekstiesityksessä huomioon ottamatta, koska 
niiden muodostama ryhmä kokoonpanonsa perusteella 
kokonaan poikkeaa muista. Tämän ryhmän suuruushan 
on riippuvainen yksinomaan liikevaihtoverokonttorin 
myöntämien veronsiirtopäätösten lukumäärästä.
Toimialajaoituksessa on vuoteen 1955 verrattuna 
sikäli eroa, että teollisuuden toimialaryhmiä on kaksi 
lisää. Toinen niistä, turveteollisuus, oli aikaisemmin 
yhdistettynä »muuhun kaivos- ja louhosteollisuuteen» 
toinen, kiviöljy- ja asfalttiteollisuus, sisältyi ennen 
kemian teollisuuteen.
Tiedot liikevaihtoverotilastoa varten on saatu liike- 
vaihtoverotoimistoilta. Tullissa kannettu liikevaihto­
vero ei ole tässä tilastossa mukana.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti
Liikevailitoveroilmoituksia jätettiin liikevaihtovero* 
toimistoille v. 1956 kaikkiaan 14 651 (v. 1955 14 282). 
Lisäystä, osittain aiheutti edellä mainittu tekstiileihin 
kohdistunut lainmuutos, tullen se esiin varsinkin työ- 
liikkeiden lukumäärässä. Tekstiiliteollisuuteen kuulu­
vien karstaamoiden ja kehräämöiden määrä on suuresti 
kasvanut villan ja pellavan tultua veronalaisiksi. Myös 
autokorjaamoiden luku kasvoi huomattavasti johtuen 
autokannan lisääntymisestä edellisinä vuosina.
Omsättningsbeskattningen verkstäOdes är 1956 enligt 
lagen om omsättningsskatt av är 1951, likväl med 
beaktande av senare gjorda ändringar. Är 1956 före- 
togs tvenne ändringar, av vilka den ena hänförde sig 
tili vissa textilvaror, som tili stör del varit skattefria 
fr. o. m. hösten 1954, men änyo underkastats omsätt­
ningsskatt. Enligt den andra lagändringen befriadesr 
frän omsättningsskatt ett stört antal kemiska forenin- 
gar, ifall de användes i träförädlingsindustrin eller vid 
framställning av . cellulls-, konstfiber eller membran- 
produkter.
Skyldiga att erlägga omsättningsskatt för är 1956 
var samtliga producenter, arbetsaffärer samt utskänk- 
ningsrörelser och dansrestauranger ävensom affärer 
underkastade skatteöverföringsbeslut. De sistnämnda 
ä.r partiaffärer, vilka sä gott som enbart idkar handel 
med för industrin behövliga r&varor. Dessa företag 
beskattas enligt omsättningsskattelagen p& samma 
sätt som producenter. De har rätt tili skattefria inköp, 
men är skyldiga att erlägga den omsättningsskatt 
pä 20 %, som utan specialförfarande hade fallit pä 
producenterna. Härav kommer sig gruppens benäm- 
ning »affärer underkastade skatteöverföringsbeslut». '
Vid nedanstäende granskning av 1956 Ars omsätt- 
’ningsskattestatistik ägnas uppmärksamhet endast ät 
industriell företag, arbetsaffärer, med vilka avses 
under vissa villkor arbetande företag inom smäindustrin, 
samt tili gruppen förplägningsrörelser hörande utskänk- 
nings- och dansrestauranger. Däremot behandlas icke 
i textöversikten gruppen »affärer underkastade skatte­
överföringsbeslut» emedan denna tili sin sammansätt- 
ning heit avviker frän de övriga. Till sin storlek är ju 
denna grupp beroende enbart av det antal skatteöver­
föringsbeslut, som omsättningsskattekontoret utfärdat.
Indelningen efter verksamhetsart har i jämförelse 
med är 1955 ändrats sätillvida, att de industriella 
branschgrupperna utökats med tvenne. Den ena av 
dem, torvindustrin, ingick tidigare i gruppen »annan 
gruvindustri», medan den andra, mineralolje- och 
asfaltindustrin, hänfördes tili gruppen »kemisk industri».
Statistiken över omsättningsskatt baserar sig pä, 
uppgifter, som erhällits av omsättningsskattebyräerna. 
Den av tullen uppburna omsättningsskatten behandlas 
icke i denna Statistik.
Inledning
I. Affärsföretagens antal och totalförsäljning
Är 1956 inlämnades tili omsättningsskattebyräerna 
inalles 14 651 omsättningsskattedeklarationer (är 1955 
14 282). Ökningen beror delvis pä den redan nämnda 
lagändringen rörande textilvaror och framträder tydli 
gast i fräga om antalet arbetsaffärer. Inom textil- 
industrin har antalet kardverk och spinnerier märkbart 
ökats, sedän ull och lin blivit skattebelagda. Pä grund 
av bilbeständets kraftiga tillväxt har även antalet 
bilreparationsverkstäder snabbt stigit jämfört med 
föregäende är.
6Kokonaismyyntejä tarkastettaessa on syytä muistaa, 
että ulkomaiden aiheuttamat toimintaedellytykset oli­
vat v. 1956 maallemme pääpiirtein suotuisat, vaikka 
niitä ei voitu maan sisäisten tapahtumien vuoksi täy­
dellisesti käyttää hyväksi.- Eräänä elinkeinoelämää 
häiritsevänä tekijänä on mainittava maaliskuussa sat­
tunut yleislakko. Kokonaismyyntiluvut kussakin toimi­
alan pääryhmässä olisivat ilman sitä olleet luonnollisesti 
suuremmat kuin mitä ne nyt olivat. Toisaalta on 
kuitenkin otettava huomioon, että vastakkaiseen suun­
taan vaikuttava inflaation uhka ei ollut myöskään 
^vailla merkitystä. Varastoja täydennettiin mahdol­
lisuuksien mukaan ennen korotettujen hintojen voi­
maan astumista.
Erinäisten toimialaryhmien kokonaismyynneistä 
taulussa A kiintyy huomio ensiksi kaivosteollisuuteen. 
Se on suuresti vilkastunut v:sta 1955. Edellisinä vuo­
sina käytäntöön otetuissa uusissa kaivoksissa työsken­
neltiin jo  täydellä teholla. Lisäksi on mainittava, että 
vähän aikaisemmin löydetyn vanadiinimalmin louhinta 
pääsi alkamaan vuoden 1956 syksyllä.
Vid granskning av totalförsäljningen bör man minnas, 
att &r 1956 var vära förutsättningar pä den utländska 
marknaden i stört sett gynnsamma ehuru de icke alltid 
künde füllt utnyttjas, beroende pä v&ra hire förhällän - 
den. En faktor, som verkade störande pä näringslivet 
var sälunda den i mars proklamerade generalstrejken. 
Totalförsäljningen inom huvudgrupperna för samtliga 
branscher hade naturligtvis värit större ifall inte 
strejken hade inverkat. Ä andra sidan bör man likväl 
minnas, att fruktan för inflation verkade i motsatt 
riktning ooh sälunda icke var utan betydelse. Sä vitt 
möjligt fyllde man förr&den, innan höjda priser hann 
tillämpas.
Vid jämförelse av totalförsäljningssiffrorna inom 
vissa industriella bransehgrupper i tab. A faster man 
sig främst vid gruvindustrins kraftiga uppsving frän 
4r 1955. I samtliga gruvor, som föregäende är tagits 
i bruk, arbetades det redan med full kapacitet. Dessutom 
bör märkas, att brytningen av den litet tidigare upp- 
täckta vanadinmalmen päbörjades hösten 1956.
A. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan mukaan v t . 1955— 1956 — Företagcns antal och totalförsäljning 





Kokonaismyynti *) *) 
Totalförsäljning *)a)
Kilj. mk
1955 1956 1955 1956
Teollisuus — Industri ...................................................................... ......................................... 9169 9 219 715 083.9 798 362.6
Malmikaivokset — Malmgruvor ................................................................................................ 2 2 549.9 1 045.4
Kivilouliokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset—Stenbrofct sarnt sand- o. grussorteringsverk 211 210 2 287.4 2 315.1
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri ........................................................... 12 4 234.1 464.5
Turveteollisuus — Torvindustri.................. ................................................................................ 8 165.9
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri................................................................................ 1 718 1763 167 900.6 206 377.7
Leipomot — Bagerier ............................................................................................................. 1 016 1055 25 547.3 19 353.9
Myllyt — Kvarnar.................................................................................................... .............. ■ 101 - 94 5 355.0 12 444.8
Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri.............................................................. ' 117 103 40 551.9 43 552.5
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.................................................. '..................................... 9 8 14 001.1 17 695.2
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri............................................................................................. 468 504 40 528.6 44 835.7
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri ■................ 945 950 37 696.8 42 084.8
Puuteollisuus — Träindustri ........................................'............................................................ 1156 1 098 126 112.6 114 598.5
Sahat ■— Sägverk............................................................................................. ...................... 675 . 635 24 136.3 23 132.3
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnadssnickeriindustri ................ 631 653 8 681.6 11 990.1
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................................................................•.... 138 128 47 397.5 55 235.8
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .................................................................................. 443 462 17 618.7 20 118.5
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri....................................................................................... 303 311 9 066.2 9 812.6
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri .............. ‘...................................................................... 18 20 7 577.4 7 699.8
Kemian teollisuus — Kemisk industri ..................................................................................... 422 408 34 684.8 43 431.3
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri................................................ 20 2 367.1
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ....................... 1035 975 20 789.8 21 922.1
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri.............. ' ..................................................... 149 149 32 682.9 32 619.7
Metallituoteteollisuus — Metallinanufaktur ...........................................................................■.. 391 455 12 245.4 18 886.2
Koneteollisuus — Maskinindustri .............................................................................................. 309 283 49 882.2 51 617.7
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ....................................................... ,... 140 141 21.207.8 22 818.9
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .............................*..................................... 118 131 14 980.4 16 395.9
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ....................................................................... 378 391 6 522.6 7 966.8
Eakennustoiminta — Byggnadsverksamhet.............................................................................. 47 36 1 616.0 2 189.3
Sähkö- ja kaasulaitokset — Elelctricitets- och gasverk.............................................................. 9 6 267.6 95.5
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser .............................................. ................................ 464 485 6 442.3 7 028.5
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger .. .................... 464 485 6 442.3 7 028.5
3) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arhetsprestationernas och räämnenas sammanlagda viirde.
*) llavitscmisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.










1955 | 1956 1955 1956
t
Työliikkeet — Arbetsaffärer....................................................................................................... 4 505 4797 27 419.1 31 734.2
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — Stenbrott samt sand- och grus-
4.6 8.02 7
4.6 8.0Sepelinvalmistamot — Tillverkning av makadam................................................................. 2 7
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ......... ..................................................................... 47 41 59.3 83.9
45 37 46.8 67.2
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer......... 2 4 12.5 16.7
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .......................................................................................... 39 112 55.2 95.0
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier ................................................ 18 22 30.4 14.0
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier......................................................... 2 64 1.4 45.9
19 26 23.4 35.1
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- och sömnadsindustri......................................... 203 185 473.7 460.9
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfektionsaffärer........................................... 80 53 190.2 177.3
Vaatturiliikkeet — Skrädderier....................................... : .................................................... 15 14 31.4 37.4
Hattu- ja lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer ................................................................. 53 50 91.3 80.1
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- och pälsateljeer .......................................................... 47 51 135.5 152.2
Värjäämöt — Färgerier ........................................................................................................ 1 2 14.2 1.3
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder.............. - ................................ 2 6 2.5 9.3
Muut — Övriga ........................................................................................................ ........... 5 9 8.6 3.3
Puuteollisuus — Träindustri . ................................................................................................... .473 406 1 276.8 1 289.2
Sahat — Sägverk................................................................................................................... 118 53 27.8 21.7
Puusepäntyöpajat — Snickerier ............................................................................................ 355 353 1 249.0 1 267.5
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ................................................................................... 88 81 249.7 251.6
Verhoomot — Tapisserier...................................................................................................... 88 81 249.7 251.6
Graafinen teollisuus — Grafisk industri................................................................................. 13 13 23.0 27.5
Kirjansitomot — Bokbinderier .............................................................................................. 13 13 23.0 27.5
Nahka- ja nahkateosteollisuus — Läder- ja lädervaruindustri ................................................ 40 39 40.9 71.2
Nahkuriliikkeet — Garverier................................................................................................. 19 9 7.0 1.9
Turkismuokkaamot — Pälsberederier ................................................................................... 3 7 6.7 17.1
Satulasepäntyöpajat 5'. m. — Sadelmakarverkstäder 0. a. d. läderarbetsaffärer ................... 18 23 27.2 52.2
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ................................................... : . . ............... ; .......... 98 93 425.0 504.2
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Gummireparation och vulkanisering .............. 98 93 425.0 504.2
Kemian teollisuus — Kemisk industri ..................................................................................... 1 2 3.2 37.7
Värivalmistamot — Färgtillverkning..................................................................................... 1 2 3.2 37.7
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri......................... 21 30 173.5 201-7
Tiilitehtaat — Tegelbruk ....................................................................................................... 1 2 0.1 7.0
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier 0. a. d.......................................................................... 15 21 94.0 100.3
5 7 79.4 94.4
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .............................................................................. 541 581 2 227.5 ■ 2 679.9
Sepäntyöpajat-taidetakomoja lukuunottamatta — Smedjor förutom konstsmiderier........... 468 499 1 895.7 2 196.6
Taidetakomot — Konstsmiderier .......................................................................................... — 1 — 2:3
Muut — Övriga ..................................................................................................................... 73 81 3'31.8 481.0
Koneteollisuus — Maskinindustri.............................................................................................. 247 283 2 099.8 2 974.8
Konekorjaamot — Maskinreparationsverkstäder................................................................... 247 283 2 099.8 2 974.8
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri ............................ .................................. 458 497 3 897.2 4 470.6
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder..................1.. 458 497 3 897.2 ■ 4 470.6
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ................................................................... 1073 1239 6 498.1 8 193.3
Veneveistämöt — Batvarv..................................................................................................... 8 10 8.2 6.6
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabriker ....................................................... 2 3 3.9 19.0
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder ..................................... 919 1083 6 120.3 7 675.0
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder....... '.................................................... 144 143 365.7 492.7
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri.............................. 450 468 497.3 565.3
Optilliset liikkeet — Optiska affärer..................................................................................... 19 19 27.6 17.5
Kello- ja jalometalliliikkeet — Ur- och ädelmetallaffärer..................................................... 361 367 329.9 354.5
Urheiluvälinetehtaat — Fabriker för sportartiklar........................................................ 9 12 16.0 20.9
Leluvalmistamot — Tillverkning av leksaker ....................................................................... 5 3 6.0 3.6
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker.......................................................................................... 4 3 9.0 7.5
Muut — Övriga ................................................: ................................................................... 52 64 108.8 161.3
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbrancheri ....................................... 361 402 8 265.3 8 764.0
Palvelukset — Tjänster ............................................................................................................ 350 318 1149.0 1 055.4
Valokuvaamot — Fotografiateljeer .......................... ’........................................................... 254 236 730.2 712.1
Hautaustoimistot — Begravningsbyräer ............................................................................... 27 28 72.7 67.4
Muut palveluliikkeet — Övriga affärer som utföra tjänster ................................................ 69 54 346.1 275.9
') Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas saminanlagda värdc.
Elintarviketeollisuudessa on myynnin nousua aiheut­
tanut paitsi hintojen koroitukset myös poikkeuksellisen 
runsas maitotaloustuotteiden lisääntyminen vuoden 
syyspuolella. Viljasadon oltua suuressa osassa maata
Ökningen av livsmedelsindustrins totala försäljning 
beror förutom pä. prisstegringen även p& det ovanligt 
kraftiga uppsvinget för mjölkhush&llningsproduktionen 
hösten 1956. D& spannm&lsskördens kvalitet i Stora
i
8laadultaan erittäin kehnon, alettiin sitä käyttää karjan 
ruokintaan. Seurauksena oli, että sisäruokintakauden 
alkaessa, jolloin maidon tuotanto tavallisesti alenee, 
se päinvastoin enentyi vieläpä ennätysmäisesti. Voin 
valmistus esim. lokakuussa oli noin 40 %  suurempi kuin 
edellisen vuoden vastaavana aikana. Varsinaisen kulu­
tustavarateollisuuden toinen huomattava tuotannon 
ala, tekstiiliteollisuus, osoitti sekin pientä lisäystä 
edellisestä vuodesta, vaikkakin vuoden jälkipuoliskolla 
heikentynyt valuuttatilanne alkoi jo ' lievästi tuntua.
Paljon huonommaksi kuin tekstiiliteollisuudessa muo­
dostui tilanne puuteollisuuden alalla. Sahatavaran 
hinnoissa oli yli 10 % :n alennus v:een 1955 verrattuna. 
Länsi-Euroopan maat, Englanti etupäässä, supistivat 
puutavaroiden ostojaan varastojen ollessa runsaat jo 
ennestään. Kotimainenkin kulutus rakennustoiminnan 
ajoittaisen taantumisen vuoksi oli osoittanut vähenemi­
sen merkkejä. Tuloksena oli 9 %:n alennus vuosien 
1955 ja 1956 myyntejä toisiinsa verrattaessa.
Paperiteollisuuden alalla v. 1955 vallinnut nousu- 
suunta, alkoi osoittaa laimenemisen merkkejä. _ Sen 
vaikutus tuntui myös meillä myyntiluvun nousun jää­
dessä alhaisemmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Tosin 
selluloosan myynnissä ulkomaille saatiin uusi ennätys 
ja sanomalehtipaperiakin vietiin maasta enemmän kuin 
ennen.
Liikeyritysten ryhmitystä yritysmuodon ja toimialan 
pääryhmän mukaan valaisee seuraava taulu.
delar av landet var ratt undermälig började man 
använda den för utfodring av boskapen. Härav följde, 
att mjölkproduktionen, som vanligen minskas, dä 
kreaturen utfodring inomhus begynner, tvärtom öka- 
des rentav rekordartat. Smörproduktionen var t. ex. 
i Oktober c. 40 % större än under motsvarande tid &r 
1955. Textilindustrin, den andra viktiga produktions- 
* gruppen inom den egentliga konsumtionsindustrin, 
visade även ett litet uppsving i jämförelse med före- 
g&ende är, om och det försvagade valutaläget under 
ärets senare hälft red an började göra sig päminnt.
Förhäliandet inom träindustrin var mycket särnre 
än inom textilindustrin. Prisen pä sägvaror sjönk med 
över 10 % frän är 1955. Länderna i Väst-Europa och 
framför allt England inskränkte sina inköp av trävaror 
emedan de innehade stora lager frän tidigare är. Den 
inom byggnadsbranschen tidvis r&dande konjunktur- 
försvagningen minskade för sin del den inhemska efter- 
fr&gan. Härav följde att försäljningen för är 1956 var 
9 % mindre än för är 1955.
I fräga om pappersindustrin började den högkon- 
junktur, som rätt under är 1955 visa’tecken pä avmatt- 
ning. Dess inverkan skönjes även hos oss sälunda, att 
försäljningssiffrorna Steg i längsammare takt än före- 
gäende är; avsättningen för cellulosa i utlandet slog 
dock nytt rekord och tidningspapper exporterades i 
större mängder än tidigare.
Affärsföretagens uppdelning enligt företagsform och 
verksamhetsart belyses i följande tabell.
B. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan pääryhmän ja yritysmuodon mukaan vv. 1955— 1956 — Före-
tagcns antal och totalförsäljning enligt verksamhetsart och iöretagsiorm ären 1955— 1966
Liikeyritysten luku • 
Företagens antal
Kokonaismyynti *) *) 
Totalförsäljning *) 8)
Verksamhetsart och företagsform 1955 1956 1955 1956 1955 1956
Milj. mk %
Teollisuus — Industri................................................................................. 9169 9 219 715 083.9 798 302.6 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer.................................................... 3 271 3 326 22 083.4 23 868.0 3.1 3.0
Av.oimet yhtiöt — Öppna bolag ............................................................... 1173 1186 21 023.3 21 415.1 2.9 2.7
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 517 526 88 524.9 113 984.8 12.4 14.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ...................................... 4 015 3 997 576 841.2 632 259.7 80.7 79.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ................................ . 193 184 6 611.1- 6 775.0 0.9 0.8
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser........... .................................. 464 485 6 442.3 7 028.5 100.0 100.0
Fvysilliset henkilöt — Fysiska personer.................................................. 96 98 445.0 481.7 6.9 6.9
Avoimet yhtiöt— Öppna bolag ......................................................•........ 10 11 77.1 100.0 1.2 1.4
Osuuskunnat — Andelslag ........................................................................ 69 73 1 333.4 1 438.4 20.7 20.5
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ..................................... 180 184 4 005.8 4 317.0 62.2 61.4
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ....................................... 109 119 581.0 691.4 9.0 9.8
Työliikkeet — Arbetsafiärer ..................................................................... 4 505 4 797 27 419.1 31 734.2 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer .................................................. 2 384 2 539 5 411.0 6 420.2 19.7 20.2
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ............................................................... 743 840 2 271.3 2 788.3 8.3 8.8
Osuuskunnat — Andelslag ........................................................................ 21 17 33.4 38.7 0.1 ■0.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag .................................... 1 286 1 325 19 382.7 22 077.8 70.7 69.6
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ......................................... 71 76 320.7 409.2 1.2 1.3
l ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsafiärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
s) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitictojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Bmedan uppgifter om förplägningsrorelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Tekstiilitavaroihin kohdistuneen lainmuutoksen joh­
dosta on yksityisten omistuksessa olevien liikeyritysten 
osuus edellisestä vuodesta kasvanut jonkin verran työ- 
liikkeiden ryhmässä, koska ko. alan liikkeiden omistajat 
ovat tavallisimmin yksityisiä henkilöitä.
Seuraavassa taulussa on liikeyritykset luokiteltu 
myynnin suuruuden mukaan.
Den redan nämnda lagändringen rörande textilvaror 
ökade i viss män, jämfört med är 1955, antalet arbets- 
affärer i enskild ägo; dylika företag innehas nämligen 
vanligen av fysiska personer.
I följande tabell är affärsföretagen grupperade efter 
försäljnmgens storlek.
9C. Liikeyritysten luku ja myynti kokonaismyynnin suuruuden mukaan eri toimialaryhmissä — Pörctagens antal och 
försäljning enligt totalförsäljningens storlek inom olika hranschgrupper
Kokonaismyynnin *)8) suuruuden 
mukaan
Enligt totalförsäljningens *)a) storlek 
1006 mk

















Ei myyntiä — Ingen försäljning . . . . 7.6 . 1.4 ■ 6.9 _ _ _
1— .4 9 ....................... 1.6 - 0.2 3.2 0.0 0.0 0.0
50— 9 9 ....................... 1.5 — 3.0 0.0 — 0.1
100— 249 ....................... 3.4 1.6 7.3 0.0 0.0 0.2
250— 499 ......................... 3.5 2.9 8.9 0.0 0.1 0.5
500— 999 ....................... 5.4 5.2 12.7 0.0 0.3 1.4
1000— 2 499 ....................... 11.5 15.9 21.8 0.2 1.8 5.4
2 500— 4 999 ....................... '  12.1 14.2 14.2 0.5 . 3.6 7.7
5 000— 9 999 ................... . 13.7 21.9 10.2 1.2 11.0 10.9
10 000— 24 999 ....................... 15.2 24.8 7.4 2.8 26.0 17.3
25 000— 49 999 ....................... ' 8.4 8.2 2.5 3.4 20.4 12.7
50 000— 99 999 ....................... 6.2 2.3 ■ 1.2 5.2 10.9 11.5
100 000— 249 999 ....................... 5.4 0.8 0.5 9.5 7.8 • 13.1
250 000— 499 999 ......................... 2.2 0.4 0.1 8.6 9.4 4.4
500 000— 999 999 ....................... 1.0 . 0.2 0.1 7.7 8.7 6.8
1 000 000—2 499 999 ....................... 0.7 — — 12.8 — —
2 500 000—4 999 999 ....................... 0.3 — 0.0 11.6 — 8.0
6 000 000— 0.3 — — 36.5 — —
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
■) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä- arvoa.
’ ) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och räiunnenas sammanlagda värde. 
s) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
’ ) Emedan uppgifter om förplagningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen ¡.stället använts.
Hintatason noustua on alempiin myyntiluokkiin kuu­
luvien liikkeiden osuus hieman vähentynyt kun taas 
luokituksen keskellä ja yläpäässä on lisäystä edelliseen 
vuoteen verrattuna. Siitä huolimatta on keskimääräi­
nen kokonaismyynti teollisuuden ryhmässä myynti- 
luokassa 5 — alle 10 milj. markkaa kuten edellisenäkin 
vuonna. Työliikkeissä on keskimääräinen myynti vähän 
pienempi kuin v. 1955 ollen se nyt 1.4 milj. markkaa.
Taulussa D käy ilmi kokonaismyynnin jakautuminen 
henkikirjoitettua asukasta kohti lääneittäin kussakin 
toimialan pääryhmässä.
P& grund av den stegrade prisniv&n minskades 
andelen av försäljningen för affärer inom de lägre 
storleksklasserna obetydligt, medan äter en ökning 
kan skönjas beträffande affärer inom medelstora och 
högre storleksklasser. Det oaktat l&g den genomsnitt- 
liga totalförsäljningens värde för gruppen »industri» 
inom storleksklassen 5 —  under 10 milj. mk liksom 
föreg&ende är. Den genomsnittliga totalförsäljningen 
för arbetsaffärerna var 1.4 milj. mk, d.v.s. n&got mindre 
än &r 1955.
Tabell D visar .totalförsäljningen inom olika bransch- 
grupper per invänare länsvis.
D. Eri toimialaryhmien kokonaismyynti asukasta kohti lääneittäin — Totalförsäljningen inom olika hranschgrupper 
per invänare länsvis
Kokonaismyyntil) 2 
Totalförsäljning *) * 
1 000 mk









1955 1950 1955 1956 1955 1956 -
Uudenmaan — Nylands ................................................................................. 406.6 451.5 4.9 5.1 16.2 19.3
6 30 ,8
2 89 .2
7 00 .6 8 .3 8 .7 26 .8 32.1
3 17 .2 4 .6 5.1 12.2 14.3
2 70 .9 2 70 .4 2 .0 2.2 6.1 7 .4
• 85 .6 1 03 .8 0 .0 0.1 1 .6 1.8
Tiirnn-Pnrin —  Ähn-Rjnrnahnrgs................................................................................... 159.9 177.5 0.9 1.0 4.0 4.7
3 77 .5 4 13 .2 2.9 3 .2 11.4 13.1
Muut kaupungit —  Övriga städer ............................................................. 3 10 .3 3 27 .2 2.8 3.1 7 .4 9 .6
4 03 .1 4 87 .8 2.7 2 .7 9 .0 11.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner..................... ...................................... 65.2 71.2 0 .0 1 .2 1.3
* 39.0 41.4 2.5 2.5 2.3 2.9
Kaupunki —  Stad ..................................................................................... 1 50 .8 131 .2 15.3 14.3 11.8 15 .2
Maalaiskunnat —  Landskommuner........................................................ ^. 16.7 22.6 0 .4 0.4
2
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D. (Jatk. —  Forts.)
Lääni
Län












1955 1956 1955 1956 1955 1956
Hämeen —  Tavastehus.................................................................................... 181.5 198.3 1.0 1.2 7.4 6.7
Tampere —  Tammerfors ............................................................................. 374.8 385.3 2.3 2.6. 10.2 '  12.0
Muut kaupungit Övriga stader......................................................' . . . . . 351.2 345.5 3.2 3.1 35.1 20.1
Kauppalat •— Köpingar............................................................................... 314.6 352.2 1.5 1.8 ' 4.3 5.1
Maalaiskunnat —  Landskommuner......................... ................. ................ 50.7 57.9 0.0 0.0 1.1 1.6
Kymen —  Kymmene ........................................ ................................................. 250.2 273:6 1.0 1.1 4.3 5.7
Kaupungit —  Städer •.................................................................................. 130.4 151.3 3.4 3.7 11.7 16.6
Kauppalat —  Köpingar.................................................................................................. 643.5 638.7 1.6 1.8 8.4 9.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner..................... ............................................... 136.2 165.0 — — 0.6 0.8
Mikkelin —  S:t Michels................ t y ............................................................. 38.2 35.8 0.7 0.7 4.4 4.2
Kaupungit —  Städer ........... .-..................................................................... 140.5 137.1 4.0 3.9 24.3 21.3
Kauppala — Köping ................................................................................ 37.1 45.4 2.5 2.8 3.0 4.6
Maalaiskunnat — Landskommuner............................................................. 18.1 14.6 0.0 0.0 0.5 0.7
Kuopion — Kuopio.......................................................................................... 51.3 55.2 0.7 0.7 2.4 2.8
Kaupungit — Städer .................................................................................. 192.7 205.7 3.6 .3.7 10.6 13.5
Kauppalat — Köpingar......................... . . . . . ' ............................................ 328.1 336.8 3.2 3.5 7.5 8.3
Maalaiskunnat — Landskommuner.................. ...................................... .. 10.5 T l.l 0.0 0.0. 0.7 0.6
Vaasan — Vasa .............. ................................................................................. 92.8 102.8 0.6 0.7 4.0 4.6
Kaupungit — Städer ............................................................... ................... 306.0 338.7 3.3 3.4 17.0 18.1
Kauppalat — Köpingar............................................................. ............... 281.6 266.9 2.2 2.6 13.3 14.2
Maalaiskunnat — Landskommuner...........................*................................ 40.2 44.5 — — 0.9 1.2
Oulun — Uieäborgs.......................................................................................... . 57.2 61.3 0.6 0.7 4.4 5.2
Kaupungit — Städer .................................................................................. 284.4 283.5 3.4 3.8 22.6 25.5
Maalaiskunnat — Landskommuner............................................................. 14.5 18.2 0.0 0.1 1.1 . 1.3
Lapin — Lapplands.......................................................................................... 54.0 59.9 0.9 0.9 3.7 5.0
Kaupungit — Städer ............................. <.................................................... 301.6 340.1 2.1 1.8 6.8 8.2
Kauppala — Köping .................................................................................. 38.0 31.0 4.1 4.4 27.4 35.6
Maalaiskunnat — Landskommuner............................................................. 3.6 3.0 0.3 0.3 0.5 0.9
Koko maa — Hela riket ............................................................................... 168.3 186.1 1.5 1.6 6.5 7.4
Kaupungit — Städer .................................................................................. 412.8 446.6 5.0 5.2 19.3 21.3
Kauppalat — Köpingar............................................................................. ■. 373.0 388.7 2.1 2.3 8.1 9.8
Maalaiskunnat — Landskommuner .. ......................................................... 45.3 51.8 0.0 0.0 0.9 1.1
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
a) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa, otettu veronalainen myynti.
2) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara iörsäljningen i stället använts.
II. Veronalainen myynti ja vero
Veronalainen myynti, jonka perusteella vero vero­
velvollisille määrätään, on sangen usein paljon alhai­
sempi kuin verokauden aikana veronalaisten tavaroiden 
yhteenlaskettu todellinen myyntiluku. Tämä johtuu 
v:n,1951:n liikevaihtoverolaissa olleesta säädöksestä, 
jonka mukaan sekä tuottajille että työliikkeille on 
myönnetty oikeus tehdä erinäisiä vähennyksiä veron­
alaisesta myynnistään ennen veron lopullista määrää­
mistä. Edellisillä ne koskivat kauppaliikkeiltä veron­
alaisina ostettujen raaka-aineiden ostoarvoa, jälkim­
mäisillä työhön käytettyjen tarvikkeiden arvoa. Mikäli 
verokauden vero on pienempi kuin vähennysten yhteis­
määrä, suorittaa liikevaihtoverotoimisto erotusta vas­
taavan määrän ömä:aloitteisesti verovelvolliselle ta­
kaisin.
II. Skattbar försäljning och beskattning
Den skattbara försäljningen, enligt vilken skatte- 
beloppet för de skattskyldiga fastställes, är ganska 
ofta myeket lägre än de skattbara varornas verkliga 
försäljningssumma under resp. skatteperiod. Detta 
beror pä en är 1951 i omsättningsskattelagen införd 
bestämmelse, som berättigar säväl producenter som 
arbetsaffärer att göra vissa avdrag frän sin skattbara 
försäljning innan den slutligt fastsläs. Beträffande 
de förra gäller detta inköpsvärdet för skatt underkastade 
rävaror, som inköpts frän handelsföretag, beträffande 
de senare äter värdet av för arbetet behövliga förnöden- 
heter. I  fall skatten för resp. skatteperiod är mindre 
än summan av de sammanslagna avdragen, restitu- 
erar omsättningsskattebyrän pä eget initiativ den 
äterstäende delen tili den skattskyldige.
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Vuodelta 1956 kertyi liikevaihtoveroa kaikkiaan
63.0 miljardia markkaa ollen se 25 % valtion varsinai­
sista tuloista. Tullin osuutta oli 21.0 miljardia markkaa 
ja liikevaihtoverotoimistojen maksuunpanemaa veroa
42.0 miljardia markkaa (v. 1955 38.6 miljardia mark­
kaa). Viimeksi mainitusta maksoivat teolliset liike­
yritykset 84 % ja niistä ylivoimaisesti eniten elintarvike­
alan tehtaat. Työliikkeiden puolella oli tässä suhteessa 
ensi tilalla autokorjaamot, joiden liikevaihtovero oh 
43 %  työliikkeiden koko veromäärästä.
Seuraavasta taulusta käy ilmi'veronalainen myynti 
ja vero prosentteina kokonaismyynnistä toimialan 
pääryhmien mukaan sekä veron suhde veronalaiseen 
myyntiin.
Ár 1956 utgjorde omsattningsskatten inalles 63.0 
miljarder mk, d.v.s. 25 %  av statens ordinara inkomster. 
Tullens andel ha.rav var 21.0 miljarder mk och den av 
omsáttningsskattebyr&erna debiterade skatten 42.0 
miljarder mk (ár 1955 38.6 miljarder mk). Av det 
sistnamnda skattebeloppet foll pá de industriella fore- 
tagen 84 %, och darav mest pá livsmedelsindustrin. 
Bland arbetsaffárerna kom bilreparationsverkstaderna 
pá' fórsta platsen. Deras omsáttningsskatt utgjorde 
43 % av arbetsaffarernas totala skattebelopp.
Fóljande tabell ásk&dliggór den skattbara forsalj- 
ningen och skatten i procent av totalfórsáljningen 
inom olika huvudgrupper samt skatten i fórlrállande 
till den skattbara fprsaljningen.
E. Veronalainen myynti ja vero (prosenttilukuina) vv. 1951— 1956 —  Skattbar iörsäljning och skatt (i iorm av 
procentsiffror) áren 1951— 1956




i %  av total- 
försäljningen *)




myynnistä l ) 




i %  av skattbar 
iörsäljning *)
T eo llisu u s  —  Industri
1951  ....................................................................................................................................................... .. 3 5 .8 6 .5 18 .2
1952 .............................. ............................................................ r .............................................................. 31 .6 5.8 18.3
1953  ........................................................................................................................................................... 3 2 .5 6.0 18 .4
1954  ................................................................................................................. .......................................... 29 .7 5.5 18.5
1965  ....................................................................................................... .. ................................................. 24 .7 4.5- 18 .4
1956  .................................; ........................................................................................................................... 24 .4 4 .4 18.2
R av itsem is liik k eet —  F örp lä gn in gsröre lser
1951  ............................................. .............................................................................................................. 36 .2 3.6 10 .0
1952  ............................................................................................................................................................ 3 6 .8 3.7 10.0
1 95 3  ............................................................................................................................................................ 10 .1
10 .0
10 .0
1956  ............................................................................................................................................................. 10 .0
T yö liik k e e t  —  A rb etsa ffärer
59.2 4.0 6.7
1952  ........................................ ................................................................................................................... 59.1 3 .9 6 .6
60.1 4.3 7.2
1 95 4  ............................................................................................................................................................ 48 .0 3.2 6.7
1955  ............................................................................................................................................................ 50 .2 3.1 6 .3
1956  . . .......................................................................................................................................................... 49 .5 3.2 6 .4
’ ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
■) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas samraanlagda värde.
Veron jakautumista eri läänien kesken vuodesta Följande tabell' äskädliggör fr&n och med är 1951
1951 lähtien osoittaa seuraava taulu. skatternas fördehiing länsvis.
F. Liikevaihtoveron prosentuaalinen jakautuminen lääneittäin vuosina 1951— 1956 
Omsättningsskattens procentuella fördelning länsvis áren 1951— 1956
Lääni
Län
Veromäärä — Skattebelopp, %
1951 1952 1953 1954 1955 1956
Uudenmaan — Nylands ................... .. 48.5 51.6 53.0 54.2 59.8 58.7
Helsinki — Helsingfors ....................... 40.5 46.4 46.2 45.8 50.9 49.7
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ......... 13.9 13.1 13.4 13.4 12.3 12.5
Ahvenanmaa — Äiand ........................... 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Hämeen — Tavastehus................ .■........ 22.9 19.5 17.6 16.9 13.6 14.0
Kymen — Kymmene.......•...................... 3.2 3.3 5.2 5.1 5.8 5.7
Mikkelin — S:t Michels........................... 0.9 1.0 0.9 1,0 0.7 0.7
Kuopion — Kuopio................................ 1.9 2.3 2.3 2.2 2.0 2.2
Vaasan — Vasa ..................................... 7.1 7.2 5.7 5.6 4.1 4.3
Oulun — Uleäborgs................................ 1.2 1.4 1.3 1.0 1.3 1.4
Lapin — Lapplands . . . ' ........................... 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
Koko maa — Hela riket.......................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Uudenmaan läänin osuus on viime vuosina lisään­
tynyt. Osittain siihen on vaikuttanut vuoden 1953 
jälkeen liikevaihtoverotoimistoissa käytäntöön otettu 
järjestelmä, jonka mukaan suuryrityksistä, joilla on 
monta toimipaikkaa, saadaan kaikki tiedot vain yhdellä 
lomakkeella. Koska useassa tapauksessa suuryritysten 
pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja ne antavat 
kaikista toimipaikoista veroilmoitukset täällä, ovat 
tiedot yhdellä lomakkeella annettuina lisänneet Uuden­
maan läänin merkitystä tilastossa.
Nylands läns andel har under de señaste áren ökats. 
Därtill har deis bidragit det efter &r 1953 av omsätt- 
ningsskattebyr&erna införda systemet, enligt vilket 
industrikoncerner, som omfattar flere driftseriheter, 
avger sina uppgifter om affärsverksamheten i sin helhet 
p& en enda blankett. D& koncernernas huvudkontor 
vanligen är förlagda tili Helsingfors och de sälunda 
där deklarerar för alia sjna driftsenheter har dessa 
uppgifter, som avgetts pá en enda blankett ökat Nylands 
läns betydelse i Statistiken.
III. Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron 
palautukset
III. Restitutionen av omsättningsskatt pá 
byggnadsmaterial
Vuoden 1956 aikana maksettiin rakennustarvikkei­
den liikevaihtoveroa takaisin kuten oli tehty myös 
v. 1955. Tämä toimenpide perustui lakiin 21. 1. 1955 
sekä valtiovarainministeriön päätökseen 6. 6. 1955, 
joka sisälsi ohjeet lain soveltamisesta.
Koska asuntotarkoitukseen käytettävät rakennukset 
melkoisesti eroavat toisistaan, oli palautusmäärä, joka 
maksettiin neliömetrin mukaan, riippuvainen siitä, 
minkälaisen rakennuksen veronpalautuksesta kulloinkin 
oli kysymys. Rakennukset oli laatunsa ja rakennus­
tapansa puolesta jaettu kolmeen pääryhmään, kivi­
rakennuksiin, tehdasvalmisteisiin puurakennuksiin ja 
muihin puurakennuksiin. Näistä oli edelleen muodos­
tettu alaryhmiä, joita ensiksimainitussa oli kolme ja 
molemmissa muissa kaksi. Seuraavasta käy ilmi, mitkä 
nämä 7 alaryhmää olivat, joiden mukaan palautusta 
saaneet asuinrakennukset oli ryhmitelty ja minkäsuu- 
ruinen oli palautusmäärä kussakin niistä neliömetriä 
kohti.
mk/m*
I. Kivirakennuksesta, jonka välipohjat ja 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia...............................  1 700
Ar 1956 äterbars omsättningsskatt p& byggnads­
material pä samma sätt som är 1955. Denna ätgärd 
baserade sig pä lagen av den 21. 1. 1955 samt pä Finans- 
ministeriets beslut av den-6. 6. 1955 med anvisningar 
för lagens tillämpning.
Emedan byggnader, avsedda som böstäder, avsevärt 
skiljer sig frän varandra, var äterbäringsbeloppet— som 
erlades per kvadratmeter — för varje byggnad beroende 
av dess beskaffenhet. Byggnaderna var tili beskaffenhet 
och byggnadssätt indelade i tre huvudgrupper.sten- 
byggnader, fabrikstillverkade träbyggnader och övriga 
träbyggnader. Dessa var ytterligare indelade i under­
grupper; den första huvudgruppen. i tre samt de tvä 
övriga i tvä undergrupper. I det följande redogöres 
närmare för dessa -7 undergrupper, enligt vilka tili 
äterbäring berättigade bostadsbyggnader fördelats, 
samt för restitutionens storlek per kvadratmeter i envar 
av dem.
mk/m*
* I. Stenbyggnad, vars bjälklag och ytter- 
väggar huvudsakligen bestär av fabriks­
tillverkade konstruktionsdelar............ 1 700
II. Kivirakennuksesta, jonka välipohjat tai 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia...............................  1 60.0
III. Muusta kuin edellä I  ja II  kohdissa tar­
koitetusta kivirakennuksesta..................  1 500
IV. Tehdasvalmisteisesta puurakennuksesta, 
joka on varustettu keskuslämmityslait-
teilla sekä vesi- ja viemärijohdoilla . . . .  1 100
V. Muusta tehdasvalmisteisesta puuraken­
nuksesta ...................................................... 900
VI: Puurakennuksesta (ei tehdasvalmistei­
sesta), joka on varustettu keskuslämmi- 
tyslaitteilla sekä vesi- ja viemärijohdoilla 800 VI.
VII. Muusta puurakennuksesta................ " ... 600
II. Stenbyggnad, vars bjälklag eller ytter- 
väggar huvudsakligen bestär av fabriks­
tillverkade kpnstruktionsdelar..............  1 600
III. Övriga stenbyggnader, vilka icke kan
hänföras till punkterna I och I I ..............  1 500
IV. Fabrikstillverkad träbyggnad försedd 
med centralvärmeanläggning samt vat-
ten- och avloppsledningar......................  1 100
V. Övriga fabrikstillverkade träbyggnader 900
VI. Träbyggnad (icke fabrikstillverkad), för­
sedd med centralvärmeanläggning samt 
vatten- och avloppsledningar ..............  800
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Alussa mainittiin v:n 1956 lain muutoksesta, jonka 
perusteella eräät tekstiilita,varat tulivat liikevaihto­
veron alaisiksi. Tämän vuoksi oli niiden liikeyritysten, 
joilla oli varastoissa ennen lain muutoksen voimaan 
tuloa ostettuja tavaroita, suoritettava niistä ns. täy­
dennysveroa. • Täten estettiin tavaransa aikaisemmin 
ostaneiden liikkeiden joutuminen edullisempaan ase­
maan kuin myöhemmin veron alaisina tavaransa hank­
kivat liikeyritykset. Täydennysveroa maksaneista 
antaa tietoja seuraava taulu.
IV. TiUäggsskatt
I det föreg&ende omnämndes den lagändring av &r 
1956, enligt vilken vissa textilvaror änyo belades med 
omsättningsskatt. Tili följd härav var de affärsföretag, 
som hade i lager varor, vilka inköpts förrän lagändringen 
trätt i kraft, skyldiga att för dem erlägga s.k. tilläggs- 
skatt. P& s& sätt ville man förhindra, att affärer med 
tidigare inköpta varulager, skulle komma i en fördel- 
aktigare ställning, än de företag, som anskaffat sinä 
varor efter det de belagts med skatt. Uppgifter om 
företag, som erlagt tilläggsskatt, lämnas i följande 
tabell.
H. Vuonna 1956 veronalaisiksi tulleiden tekstiilitavarain varastojen arvot sekä niistä kannettu täydennysvero




Liikeyritysten luku *) 









Uudenmaan — Nylands........................................................................ 2 433 602.4 150 779
Helsinki — Helsingfors.................................................................... 1 543 564.6 141 309
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga. städer o. köpingar.............. . 423 24.5 6114
Maalaiskunnat — Landskommuner . : ............................................. 467 13.3 3 356
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .................... .............................. 2 406 -135.3 33 976
Turku — Äbo ................................................................................ 538 52.1 13 044
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga, städer o. köpingar....................... 641 44.5 11165
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ 1 227 38.7 9 767
Ahvenanmaa — Aland.......................................................................... 91 5.7 1427
Kaupunki — Stad........................................................................ -... 46 3.5 865
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ 45 ■2.2 562
Hämeen — Tavastehus.......................................................................... 1966 • 183.9 46160
Tampere — Tammerfors ............................................................... 471 53.7 13 483 '
Muut kaup. i a kaupp. — Övriga städer o. köpingar....................... 657 104.4 26 172
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . : ....................................... 838 25.8. 6 505
Kymen — Kymmene...................................................... 1088 76.4 19188
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ........................... 667 61.8 15 487
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ 421 14.6 3 701
Mikkelin — S:t Michels ..................  ................................................ 722 35.2 8 836
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping..................................
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................
273 21.6 5 410
■ 449 13.6 .3 426
Kuopion — Kuopio .................. ........................................................... 1 422 78.9 19 810
Kaupungit ja kauppalat — Städer ocli köpingar ........................... 492 53.0 13 270
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ 930 25.9 6 540
Vaasan — Vasa.................................................... ................................ 2140 138.1 34 630
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar.............................. 776 93.3 23 338
Maalaiskunnat — Landskommuner . ............................................. 1364 44.8 11 292
Oulun — Uleäborgs ............................................................................. 1345 66.8 16 871
Kaupungit — Städer ...................................................................... 375 37.7 • 9 488
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................................... 970 29.1 7 383
Lapin — Lapplands .............................................  ....................... 711 35.2 8 885
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping ................................... 263 21.7 5 462
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ 448 13.5 3 423
Koko maa — Hela landet .................................................................. 14 324 1 357.9 340 562
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ........................... 7165 1136.4 284 607
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................ .7 159 221.5 55 955
x) Mukana myös verottamattomat. -^ .H ä r  ingáí även obeskattade.
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Lainmuutoksella määrättiin uudelleen veronalaisiksi 
pääasiassa sellaisia tavaroita, jotka v. 1954 olivat 
vapautuneet verosta. Koska tällöin julkaistiin palau­
tuksia saaneista liikeyrityksistä Tilastokatsauksien 
(1956 : 2) tekstiesityksen yhteydessä toimialajakoon 
perustuva taulu, ei tällä kertaa ole sitä laadittu. Mai­
nittakoon, että ko. täydennysverotus oli kolmas liike­
vaihtoverotuksen voimassaolon aikana.
Genom resp. lagändring skattebelades &nyo främst 
s&dana varor, som &r 1954 hade befriats fr&n omsätt- 
ningsskatt. I Statistiska Översikter (1956 : 2) har i 
samband med textöversikten publicerats en tabell över 
branschgrupperingen av sädana affärsföretag, som varit 
delaktiga av restitutionen, varför en dylik tabell icke 
denna g&ng uppgjorts. Nämnas bör att ifrägavarande 
tilläggsbeskattning var den tredje i ordningen under 
den tid omsättningsbeskattning har förekommit.
Summary
In  1956 the purchase taxation was carried out according 
to the 1951 law. The changes in law made later on were 
taken into account.
The purchase tax was paid in 1956 by producers 
(including also manufacturers who carried on industry 
on a small scale), licensed restaurants and restaurants, 
where dancing was allowed. In  addition, business 
enterprises mainly dealing in raw materials were obliged 
to pay tax. They were entitled to buy goods without tax 
but had to pay a tax of 20 %  as producers.
These statistics include the tax collected by purchase 
tax offices. The tax levied in the Customs is not in­
cluded in them.
The number of purchase taxation forms received by 
the purchase tax offices was 14 651 (in  1955 14 282). 
The increase was owing to the change in law imposing 
tax on some textile goods.
The chances of activity depending on the foreign 
countries were chiefly favourable to our country though 
it was not possible to take advantage of them completely 
because of some domestic events. Such a disturbing factor 
in the economic life was the general strike in March. On the 
other hand an inflationary pressure had an opposite effect.
A n  examination of the development in gross sales 
shows increases in many branches when compared with 
the data of the previous year, this being partly due to price 
increases. Sale's have especially increased in the mining 
and food manufacturing industries. The textile and 
paper industries showed also higher sales than earlier 
whereas the wood industry had dropped 9 %  owing to 
the lower prices and exportation difficulties.
Purchase tax amounted to 63.0 mrd. mk (in  1955 
55.4 mrd. mk) being 25 %  of the current revenue of the 
state. The tax collected by the Customs was 21.0 mrd. mk 
from it.
-■i




1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan
Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart
Number and sales of and tax on business enterprises, by branches
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Koko maa — Hela riket --  Whole country Kaupungit ja kauppalat — Städer och 






























Milj. mk — M ill. mk 1 OOO mk Milj. mk— M ill, mk
Teollisuus...................................... 9 219 798 302.6 194 435.7 35 374 262 5 472 654190.8 166 535.3
Malmikaivokset ...........................
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran
2 i 045.4 46.7 9114 — — —
lajittelulaitokset........................ 210 2 315.1 968.2 191 981 124 1 915.5 719.3
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 4 464.5 112.7 22 505 1 8.5 3.9
Turveteollisuus............................. ■8 165.9 4.9 950 — — —
Elintarviketeollisuus .................... 1763 206 377.7 39 005.1 7 510 127 905 168 888.8 38 321.6
Leipomot.................................. 1055 19 353.9 3 890.7 620 079 592 16 340.0 3 424.5
Myllyt ...................................... 94 12 444.8 973.8 193 607 19 9 628.3 962.3
Juomia valmistava teollisuus . . . . 103 43 552.5 ' 7 541.6 1 000 840 72 43 453.2 7 506.3
Tupakkateollisuus ...........■........... 8 17 695.2 — !) — 12 6 13 498.7 —
Tekstiiliteollisuus.........................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
504 44 835.7 . 3 217.1 560 059 314 39 198.7 2 882.3
SUUS ......................... : .............. 950 42 084.8 1 954.6 304 693 818 38 747.0 1816.7
Puuteollisuus . .•............................ 1098 114 598.5 13 413.3 2 449 575 -285 69 879.1 7 924.3
Sahat ........................................
Huonekalu- ja rakennuspuusepän-
635 23 132.3 1 611.8 294 145 81 , 10 734.9 - 700.0
teollisuus ................................. . 653 11 990.1 7 484.3 1 333 556 302 9 596.1 5 567.6
Paperiteollisuus ........................... 128 55 235.8 6 409.0 1 217 638 . 110 44 271.8 5 983.7
Graafinen teollisuus ....... .
Nahka- ja nahkateosteollisuus ken-
462 20 118.5 5 598.4 1 048 146 435 19 954.6 5 520.1
käteollisuutta lukuunottamatta 311 9 812.6 2 190.6 395 932 201 6 565.5 1 774.9
KumiteoUisuus............................. 20 7 699.8 3 830.8 749 942 17 7 684.6 3 817.4
Kemian teollisuus ........................ 408 43 431.3 12 870.8 2 478 072 355 35 885.1 10 080.4
Kiviöljv- ja asfalttiteollisuus .......
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli-
20 2 367.1 1 219.7 151 009 19 2 346.7 1 207.6
SUUS .................................................... 975 21 922.1 16 023.7 3 020 265 249 14 134.6 9 760.0
Metallien perusteollisuus ............. 149 32 619.7 7 629.2 1 250 630 115 27 281.3 . 4 754.9
Metallituoteteollisuus .................. 455 18 886.2 13 031.4 2 349 593 342 14 904.9 10 032.3
Koneteollisuus ....... : ................. 283 51 617.7 22 746.2 3 996 830 210 49 177.7 21 742.4
Sähköteknillinen teollisuus ......... 141 22 818.9 17 118.0 3 237 360 129 22 689.5 17 088.2
Kulkuneuvoteollisuus .................. 131 16 395.9 7 294.8 1 233 331 83 14 934.5 6 032.1
Muu tehdasteollisuus .................. 391 7 966.8 4 218.4 . 777 177 348 7 266.5 3 754.6
Rakennustoiminta........................ 36 2 189.3 505.5 84 878 31 1 898.9 244.3
Sähkö- ja kaasulaitokset............. 6 95.5 0.7 71 1 9.0 0.4
Veronsiirtoliikkeet ........................
Ravinto- ja nautintoaineiden
150 159 183.0 26 557.7 4 941 030 147 158 309.2 ‘ 26163.6
kauppa........................... .........
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja
16 8 308.3 965.4 174 200 16 8 308.3 965.4
rautakauppa.............................
Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
1 54.4 — — 1 54.4 —
kauppa ......................................
Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
15 6 851.1 406.6 78 933' 15 6 851.1 406.6
kauppa ......................................
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa.............
38 30 750.5 17 117.7 3 149 186 37 30 572.1 16 983.0
4 2 303.0 1 723.8 336 735 3 1 782.9 ■ 1 465.4
Puutavarakauppa ....................... 6 1 066.1 241.4 45 945 5 890.8 240.4
Kirjojen japaperitavaroiden kauppa 
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
26 16 587.0 1 794.9. 334 499 26 16 587.0 . 1 794.9
kauppa .................................... 7 1 207.1 397.1 77 683 7 1 207.1 397.1
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 4 59.5 0.2 35 4 59.5 0.2
Maanviljelyskauppa .................... 2 2 931.1 224.0 22 682 2 2 931.1 224.0
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 7 788.2 43.0 6 256 7 788.2 43.0
Vientikauppa ............................... 9 81 757.0 2 294.2 446 312 9 81 757.0 • 2 294.2
Agentuuriliikkeet......................... 15 6 519.7 1 349.4 268 564 15 6 519.7 1 349.4
Ravitsemisliikkeet ........................ 485 • 7 028.5 705 342 467 6 938.6
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
*) Veronpalautus ollut suurempi kui 
1) Skattcrestitutionen har värit stöi 
*) T ax rcfunds kave been breater ihan
485
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1 423 662 
128 178
993 483 






1 843 544 
714 829 
1 805 707 
3 837 505 
3 233 249 













































Milj. m k —  M ill, mk 1 000 m k
3 747 144111.8 27 900.4 5 100 938
. 2- 1 045.4 46.7 9114
86 399.6 248.9 49 419
3 456.0 108.8 21 727
8 165.9 4.9 950
858 37 488.9 683.5 95 926
463 3 013.9 466.2 61 031
75 2 816.5 11.5 1519
31 99.3 35.3 5 662
2 4 196.5 — H — 12
190 5 637.0 334.8 60 155
132 3 337.8 137.9 19 252
813 44 719.4 5 489.0 1 025 913
554 12 397.4 911.8 165 967
351 2 394.0 1 916.7 340 073
18 10 964.0 425.3 80 853
27 163.9 78.3 15 562
110 3 247.1 415.7 75 099
3 15.2 13.4 2 037
53 7 546.2 2 790.4 536 680
1 20.4 12.1 2 220
726 7 787.5 6 263.7 1 176 721
34 5 338.4 2 874.3 535 801
113 3 981.3 2 999.1 543 886
73 2 440.0 1 003.8 159 325
12 129.4 29.8 4111
48 1 461.4. 1 262.7 201 018
43 700.3 463.8 90197
5 290.4 . 261.2 49 207
5 86.5 0.3 42
3 873.8 394.1 72 187
1 178.4 134.7 26 650
1 520.1 ■ 258.4 45 321




18 . . 89.9 9126
Verksamhetsart
Branch
Industri — Industry 
Malmgruvor —• Metal mining
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone 
quarrying, sorting of gravel and sand 
Annan gruvind. — Non-metallic mining and quarrying 
Torvindustri — Peat industry 
Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries 
Bagerier — Bakeries 
Kvarnar — Flour mills 
Dryckesvaruindustri — Beverage industries 
Tobaksindustri — Tobacco manufactures 
Textilindustri — Manufacture of textiles 
Sko-, beklädn.- o. sömnadsind. — Manufacture of footwear, 
other wearing apparel and made up textile goods 
Träindustri — Manufacture of wood 
Sägverk — Sawmills
Möbel- och byggnadssnickeriind. — Manufact. öf furniture 
and fixtures
Pappersind. — Manufact. of paper and paper products 
Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Lader- o. lädervaruind. förutom skoind. — Manufacture 
of leather and leather products, except footwear 
Gummivaruind. — Manufacture of rubber products 
Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. products 
Mineralolje- och asfaltindustri — Manufacture of products 
of petroleum and asphalt
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri — Manufacture of 
non-metallic mineral products 
Metallxavaruindustri — Basic metal industries 
Metallmanufaktur — Manufacture of metal products 
Maskinindustri — Manufacture of machinery 
Elektrotekn. ind. — Manufacture of electrical apparatus 
Transportmedelsindustri — Manufacture of transport equipment 
Annan fabriksindustri — Miscellaneous manufacturing industries 
Byggnadsverksamhet — Construction 
Elektricitets- o. gasverk— Electricity ' and gas
Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut — Business 
enterprises in transfers of taxes
Handel med narings- o. njutningsmedel — Wholesale trade 
of food, beverages and tobacco
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror — Combi­
ned wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gummivanihandel — Wholesale trade of 
textiles, leather and rubber goods 
Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Wholesale trade 
of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartikla'r o. a. d. — 
Wholesale trade of electrical, sports and household articles 
Travaruhandel — Wholesale trade of timber 
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and stationery 
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of 
chemicals and pharmaceutical goods 
Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of wallpaper, 
floor coverings and paints
Jordbruksaffarer — Wholesale trade of farm implements 
Ovr. specialpartiaff. — Other specialized, wholesale trade 
Exporthandel — Export trade '
Agenturaffarer — Commission business
Forplagningsrorelser — Restaurants
Utskankningsrorelser och dansrestauranger — Licensed restau­
rants and restaurants where dancing is permitted
20
1. (Jatk. — Forts. — Coni.)
K ok o  maa —  Hela riket - -  Whole country Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och 












































Milj. m k —  M ill. mk 1 000 mk Milj. mk —  M ill mk '
Työliikkeet.................................... 4 797 31 734.2 15 696.7 1 003 744 3 464 28 533.4 14 070.1
Kivilouhokset sekä hiekan- ja 
soran lajittelulaitokset ............. 7 8.0 6.3 600 4 2.8 1.2
Sepelinvalmistamot.................. 7 8.0 6.3 600 4 2.8 1.2
Elintarviketeollisuus .................... 41. 83.9 7.6 531 4 17.4 0.1
Myllyt ...................................... 37 67.2 7.5 526 1 0.9 _
Muut elintarviketeollisuuden työ­
liikkeet .................................. 4 16.7 0.1 5 3 16.5 0.1
Tekstiiliteollisuus......................... 112 95.0 41.4 3 653 54 54.6 32.0
Kutomot ja nyörinpunomot . . . 22 14.0 6.7 607 12 9.4 5.9
Karstaamot ja kehräämöt . . . . 64 45.9 10.9 HOI 17 10.1 2.3
Muut ................................ 26 35.1 , 23.8 1945 25 35.1 23.8
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . 185 460.9 139.3 8 362 168 453.3 136.9
Naisten ja lasten pukimot . . . . 53 177.3 20.6 1618 49 176.7 20.6
Vaatturiliikkeet ........................ 14 37.4 0.6 26 11 37,0 0.6
Hattu- ja lakldliikkeet ............. 50 80.1 18.9 369 48 80.0 18.9
Kappa- ja turkisneulomot....... 51 152.2 93.2 5 884 49 149.3 92.9
Värjäämöt .'............................... 2 1.3 0.1 14 2 1.3 0.1
Vuodevaatteiden ompelimot . . . 6 9.3 4.1 279 5 6.6 2.7
Muut ........................................ 9 3.3 1.8 172 4 2.4 1.1
Puuteollisuus ........................... .. 406 1 289.2 1211.5 57 047 224 1 067.7 1 022.6
Sahat ........................................ 53 21.7 1.2 120 2 0.0 0.0
Puusepän työpajat .............. 353 1 267.5 1 210.3 56 927 222 1 067.7 1 022.6
Huonekaluteollisuus .................... 81 251.6 224.5 12 205 .75 238.4 211.3
Verhoomot ............................... 81 251.6 224.5 12 205 75 238.4 211.3
Graafinen teollisuus .................... 13 27.5 13.4 771 . 13' 27.5 13.4
Kirjansitomot........................... 13 27.5 13.4 771 13 27.5 13.4
Nahka- ja nahkateosteollisuus .. 39 71.2 37.5 2168 28 57.9 27.7
Nahkuriliikkeet ....................... 9 1.9 1.4 145 1 _ —
Turkismuokkaamot.................. ' 7 17.1 6.0 541 6 11.2 3.1
Satulasepäntyöpajat y.m. nahka- 
työliikkeet ..................... ' 23 52.2 30.1 1482 21 46.7 24.6
Kumiteollisuus............................. 93 504.2 489.8 32 774 79 487.4 473.3
Kumikorjaamot ja vulkani- 
soimislaitokset ...................... 93 504.2 ■ 489.8 32 774 79 487.4 473.3
Kemian teollisuus ........................ 2 37.7 28.4 2 349 2 37.7 28.4
Värivalmistamot ........... .......... 2 37.7 28.4 2 349 2 37.7 28.4
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoJli- 
suus .......................................... 30 201.7 149.0 ■ 11679 27 199.2 146.5
Tiilitehtaat ............................... 2 7.0 6.3 271 1 7.0 6.3
Savenvalimot* y. m. s................. 21 100.3 53.6 3 664 19 97.8 51.1
Muut ........................................ 7 94.4 89.1 7 744 7 94.4 89.1
Metallituoteteollisuus.................... 581 2 679.9 1 417.9 102 342 . 390 2 308.0 1171.2
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ............... .• 499 2 196.6 1 066.0 72 034 320 1 870.1 859.5
Taidetakomot........................... 1 2.3 1.5 .85 1 2.3 1.5
Muut’ ........................................ ' 81 .481.0 350.4 30 223 69 435.6 310.2
Koneteollisuus ............................. 283 2 974.8 1 586.1 101490 211 2 830.4 1 480.4
Konekorjaamot ........................ 283 2 974.8 1 586.1 101490 211 2 830.4 1 480.4
Sähkötcknillinefi teollisuus ......... 497 4 470.6 937.5 58 471 376 3 699.8 873.4
Sähkölaitteiden ja -koneiden kor­
jaamot .................................. 497 4 470.6' 937.5 58 471 376 3 699.8 873.4
Kulkuneuvoteollisuus ................... 1239 8 193.3 7 311.6 446 354 766 7 264.4 6 494.0
Veneveistämöt ......................... ’ 10 6.6 5.8 378 4 3.8 3.3
Autokorien valmistamot........... 3 19.0 17.4 . 887 2 18.2 16.6
Autokorjaamot ja -maalaamot 1083 7 675.0 6 864.9 430 570 676 6 797.5 6 088.4
Polkupyöräkorjaamot............... ■143 . 492.7 . 423.5 14 519 . 84 ' 444.9 ■ 385.7
J) Tarkoittaa työliikkcissä/työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä ärvoa.
*) Avser i arbetsaffarer arbetsprestatiohernas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Skattebelopp 













Amount of tax Verksamhetsart . 
Branch
1000 mk f ? Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
900 318 1333 3200.8 1 626.6 103 426 Arbetsaffarer — Manufactories
Stenbrott samt sand-, och grussorteringsverk — Stone
94 3 5.2 5.1 506 guarrying, sorting of gravel and, sand
94 3 5.2 5.1 506 Tillverkning av makadam — Stone crushing works
5 37 66.5 7.5 526 Livsmedelsindustri — Foodstuffs industry
— 36 66:3 7.5 526 Kvarnar — Flour mills
Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. — Other foodstuffs
5 1 0.2 — — manufacturers
2 724 58 40.4 9.4 929 Textilindustri — Manufacture of textiles
531 10 4.6 0.8 76 Vaverier och snormakerier — Weaveries and cord makers
248 47 35.8 8.6 853 Karderier och spinnerier — Carding-mills and spinning-mills
1945 1 0.0 0.0 0 Ovriga — Others
Bekladnads- och somnadsindustri — Manufacture of wearing
8 171 17 7.6 2.4 191 apparel and made up textile goods
1 618 ‘ 4 0.6 0.0 „ ‘ -- Dam- o. barnkonfektionsaff. — Ladies’ and children’s outfitters
26 3 0.4 — — Skradderier — Tailors
368 2 0.1 0.0 1 Hatt- och mossaffarer — Hatters
5 861 2 2.9 0.3 23 Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
' 14 — — — — Fargerier — Dye works
168 1 2.7 1.4 111 Tillverkning av sangklader — Bedding manufacturers
116 5 0.9 0.7 56 Ovriga — Others
47 269 182 221.5 188.9 9 778 Traindustri — Manufacture of wood
0 51 21.7 1.2 120 Sagverk — Sawmills ,
47 269 131 199.8 187.7 9 658- Snickerier — Carpentry shops
11 821 6 13.2 13.2 384 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
11 821 6 13.2 13.2 384 Tapisserier — Upholsterers
771 — — — --  . Graiisk ind. — Printing, publishing and allied industries
771 — — — — Bokbinderier — Bookbindcries
Liider- ocb ladcrvaruindustri — Manufacture of .leather and
1510 11 13.3 9.8 658 leather products
_ 8 1.9 1.4 145 Garverier — Tanneries
285 1 5.9 2.9 256 Palsberederier — Fur factories
Sadclmakarverkst. o.a.d. ladcrarbetsaff. — Saddlers arid
1 225 2 5.5 5.5 257 " other leather manufacturers
31 664 14 16.8 16.5 .1110 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
Gummireparation o. vulkanisering — Rubber products repair
31 664 14 16.8 16.5 1110 works (tire and tube service) and vulcanizing plants
2 349 — — — — Kemisk industri — Manufact. of chemicals -and chem. products
2 349 — — — — Fargtillverkning — Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri' — Manufacture of
11 450 3 2.5 2.5 229 non-metallic mineral products
271 1 — — — Tegelbruk •=-- Brickworks
3 435 2 2.5 2.5 229 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
7 744 — — — — Ovriga — Others
86 537 ' 191 371.9 246.7 15 805 Metallmanufaktur —• Manufacture of metal products
Sinedjor forutom konstsmiderier — Smithies excluding art
59 078 179 326.5 206.5 12 956 smithies .
85 _ _  . — — Konstsmiderier — Art smithies
27 374 12 45.4 40.2 2 849 Ovriga —■ Others'
. 94 502 72 144.4 • 105.7 6 988 Maskinindustri — Manufacture of machinery
■ 94 502 72 144.4 105.7 6 988 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops
54 448 121 ■770.8 64.1 4 023 Elektrotekn. industri'— Manufacture of electrical apparatus 
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance and
54 448 121 770.8 64.1 4 023 machine repair shops
393 073 473 928.9 817.6 53 281 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport equipment
257 6 2.8 2.5 121 Batvarv — Boat-builder’s yards
835 1 0.8 0.8 52 Automobilkarosserifabriker — Automobile coach builders 
Automobilreparationsverkstader och malerier — Aulomobile
379 950 407 877.5 776.5 50 620 repair shops arid painters
12 031 59 47.8 37.8 . 2 488 Cykelreparationsverkst. — Bicycle .repair shops
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1. ( J atk. — Forts..— Cont.)
Toim iala
K ok o maa —  Hela riket - “  Whole country Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och 


















































Milj. m k - M ill. mk 1 000 mk MUj. mk —  M ill mk
Muualla luokittelematon teollisuus 468 565.3 537.2
i
44 712 403 531.1 503.6
Optilliset liikkeet .................... 19 17.5 16.7 1 242 19 17.5 16.7
Kello- ja ialometaUiliikkeet . . ... 367 354.5 341.4 30 347 310 327.8 315.2
Urheiluvälinetehtaat............ 12 20.9 20.5 1 947 8 18.1 17.7
Leluvalmistamot ...................... ■ 3 3.6 3.6 270 3 3.6 3.6
Harjatyöliikkeet....................... 3 7.5 7.4 148 2 3.1 3.1
Muut. ........................................ 64 161.3 147.6 10 758 61 161.0 147.3
Rakennusalan työliikkeet............. 402 ' 8 764.0 616.7 42 842 335 8 211.6 524.0
Palvelukset .................................. 318 1 055.4' 941.0 75 394 305 1 044.2 930.1
Valokuvaamot .................... ,... 236 712.1 698.3 58 230 • 226 702.5 689.0
Hautaustoimistot...................... 28 67.4 66.3 '4 527 25 65.8 64.7
Muut palveluliikkeet................ • 54 275.9 176.4 12 637 54 275.9 176.4 '
1). Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationcrnas och r&ämncnas sammanlagda värde. 
































Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk Milj. m k —  M ill, mk 1 000 mk
41 919 ' 65 34.2 33.6 2 793
Icke annorstâdes upptagcn ind. — Miscellaneous manu­
facturing industries
1 242 — — --  ' — Optiska affârer — Opticians
27 830 57 26.7 26.2 . 2 517.’
Ur- och àdelmetallaffârer — Watchmakers and precious metal 
establishments
1 772 4 , 2.8 2.8 175 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories
270 '--- — — — Tillverkning àv leksaker — Toy factories
50 1 4.4 4.3 98- Borstfabriker — Brush makers
10 755 3 0.3 0.3 3 üvriga — Others
37 525 67 552.4 92.7 5 317
ArbetsaJfârer inom byggnadsbranchen — Building industry 
manufacturers




Fotografiateljeer — Portrait and commercial photographic 
studios
4 423 3 1.6 1.6 104 Begravningsbyrâer — Undertaker’s establishments
12 637 _ _ — —




2. Liikeyritysten luku, myynti ja Tero yritysmuodon ja toimialan mukaan x) -
Företagens antal, försäljning och skatt enligt företagsform ocli yerksamlietsartJ)
Number and sales of and tax on business enterprises by form of enterprise and branch x)
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer 
P h y s ic a l  p e r s o n s
Avoim et yhtiöt 
öppna  bolag 
















































































































































































M ilj. m k - — M i l l ,  m k 1 000 mk Milj. mk —-  M i l l ,  m k 1 000 mk
T e o l l i s u u s ...................................................................... 8 3 26 23  8 68 .0 6 9 11 .7 1 091  498 1 1 8 6 2 1 4 1 5 .1
\
5 1 28 .0 890  224 526
M a lm ik a iv o k se t  ...................................................... — — — — — — — — —
K iv ilo u h o k s e t  sek ä  h ie k a n  ja  so ra n  la jit -  
t e lu la ito k s e t  ......................................................... 106 3 8 7 .4 2 11 .3 42  528 42 1 07 .0 8 2 .4 16  042 _
M u u  k a iv o s -  ja  Iouhiosteollisu us .................. 1 8 .5 3 .9 778 — — — — —
T u r v e t e o l l i s u u s ............. .................................- ■ ■ • 2 — — — — — — —
E lin ta rv ik e te o ll isu u s  ....................................... ..  • 7 22 6 6 46 .2 7 60 .3 106  108 162 2 641 .3 2 62 .3 3 9  232 486
L e i p o m o t .................................................................
M y lly t  ............................ ••......................................
J u o m ia  v a lm is ta v a  te o llisu u s  .......................
6 0 7 4 637.4 602.8 75 775 121 1 429.6 206.8 28 403 187
30 225.7 3.3 483 13 . 64.4 — 2) — 6 5








636.5 58.8 9 303 . —
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus 337 3 260.1 119.6 . 8 379 74 1132.1 76.h 4 888 2
Puuteollisuus........................................, ■ 446 3 497.3 300.5 52 508 191 1 428.3 137.1 25 078 12
Sahat ................................................... 269 2 338.6 65.5 11 769 120 787.4 46.1 8 717 10
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 334 ' 1 736.4 1 374.4 .227 477 137 605.3 504.5 86 265 1
Paperiteollisuus ......................................
Graafinen teollisuus.................................
26 250.4 62.4 11825 6 3 263.6 1 007.9 201 055 _
66 272.8 165.0 31183 31 170.1 76.6 14 868 2
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteolli­
suutta lukuunottamatta...................... 152 813.8 219.4 30 289 34 465.0 136.9 21 448 _
Kumiteollisuus ........................................ 3 10.0 6.9 766 ■ 1 11.8 0.9 188 —
Kemian teollisuus .................................. 56 385.4 260.8 49 159 43 551.0 320.8 61 002 —
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus......... -......... 1 140.2 29.4 4 556 3 114.7 21.1 2 233 —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus '---- 444 839.5 733.3 112 875 202 1167.0 650.5 113 933 17
Metallien perusteollisuus ........................ 38 370.0 199.1 30 700 27 378.3 208.3 33 879 —
Metallituoteteollisuus............................. . 134 1 342.4 . 745.5 111 403 71 855.1 627.4 90 937 —
Koneteollisuus.......................................... 67 556.9 361.7 48 804 20 277.7 186.8 30 497 —
Sähköteknillinen teollisuus .................... 18 435.1 312.0 41 894 6. 97.0 95.9 14 322 —
Kulkuneuvoteollisuus ............................. 39 325.0 180.3 25 214 15 61.7 33.7 4 555 2
Muu tehdasteollisuus............................... ’ 113 960.4 662.5 124 589 49 777.8 635.6 119 736 1
Rakennustoiminta .................................. 7 2.5 2.1 127 5 19.8 1.5 258 , 1
Sähkö- ja kaasulaitokset ........................ — — — —
“
Veronsiirtoliikkeet ............................... 6 338.1 119.2 23 839 5 135.8 14.3 2) —3 960 4
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . 1 1.1 2
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta­
kauppa ................................................. — — — — — — — — —
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 2 238.2 1Î8.8 23 764 2 43.8 10.3 2 017 1
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — 2 53.5 4.0 2) —5 977 —
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden 
y. m. s. kauppa .................................. - _ _ _ _ _ _
Puutavarakauppa......................... .......... — — — — — — — — —
x) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot* (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom; osakeyhtiöt). 
l) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer* (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).

































































































































































Milj. mk —- M ill, mk 1 000 mk Milj. mk — M ill, mk 1 000 mk
1 18  984 .8 12  8 44 .5 2 4 1 2  762 3 997 632  259.7 167 8 55 .4 30  7 06  104 Industri —  Industry
— — , _ 2 1 045 .4 46.7 9 1 1 4 Malmgruvor — Metal mining
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone
— — — 53 1 758.7 6 53 .3 129  832 quarrying, sorting of gravel and sand
— — — 3 456 .0 108 .8 21 727 Annan gruvind. •— Non-metallic mining and quarrying
— ‘ --- — 6 165.9 4.9 950 Torvindustri —  Peat industry
112  247 .3 12 6 39 .6 2 3 8 6  053 374 8 4  070.1 25 0 83 .5 4  9 30  447 Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries
6 381 .9 8 75 .0 124  785 127 6 697.9 2 138 .3 3 80  617 Bagerier —  Bakeries
252 .7 8.1 902 46 11 902 .0 9 62 .4 192  228 Kvarnar — Flour mills
500 .5 94.3 8  791 54 42  761.2 7 269 .2 9 67  976 Dryckesvaruindustri — Beverage industries
— — — 5 10 063.7 — 2) —  12 Tobaksindustri — Tobacco manufactures
— — — 258 42  328.3 2 982 .5 5 19  408 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, bekladn.- o. soinnadsind. —  Manufact. of fool-
11.3 0 .9 2) - 1 8 531 37  589.3 1 757 .6 291  573 wear, other wearing apparel and made up textile goods
627 .5 22.6 4 632 4 26 108 663.7 12 9 15 .6 2 362  770 Traindustri —  Manufacture of wood'
309 .7 4.2 1 1 2 3 218 19 336 .4 1 4 78 .0 2 7 1 1 7 8 Sagverk —  Sawmills
Mobel- o. byggnadssnickeriind. — Manufact. of furni-
313 .2 30.2 4 3 76 169 9 271.0 5 5 12 .8 1 0 03  887 lure and fixtures
Pappersindustri — Manufacture of paper and paper
— — — 94 51 633.1 5 3 07 .3 9 98  855 products
17.4 13.8 2 700 3 23 18 505 .4 4  8 65 .2 928  041 Grafisk. ind. — Printing, publishing .and allied ind. 
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. —  Manu-
— — — 122 8 482.6 1 8 26 .1 .3 4 2  924 facture of leather and leather products, except footwear
— --- ' — 16 7 678 .0 3  8 23 .0 748  988 Gummivaroind. — Manufacture of rubber products
— — — 3 04 4 2  346.1 12 2 70 .0 2 3 64  182 Kemisk ind. •— Manufact. of chemicals and chem. prod. 
Mineralolje- och asfaltindusfcri —  Manufacture of
— — — 16 2 1 1 2 .2 1 1 6 9 .2 144  2 20 products of petroleum and asphalt 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri —  Manufact.
103.4 29.7 3  978 293 19 708 .6 14  5 14 .0 2 772  6 84 of non-metallic mineral products
— — • --- 80 31  623 .6 7 156.2 1 178  432 Metallravaruindustri —  Basic metal industries
— — — 247 . 16 512 .8 11 5 14 .2 2 121 8 80 Metallmanufakfcur —  Manufacture of metal products
— — — 191 49  228.1 21 988.1 3 881  7 10 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
— — — 117 22  2 86 .8 16  710.1 3  181 144 Elektrotekn. ind.— Manufacture of electrical apparatus 
Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport
60.4 12.8 2 185 72 1 5 8 7 5 :1 6 9 99 .0 1 1 9 4  817 equipment
Annan fabriksindustri —  Miscellaneous manufacturing
103.3 0.1 0 215 5  896.5 2 8 76 .7 - 5 2 6 1 2 3 industries
0.5 0.5 65 23 . 2 1 6 6 .5 5 01 .4 8 4  428 Byggnadsverksamhet —  Construction
— — — 3 31.0 0.0 4 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
7 559.0 314 .2 32  449 125
i
55 1 90 .4 23 035 .3 4  307  740 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut —  Busi­
ness enterprises in transfers of taxes
Handel med narings- o. pjutningsmedel —  Wholesale
4  8 01 .2 167 .7 15 865 '  12 2,757.1 76.2 14 043 trade of food, beverages and tobacco ■
Forenad handel med hvsmedel, textilier o.jarnvaror—
— — — 1 54.4 — — Combined wholesale trade of food,textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Wholesale
124.2 2.1 2) — 377 9 1 230 .3 2 24 .9 43  434 trade of textiles, leather and rubber goods 
Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Whole-
34 29  2 64 .4 16 709 .7 3 100  728 sale trade of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport, o. hushallsartiklar 
o. a. d. —  Wholesale trade of electrical, sports and'
— — — 3 1 7 82 .9 1 4 65 .4 291  414 household articles
— — — 6 1 066 .1 2 41 .4 4 5  945 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten. 
*) Taz Tcjunds k a ve  been greater ihan tax.
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2. (Jatk. — Ports. — Cont.)
Fyysilliset henkilöt 
Fysiska personer . 
Physical persons












































































































































































Milj. mk--  M ill, mk 1 000 mk A* Milj. mk —- M ill, mk 1 000 mk
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . — — — — — — — •V _ —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — — — — — ■ — . . _ —
Tapetti-, matto- ja värikauppa ............. — — — — — — — ■ — —
Maanviljelyskauppa................................. — — — — ' — — — — 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet......... 3 98.8 0.4 75 — — — — —
Vientikauppa ......................................... — — — — — — — — —
Agentuuriliikkeet......... .•......................... . i 38.5
Ravitsemisliikkeet.............  .................... 98 481.7 49170 i i 100.0 10 136 73
Anniskelu- ja tanssiravintolat.............. . 98 481.7 49 170 i i 100.0 10 136 73
Työliikkeet ................  ......................... 2 539 6 420.2 4 287.0 282 505 840 2 788.3 1 671.2 117 544 17
Kivilouhokset sekä hiekan- ja soran lajit-
telulaitokset......................................... 2 4.3 3.7 376 4 2.4 1.3 93 „ --
Sepelinvalmistamot ............................. 2 4.3 3.7 376 4 2.4 1.3 93 —
Elintarviketeollisuus ............................... 20 16.1 0.6 50 6 1.4 0.1 7 1
Myllyt ................................................. 19 3.9 , 0.6 50 5 1.3 0.0 2 1
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet 1 12.2 — — 1 - 0.1 0.1 5 —
Tekstiiliteollisuus .................................... 64 49.3 21.1 1635 28 21.7 4.5 450 —
Kutomot ja nyörinpunomot............... • 9 7.5 5.0 442 6 3.8 0.1 6 —
Karstaamot ja kehräämöt.................. 38 25.4 5.3 536 19 15.2 . 4.2 423 —
Muut.................................................... 17 16.4. 10.8 657 3 2.7 0.2 ’ 21 —
Vaatetus- ja ompeluteollisuus................ . 131 2^3.7 64.9 3 313 23 45.3 10.7 . 842 . —
Naisten ja lasten pukimot ................ 32 58.3 5.7 420 7 23.5 4.9 . 382 —
Vaatturihikkeet .................................. 12 23.2 0.4 22 1 7.2 0.2 4 --  "
Hattu- ja lakkiliikkeet........................ 37 53.6 17.1 288 7 6.5 0.9 20 —
Kappa- ja turkisneulomot . ............... 37 89.1 36.7 2195 • 7 7.7 4.6 430 —
Värjäämöt............................................ 1 0.9 0.1- 13 — — . ■--- — —
Vuodevaatteiden ompelimot ............... 4 5:7 3.2 209 — — — — —
Muut . . .................. .............................. 8 2.9 1.7 166 1 0.4 .0.1 6 —
Puuteollisuus....... .................................... 251 ■ 702.6 652.2 .29 724 85 150.4 131.3 6 376 4
Sahat .................................................. 32 8.4 1.2 116 13 13.3 0.0 2 4
Puusepäntyöpajat ............................... 219 694.2 651.0 29 608 72 137.1 131.3 6 374 —
Huonekaluteollisuus......... ....................... 57 155.3 142.0 7185 • 14 50.9 39.3 2 093 —
Verhoomot................ '.......................... 57 155.3 142.0 7 185 14 50.9 39.3 2 093 —
Graafinen teollisuus....... i ....................... 11 25.6 13.1 723 1-- — — — —
Kirjansitomot . . . . . ......................... : . . 11 25.6 13.1 723 — — — -T- —
Nahka- ja nahkateosteollisuus ............... 26 40.7 24.3 1351 5 20.6 7.9 408 —
Nahkuriliikkeet.................... ................ 7 1.6 1.2 118 — — — — —
Turkismuokkaamot .............................
Satulasepäntyöpajat. y. m. nahkatyö-
5' 11.1 3.1 285 — —
7.9
—
liikkeet ........................................ . 14 28.0 20.0 948 5 20.6 408 --  ■
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja, raaka-aineiden yhteistä arvoa.
I) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
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Milj. mk —- Mill, mk X 000 mk Milj. rak —Mill, mk 1000 mk
■ 25 7 693.8 1 758.4 327 183
Bok- 0. pappershandel — Wholesale trade of books and 
stationery
_ _ 7 1 207.1 397.1 77 683
Kemikalie- 0. apoteksvaruhandel — Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical qoods
_ _ _ 4 59.5 • 0.2 35
. Tapet-, matt- 0. fargaffarer— Wholesale trade of 
wallpaper, floor coverings and paints
2 633.6 144.4 16 961 1 297.5 79.6 5 721 Jordbruksaffàrer—Wholesale trade of farm implements
— — — 4 689.4 42.6 6 181 Ovr. special partiàff.— Other specialized wholesale trade
— — — 5 2 606.7 690.4 126 809 Exporthandel — Export trade
•14 6 481.2 1 349.4 268 564 Agenturaffârer — Commission business
1 488.4 143 841 184 4 317.0 433 388 Forplagningsrorelser — Restaurants
1 438.4 143 841 184 4 317.0 433 388
Utskankningsrôrelser och dansrestauranger —Incensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
38.7 8.5 537 1325 22 077.8 9 482.1 586 283 Arbetsaffàrer — Manufactories
1 1.3 1.3 131
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk — Stone 
quarrying, sorting of' gravel and sand
— — — 1 1.3 1.3 131 Tïllverknmg av makadam — Stone crushing works
— — — 13 66.2 6.9 474 Livsmedelsindustri — Foodstuffs industry
— — — 12 62.0 6.9 474 Kvarnar — Flour mills
_ _ 1 4.2 _
Livsmedelsindustrins óvr. arbetsaff. — Other food­
stuffs manufacturers
— — — 17 23.2 15.6 • 1550 Textilindustri — Manufacture of textiles
6 2:i 1.5 152
Vâverier och snormakerier — Weaveries and cord 
makers
_ _. 6 5.2 1.3 131
Karderier och spinnerier — Carding-mills and 
spinning-mills
— — — 5 15.9 12.8 1267 Ovriga — Others
• _ _ 30 133.6' 60.6 ' 3 894
Beklàdnads- och sômnadsindustri — Manufacture of 
wearing apparel and made up textile goods 
■ Dam- och barnkonfektionsaff. — Ladies' and chil­
dren's outfitters13 47.2 6.9 503
— — — 1 7.0 * -- — Skrádderier — Tailors
— — _ 6 20.0 0.9 61 Hatt- och mossaffàrer — Hatters
— — — 7 - 55.4 51.9 3 259 Kapp- 0. palsateljeer — Coat makers and furriers
— — — 1 0.4 — 1 Fargerier — Dye works
. -- •-- '-- 2 3.6 0.9 70 Tillverkning av sangklader—Bedding manufacturers
— — — --„ — — — Ovriga — Others
0.0 0.0 1 60 416.6 408.4 20 168 Tràindustri — Manufacture of wood
0.0 0.0 1 4 0.0 ■ 0.0 1 Sâgverk — Sawmills
— — . — 56 416.6 408.4 20 167 ' Snickerier — Carpentry shops
— — — 9 35.3 34.5. 2 412 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
— — — 9 35.3 34.5 2 412 Tapisserier — Upholsterers
— — — 1 1.8 0.2 22 Grafisk ind. •— Printing, publishing and allied ind.
— — — 1 1.8 0.2 22 Bokbinderier — Bookbinderies
5 6.7 3.5 32l'
Làder- 0. làdervaruindustri — Manufacture of leather 
and leather products
—■ — — — — — — Garverier — Tanneries
— — — 2 6.0 2.9 256 Pàlsberederier — Fur factories
_ _ _ 3 0.7 0/6 65
Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers 
and other leather manufacturers
28
































































































































































































Milj. m k --  M ill, mk 1 000 mk Milj. mk —- M ill, mk 1 000 mk
Kumiteollisuus ........................................ 45 163.9 159.9 10 328 18 80.8 80.1 5 310 —
Kumikorjaamot ia vulkanoimislaitokset 45 163.9 159.9 10 328 18 80.8 80.1 5 310 __
Kemian teollisuus .......................................... — — — — — — — — —
Värivalmistamot.......................................... — — — — — — — —~ —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus . . . . 12 25.5 24.5 1800 6 .8.1 8.1 501 . —
Tiilitehtaat .......................: .......................... 2 7.0 6.3 271 — — — — —
jSavenvalimot y. m. s................................... 8 10.7 10.5 849 5 7.9 7.9 494 —
Muut.................................................... 2 7.8 7.7 680 1 0.2 0.2 7 —
Metallituoteteollisuus............................... 368 , 1177.2 666.9 43 555 134 531.4 297.4 21795 i
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun­
ottamatta .. •..............1..................... 322 1 046.3 572.0 36 971 113 465.0 >261.5 19 141 i
Taidetakoniot ...................................... 1 2.3 1.5 85 — — — — —
Muut......................................'............. 45 128.6 93.4 6 499. 21 66.4 35.9 2 654 —
Koneteollisuus.......................................... m 294.1 216.2 15 698 62 220.2 187.7 16 236 i
Konekorjaamot.................................... m 294.1 216.2 15 698 62 220.2 187.7 16 236 i
Sähköteknillinen teollisuus .................... 165 617.6 150.3 9 962 71 312.9 64.8 4 039 1
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot 165 617.6 150.3 9 962 71 312.9 • 64.8 4 039 i .
Kulkuneuvoteollisuus ....... : . . . . ; .......... 683 15 679 1 431.7 100 621 203 675.5 628.8 • 42151 7
Veneveistämöt .................................... 6 2.8 2.3 201 3 2.8 2.5 H l —
Autokorien valmistamot...................... — . — — — 3 19.0 17.4 . '887 —
Autokorjaamot ja -maalaamot........... 579 1 456.3 1 339.0 94 274 179 611.4 571.4 38 820 7
Polkupyöräkorjaamot .......................... 98 108.8 90.4 6146 18 42.3 37.5 2 333 —
Muualla luokittelematon teollisuus......... 259 250.8 235.2 19 770 67 58.9 58.7 4 853 —
. Optilliset liikkeet . . . . . . ' ...................... 6 0.9 0.9 82 3 0.1 0.1 13 —
Kello-'ja jalometalliliikkeet................ 220 178.6 174.4 .15 778 45 40.4 40.4 3 524 —
Urheiluvälinetehtaat ...........■............... 3 2.6 2.6 •150 4 1.3 1.3 193 —
Leluvalmistamot ................................. 1 . 3.6 3.6 270 1 --• — — —
Iiarjatyöliikkeet......... : ....................... 2 - 4.9 4.8 131 1 2.6 2.6 17 —
Muut ..................................................... 27 60.2 48.9 3 359 13 14.5 "14.3 1106 —
Rakennusalan työliikkeet........................ 158 742.4 134.9 8 768 70 517.2 - 60.7 5120 2
Palvelukset .-.. ................... ................... 176 353.2 345.5 27 646 44 90.6 89.8 7 270 —
Valokuvaamot....... .............................. 137 266.3 261.3 22 067 35 78.9 78.8 6 507 _
Hautaustoimistot................................. 18 38.7 38.0 2 467 3 5.4t 5.4 298 —
Muut palveluliikkeet........................ 21 48.2 46.2 3112 6 6.3 •5.6 465 —
>) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raakanneiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och r&ämnenas sammanlagda värde. 


































































































































































Milj. m k - - Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
— — — 28 255.5 245.9 16 887
/
Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 
Gummireparation och vulkanisering —  Rubber pro­
ducts repair works (tire and tube service) and
— — — 28 255.5 > 245.9 16 887 vulcanizing plants
— — 2 37.7 28.4 2 349 Kemisk ind. —  Manufad. of chemicals and chem: prod.
— — — 2 37.7 28.4 2 349 Fargtillverkning —  Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri —  Manufacture
_ — 12 168.1 116.4 9 378 of non-metallic mineral products
— — — — — — — Tegelbruk —  Brickworks
— — ' ,— 8 81.7 35.2 2 321 Lergjuterier o.a.d. —  Potteries etc.
_ — •— 4 86.4 81.2 7 057 Ovriga —  Others
6.5 2.2 104 71 926.8 431.5 35 691 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier — Smithies ex-
6.5 2.2 104 56 640.8 210.4 14 621 eluding art smithies
____ — — — — — — ■ Konstsmiderier — Art smithies
— — — 15 286.0 221.1 21 070 Ovriga — Others
0.1 0.1 10 107 2.457.9 1179.6 69 290 Maskinindustri — Manufacture of machinery
0.1 0.1 10 107 2 457.9 1179.6 69 290 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops
— — — 245 3 453.0 712.4 43 675 Elektrot. industri—Manufacture of electrical apparatus 
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance
— — — 245 3 453.0 712.4 43 675 and machine repair shops
Transportmedelsindustri — Manufacture of transport
6.2 6.2 422 338 5 795.1 5 097.3 293 022 equipment
— — — 1 1.0 1.0 66 ' Batvarv — Boat-builder’s yards 
Automobilkarosserifabriker —• Automobile coach
— — — — — — builders
Automobilreparationsverkstader och malerier —
6.2 6.2 422 311 5 452.7 4 800.9 286 928 Automobile repair shops and painters
— — — 26 341.4 295.4 6 028 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops 
Icke annorstades upptagen ind. — Miscellaneous
— — •-- 129 245.6 233.3 19 143 manufacturing industries
— — — 10 16.5 15.7 1147 Optiska affarer — Opticians
Ur- och adelmetallaffarer — Watchmakers and
_ _ _ 90 127.2 118.3 10 226 precious metal establishments
— — — 5 17.0 16.6 1604 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories
— ' -- — 1 — ■ . -- — Tillverkning av leksaker — Toy factories
_ _ _ — — — — Borstfabriker — Brush makers
— — — 23 84.9 82.7 ■ 6166 Ovriga — Others
Arbetsaffarer inom byggnadsbranchen — Building
25.9 — — 167 7450.8 409.4 28 134 industry manufacturers
— — — 90 602.6 496,9 39 742 Tjanster — Services
Fotografiateljeer — Portrait and commercial plioto-
___ ____ — 59 363.9 355.3 29 416 qraphic studios
— — — 6 19.9 19.5 1518 Begravningsbyraer — Undertaker’s establishments 
Ovriga affarer som utfora tjanster — Other service
— — — 25 218.8 122.1 8 808 businesses
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3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan
Företagens försäljning under olika skatteperioder enligt verksamhctsart
Sales of business enterprises by taxation periods by branches x)
Koko maa — Hela riket — Whole country
Toimiala Kokonaismyynti — Totalförsäljning — Gross sales Verksamhetsart
Milj. mk — M ill, mk Brauch
i*) n lii IV
T e o l l i s u u s ........................................................ 137 715.1 194 155.6 200 938.8 265 493.1 In d u str i
Malmikaivokset ........................... 5.6 17.3 281.5 741.0 Malmgruvor
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran 
lajittelulaitokset........................ 261.2 656.4 768.7 628.8
Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 70.0 129.1 134.6 130.8 Annan gruvindustri
Turveteollisuus............................. 14.3 8.3 43.0 100.3 Torvindustri
Elintarviketeollisuus .................... 35 306.4 42 725.5 46 077.4 82 268.4 Livsmedelsindustri
Leipomot.................................. 4 073.3 4 810.4 5 256.4 5 213.8 Bagerier
Myllyt ...................................... 3 007.3 3 064.6 2 998.8 3 374.1 Kvarnar
Juomia valmistava teollisuus . . . . 7 733.7 12 355.1 12 255.6 11 208.1 Dryckesvaruindustri
Tupakkateollisuus ....................... 1 617.0 1 792.5 2 128.4 12 157.3 Tobaksindustri
Tekstiiliteollisuus......................... 8 925.8 10 838.9 11 649.7 13 421.3 Textilindustri
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus ......................................... 7 211.1 11 436.8 10 002.1 13 434.8 Sko-, beklädn.- o. sömnadsindustri
Puuteollisuus : ............................. 17 385.0 28 365.8 33 097.4 35 750.3 Träindustri
, Sahat ........................................ 2 894.3 4 775.5 7 355.0 8 107.5 Sägverk
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus .................................. •2 078.7 2 604.4 3 295.9 4 011.1
Möbel- och byggnadssnickeri- 
industri
Paperiteollisuus ........................... 9 489.9 14 375.5 15 501.9 15 868.5 Pappersindustri
Graafinen teollisuus .................... 4 829.1 4-784.8 4 501.2 6 003.4 Grafisk industri
Nahka- ja nahkateosteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .................. .'................... 1 937.8 2 032.4 2 655.4 3 187.0
Läder- o. lädervaruindustri för- 
' utom skoindustri
Kumiteollisuus............................. 1 761.3 2 095.3 1 900.8 1 942.4 Gummivaruindustri
Kemian teollisuus ........................ 7 982.9 12 442.9 11 738.8 11 266.7 Kemisk industri
Kiviöljy- ja asfalttiteolbsuus . . . . 283.0 782.3 822.7 479.1 Mineralolje- och asfaltindustri
Savi-,lasi- ja Irivenjalostusteollisuus 2 700.6 6 258.3 7 256.9 5 706.3 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Metallien perusteollisuus ............. 6 180.2 9 125.0 ■ 7 931.4 9 383.1 Metallrivaruindustri
Metallituoteteollisuus .................. 3 635.7 5 214.3 5 013.4 5 022.8 Metallmanufaktur
Koneteollisuus ............................. 8623.6 13 877.5 12 503.5 16 613.1 Maskinindustri
Sähköteknillinen teollisuus ......... 4 707.0 6 031.0 5 275.5 6 805.4 Elektrotekn.industri
Kulkuneuvoteollisuus .................. 2 919.3 3 460.2 3 680.7 • 6 335.7 Transportmedelsindustri
Muu tehdasteollisuus .................. 1 595.6 2 116.9 1916.7 . 2 337.6 Annan fabriksihdustri
Rakennustoiminta........................ 456.0 615.0 485.8 632.5 Byggnadsverksamhet
Sähkö- ja kaasulaitokset ............. 4.3 14.1 19.8 57.3 Elektr.- o. gasverk
V ero n s iir to liik k ee t  ....................... 25 770.3 41 254.5 44 483.7 47 674.5
A ffärer u n d erk astad e sk a tteö v er-  
fö r in g sb eslu t
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ...................................... 1 549.4 1 961.2 2 092.2 2 705.5
Handel med närings- o. njutnings- 
medel
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa................ .■.......... _ 14.9 13.7 25.8
Förenad handel med livsmedel, 
textilier o. jämvaror
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa........................ •........... 274.9 364.4 2 722.8 3 489.0 Textil-, läder- o. gummivaruhandel
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ...................................... 4 776.2 8 657.7 9 326.4 7 990.2
Järn-; byggnadsmat.- o. maskin- 
handel
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa............. 451.0 457.6 701.4 693.0
Handel med elektricitets-, sport- o. 
hushällsartiklar o. a? d.
Puutavarakauppa ....................... 174.7 300.2 312.8 278.4 Trävaruhandel
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ...................................... 3 203.0 4 302.1' 4 089.6 4 992.3 Bok- o. pappershandel
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa..................................... 199.5 321.5 299.8 386.3 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. • 10.1 16.6 13.4 19.4 Tapet-, matt- o. färgaffärer
Maanviljelyskauppa...................... 534.5 649.7 709.4 1 037.5 Jordbruksaffärer
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 173.8 473.0 67.2 74.2 Övriga specialpartiaffärer
Vientikauppa ............................... 13 262.0 22 037.5 22 520.8 23 936.7 Exporthandel
Agentuuriliikkeet ....................... 1161.2 1 698.1 1 614.2 2 046.2 Agenturaffärer
R a v itse m is li ik k e e t  ....................... F örp lägn in gsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
Utskänkningsrörelser och dans- 
restauranger
T y ö l i ik k e e t .................................... 5 483.2 7 442.9 8 326.7 10 481.4 A rb etsaffärer
Kivilouhokset sekä hiekan- ja soran 
lajittelulaitokset....................... 1.2 1.7 2.5 2.6
Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk
Sepelinvalmistamot.................. 1.2 1.7 2.5 2.6 Tillverkning av makadam
*) Translation of the branches on pages 19% 21 and 23, v
8) Verokausi (vuosineljännes). — *) Skatteperiod (kvartal). — *) Taxation period (quarter).
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Koko maa — Hela riket — Whole country
Toimiala
Kokonaismyynti *) —Totalförsäljning ®) — Gross sales *) Verksamhetsart
Milj . mk — M ill. mk J3ranc?i
i !) II i n IV
Elintarviketeollisuus ................... 8.8 13.8 10.1 51.2 Livsmedelsindustri
Myllyt ..................................... 7.6- 12.7 8.9 38.0 Kvarnar
Muut elintarviketeollisuuden työ- 
liikkeet .................................. 1.2 1.1 1.2 13.2
Livsmedelsindustrins övriga 
arbetsaffärer
Tekstiiliteollisuus......................... 6.3 9.1 28.8 50.8 Textiiindustri
Kutomot ja nyörinpunomot . . 1.4 3.1 4.2 5.3 Väverier och snörmakerier
Karstaamot ja kehräämöt . . . . 0.8 2.8 10.9 31.4 Karderier och spinnerier
Muut ....................................... 4.1 3.2 13.7 14.1 Övriga
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . .  
Naisten ja lasten pukimot . . . .
84.4 82.7 76.1 217.7 Beklädnads- och sömnadsindustri
24.9 34.9 .  33.8 83.7 Dam- och barnkonfektionsaff.
Vaatturiliikkeet ....................... 2.3 4.1 2.7. 28.3 Skrädderier
Hattu- ja lakkiliikkeet............ 18.1 19.2 8.0 34.8 Hatt- och mössaffärer
Kappa- ja turkisneulomot . . . .  
Värjäämöt................................
38.0 23.4 26.3 64.5 Kapp- ö. pälsateijeer
0.3 0.5 0.2 0.3 Färgerier
Vuodevaatteiden ompelimot .. 0.3 0.3 4.3 4.4 Tiilverkning aV sängkläder
Muut ....................................... 0.5 0.3 0.8 1.7 Övriga
Puuteollisuus .............................. 234.7 282.1 334.2 438.2 Träindustri
. Sahat ....................................... 1.1 0.8 0.5 19.3 Sägverk
Puusepäntyöpajat .............. . . 233.6 281.3 333.7 418.9 Snickerier
Huonekaluteollisuus .................... 41.6 58.4 65.8 85.8 Möbelsnickerier
Verhoomot .............................. 41.6 58.4 65.8 85.8 Tapisserier
Graafinen teollisuus....... .............. 5.3 6.7 6.6 8.9 Grafisk industri
Kirjansitomot.......................... 5.3 6.7 6.6 8.9 Bokbinderier
Nahka- ja. nahkateosteollisuus .. 11.0 14.9 17.7 27.6 Lader- och lädervaruindustri
Nahkuriliikkeet ....................... 0.5 0.3 0.4 0.7 Garverier
Turkismuokkaamot.................. 3.2 2.9 3.0 8.0 Pälsberederier
Satula,sepän työpajat y.m. nahka- 
työliikkeet ............................ 7.3 11.7 14.3 18.9 Sadelmakarverkst. o.a.d.
Kumiteollisuus ............................ 69.6 107.4 139.9 187.3 Gummivaruindustri
Kumikorjaamot ja vulkanisoimis- 
laitokset................................ 69.6 107.4 139.9 . 187.3
Gummireparation och vulkani-
sering
Kemian teollisuus......................... 8.8 10.4 8.9 9.6 Kemisk industri
Värivalmistamot ..................... 8.8 10.4 8.9 9.6 Färgtillverkning
Savi-,lasi- ja kiven jalostusteollisuus 26.2 43.3 65.4 66.8 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Tiilitehtaat .............................. — 0.4 2.9 3.7 Tegelbruk
Savenvalimot y. m. s................. 15.9 21.8 27.5 35.1 Lergjuterier o.a.d.
Muut ....................................... 10.3 21.1 35.0 28.0 Övriga
Metallituoteteollisuus .................. 423.7 593.7 749.7 912.8 Metall man ufaktur
' Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta .................. • 350.5 483.2 615.4 747.5 Smedjor förutom konstsmiderier
Taidetakomot................... 0.6 0.6 0.7 0.4 Konstsmiderier
Muut ....................................... 72.6 109.9 133.6 164.9 Övriga
Koneteollisuus ........................... 529.3 745.4 . 803.4 896.7 Maskinindustri
Konekorjaamot ' ................ ' .... 529.3 745.4 803.4 '  896.7, Maskinreparationsverkstäder
Sähköteknillinen teollisuus ......... 828.6 905.8 1 063.1 1673.1 Elektrotekn.industri
Sähkölaitteiden- ja -koneiden 
korjaamot ............................ 828.6 905.8 1 063.1 1 673.1 Elektriska reparationsverkst.
Kulkuneuvoteollisuus .................. 1 565.4 2 300.8 2 163.6 2 163.5 Transportmedelsindustri
Veneveistämöt ..................... :. 0.8 2.3 1.8 1.7 Bätvarv
Autokorien valmistamot ......... • 3.5 6.3 4.3 4.9 Automobilkarosserifabriker
Autokorjaamot ja -maalaamot 1 467.3 2 090.4 2 044.0 2 073.3
Automobilreparationsverkstäder 
och mälerier
Polkupyöräkorjaamot.............. 93.8 201.8 113.5 83.6 Cykelreparationsverkst.
Muualla luokittelematon teollisuus 112.5 144.8 139.4 168.6 Icke annorstädes upptagen ind.
Optilliset liikkeet ................... 3.7 4.9 3.8 5.1 Optiska affärer
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . . 74.6 89.3 93.2 97.4 Ur- och ädelmetallaffärer
Urheiluvälinetehtaat................ 1.6 1.8 4.6 12.9 Fabriker för sportartiklar
Lelu valmistamot ..................... 0.7 0.9 0.6 1.4 Tiilverkning av leksaker
Harjatyöliikkeet....................... 0.8 2.5 2.1 2.1 Borstfabriker
Muut ....................................... 31.1 45.4 35.1 49.7 Övriga
Rakennusalan työliikkeet ........... 1 336.1 1 850.3 2 335.1 3 242.5
Arbetsaffärer inom byggnads- 
branchen
Palvelukset................................. 189.7 271.6 316.4 277.7 Tjänster
Valokuvaamot ......................... 127.6 185.4 226.8 • 172.3 Fotografiateljeer
Hautaustoimistot..................... 18.0 16.0 • 15.5 17.9 Begravningsb yräer
Muut palveluliikkeet................ 44.1 70.2 74.1 87.5 Övriga affärer som utföra tjänster
■) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories, the total value of work output and raw materials.
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Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja kokonaismyynnin' suuruuden mukaan *)—Företagcns antal ocli för-









Kokonais- d Kokonais- Kokonais- *d Koknais- Kokonais- d
myynti C myynti d myynti C myynti a myynti c
Total- Total- Total- Totalför- Totalför-
fÖrsäljning l| fÖrsäljning fÖrsäljning säljning i & säljning 1 fe
Gross sales Gross sales Gross sales Gross sales M? Gross sales 3 lMilj. ink Milj. mk Milj. mk d £ ‘ Milj. mk Milj. mk








Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat ElintarvikcteoU. Siitä: — Därav: — Of which:
Hela riket kauppalat Landskommuner Livsmedelsindustri
Whole country Städer och köpingar Rural communes Food manufacturing -Leipomot MyllytEi myyntiä Towns and industries Bageríer Kvamar
Ineen fÖrsäljning , market towns Bakeries Flour mills
No sale 705 — 281 — 424 — 95 — 26 — 16 —
1— 49 143 3.7 62 1.5 81 2.2 11 0.2 5 0.1 3 0.0
50— 99 135 9.9 50 3.6 85 6.3 5 0.4 2 0.1 —. _
100— 249 311 52.2 113 19.5 198 .32.7 20 3.3 12 1.9 6 1.1
250— 499 323 117.7 124 44.9 199 72.8 31 11.2 15 5.4 9 3.3
600— 999 500 368.0 238 174.7 262 193:3 64 49.1 52 40.5 5 3.3
1 000— 2 499 1063 1 792.2 581 989.1 482 803.1 148 249.3 120 202.4 11 19.0
2 500— ’4 999 1120 4 082:3 640 2 328.4 480 1 753.9 225 833.4 196 725.9 9 31.9
5 000— 9 999 1 266 9 256.4 771 5 661.1 495 3 595.3 296 2 204.8 251 1 866.3 9 63.2
10 000— 24 999 1 401 22 555.4 959 15 586.0 442 6 969.4 323 5 220.7 248 3 964.2 11 171.7
25 000— 49 999 770 27 369.3 580 20 595.7 190 6 773.6 142 4 985.2 62 2 113.1 6 195.9
60 000— 99 999 577 41 065.1 401 28 496.0 176 12 569.1 161 11 696.2 39 2 753.0 1 51.7
100 000— 249 999 495 75 594.0 338 ' 51 764.4 157 23 829.6 140 21 225.1 17 2 569.5 2 442.9
250 000— 499 999 202 68 419.8 161 55 175.3 41 13 244.5 53 17 311.1 7 2 163.0 2 799.0
500 000— 999 999 90 61 776.9 74 50 150.6 16 11 626.3 19 13 771.9 1 772.0 1 605.5
1 000 000—2 499 999 65 102 054.2 54 85 113.0 11 16 941.2 18 28 673.0 2 2 176.5 2 3 466.6
2 500 000—4 999 999 26 92 707.8 19 69 131.1 7 23 576.7 6 ■ 24 781.7 — — — —
5 000 000— 27 291 077.7 26 268 955.9 1 22121.8 6 75 361.1 — — 1 6 589.7
Yht.— Summa— Total 9 219 798 302.6 5 472 654 190.8 3 747 144 111.8 1763 206 377.7 1055 19 353.9 94 12 444.8
Teollisuus— Industri— Industry
Teollisuus (jatk.)— Industri (forts.)— Industry (cont.)
Juomia Tupakkateoll. Tckstiiliteoll. Kenkä vaatetus- Puuteollisuus Siitä: -— Därav:
valmistava Tobaksindustri Textilindustri ja ompeluteollisuus Träindustri Of which:
teollisuus Tobacco Manufacture of .Sko-, bekliidnads- Manufacture of Sahat
Dryckesvaru- nmnu inr.hi.reit textiles och somnadsindustri wood Sâgverk
industri Manufact. of foot­ Sawmills
Ei myyntiä Beverageindustries - wear, other wearing apparel and- made
In g e n  ïo rs à lin in g
26
up textile goods
163No sale 7 — 2 — — 00 — — 107 —
1— 49 4 0.1 — — 6 0.2 11 0.3 25 0 .6 18 0.4
5 0 — 99 4 0 .3 — — 6 0.4 4 0.3 16 1.1 6 0.4
1 0 0 — 249 6 1 .0 — — 9 1.4 22 3.7 47 7.8 30 5.2
2 5 0 — 499 3 . 1 .1 — — 17 5.8 24 8.7 47 17.6 33 12.5
5 0 0 — '9 9 9 3 2 .2 — — 27 20.0 52 36.6 51 37.2 29 21.5
1 0 0 0 — 2 499 7 1 1 .4 — '  — 5 4 90.3 87 1 42 .9 119 195.1 66 110.4
2 5 0 0 — 4 999 7 2 3 .6 — — . 61 214.1 111 4 17 .2 114 4 12 .6 73 2 64 .6
5  0 0 0 — 9 999 14 1 07 .6 — — 65 467.8 126 9 15 .2 134 1 0 00 .7 ■ 71 512 .8
1 0  0 0 0 — 2 4  999 15 2 2 6 .3 — — 74 1 213.1 145 2 2 46 .8 160 2 5 83 .4 89 1 4 09 .7
25  0 0 0 — 49 999 4 1 61 .4 — — 63 2 319 .6 123 4 5 11 .9 66 2 2 25 .4 40 1 3 50 .2
5 0  0 0 0 — 99 999 5 3 67 .6 1 5 8 .9 -36 2 656.2 83 5 8 26 .0 52 3  6 47 .2 28 1 9 89 .0
1 0 0  0 0 0 — 249  999 7 1 0 8 2 .9 — — 33 5 218.1 70 10 6 23 .3 54 8 0 35 .5 29 4 5 08 .0
2 5 0  0 0 0 — 499  999 ' 10 3  4 14 .3 — — 10 3 4 99 .4 25 7 9 62 .0 22 7 7 67 .0 7 2 5 06 .1
5 0 0  0 0 0 — 999  999 2 1 1 5 5 .5 1 9 89 .3 9 6 557.9 9 5 1 97 .0 12 8 0 13 .5 6 4 0 99 .6
1 0 0 0  OOP— 2 499  999 4 6 4 4 4 .9 1 "  2 1 98 .0 5 7 857.2 3 4 192 .9 8 11 4 38 .5 2 2 6 63 .2
2 5 0 0  0 0 0 — 4  999  999 — — 2 7 806.8 2 • 6 626.5 — — 4 13 9 69 .6 1 3 6 78 .7
5  0 0 0  0 0 0 — 1 3 0  5 52 .3 1 6 6 42 .2 1 8 087.7 — — 4 55 2 45 .7 — —
Yht.— S u m m a — Total 103 4 3  5 52 .5 8 17 6 95 .2 504 4 4  835.7 950 4 2  084 .8 1 0 9 8 114  5 98 .5 635 23 1 32 .3
Teollisuus (jatk.) — Industri (forts.)— Industry (cont.) Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser — Restaurants
Huonekalu- ja  raken- Paperiteollisuus Graafinen Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat
nuspuusepän tcoll. Pappersindustri teollisuus Hela riket kauppalat Landskommuner
Möbel- 0. byggnads- M a n u fa c tu r e  o f Grafisk industri W h ole  cou n try Städer och R u ra l com m u nes
IT 1 »YtlMnlflQ snickeriindustri p a p er and P r in tin g , köpingarjm  m yym iä» M a n u fa c tu r e  o f p a p e r  p rod u cts p u b lish in g  and T o w n s  a n d
In g e n  io r s a ip in g fu r n itu r e  a n d  f ix tu r e s a llied  in d . m a rket tow ns
N o  s a l e 28 — 5 — 14 — 7 — 7 — — —
1— •49 8 0.2 2 0.0 6 0.1 1 0.0 1 0 .0 — —
50— 99 7 0.5 1 0 .1 7 0.5 — — — — — —
100— 249 22 3.7 — — 14 2.5 8 1.2 6 1.0 2 0.2
250— 499 30 10 .7 — — 12 4.4 14 5.4 11 4.4 3 1.0
500— 999 48 35 .1 5 3.5 18 13.3 25 18.3 25 18.3 — —
1 000— 2 499 128 219.4 7 9.3 46 79.2 77 129.5 73 123.2 4 6.3
2 500— 4 999 124 442.5 9 34.3 45 171.3 69 252.6 67 246.7 2 5.9
5 000— 9 999 113 811.4 17 124.6 68 510.0 106 770.6 102 745.6 4 25.0
10 000— 24 999 75 1191.3 18 292.1 104 1 737.4 120 1831.7 117 1 780.2 3 51.5
25 000— 49 999 38 1 358.0 20 761.5 64 2 203.1 40 1 437.7 40 1 437.7 — —
50 000— 99 999 18 1 210.2 11 752.4 26 1 866.5 11 764.8 11 764.8 — —
100 000— 249 999 7 1144.1 13 2 025.2 26 3 919.0 4 549.0 4 549.0 — . —
250 000— 499 999 5 1 690.1 1 410.0 4 1 631.4 ’ 2 658.6 2 658.6 — —
500 000^- 999 999 — — 4 3 051.6 5 2 982.2 1 609.1 1 609.1 — —
1 000 000—2 499 999 2 3 872.9 8 13 701.5 3 4 997.6 — — — — — —
2 500 000—4 999 999 — — 4 14 315.4 — — — — — — — —
5 000 000— — — 3 19 7.54.3 — — — — — — — —
Y h t.— S u m m a — T o t a l 653 11 990.1 128 55 235.8 462 20 118.5 485 7 028.5 467 6 938.6 18 89.9
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
1) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas bar den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of information from total sales. ;
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säljning cnligt vcrksamhetsart och storleken av totalförsäljningen
rt Kokonais- rt Kokonais- *rt Kokonais- rt Kokonais- £ Kokonais- Kokonais- Kokonaismyynnin
C m yy n ti8) tí m y y n ti8) tí myynti *) a m yynti “) C m yynti ’ ) d m yyn ti! ) suuruuden mukaan
<5 <5 Totalför- Totalför- . < Totalför- Totalför- Totalför- Enligt totalförsälj-
1 fe .säljning 8) 1 & säljning 2) 1 fe siiljning *) i 1 säljning 2) säljning 2) í fe säljning 2) ningens storlek
s i* S  1 G ross sa les 2) G ross sa les 2)
G ross sa les  *) 3 g G ross sa les  2) 3 S G ross sa les  2) B y  th e  a m o u n t o f
M 1 Milj. mk Milj. mk t j Milj. mk , Milj. mk Milj. mk s  § Milj. mk to ta l sa les
3  fei M il l ,  m k M i l l ,  m k M il l ,  mtc M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k 1 000 mk
Työliikkeet —  Arbetsaffärer — M a n u fa c to r ie s
Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat Elintarviketeoll. Siitä: -— Därav: Tekstiili-
Hela riket kauppalat Landskommuner Livsmedelsindustri O f w h ich : teollisuus
WJiole cou n try Städer o. köpingar R u ra l com m u nes JFood Myllyt Textilindustri E i  m y y n tiä  
In gen  fö rsä ljn in gT ow n s and
m a n u fa ctu rin g Kvam ar ' M a n u fa c tu re  of
tow ns in d u stries F lo u r  m ills tex tiles
331 __ 184 — 147 — 7 — 7 — 12 — N o  s a l e
152 3 .6 89 2.3 63 1.3 7 0.1 , 7 0.1 11 0.3 1—  4 9
144 10.7 82 6.2 62 •4.5 3 0.2 2 0.2 8 0 .6 5 0 —  99
350 60.5 212 36.2 138 24.3 6 1.1 5 0.9 20 3 .3 1 0 0 —  249
429 .156.3 271 98.9 158 57.4 1 0.3 1 0.3 12 4 .9 2 5 0 —  499
611 451 .5 400 3 0 0 .4 211 151.1 8 5.9 8 5.9 16 11.0 5 0 0 —  999
1 044 1 717.1 781 1 2 97 .6 263 419 .5 4 5.8 4 5.8 24 32.3 1 0 0 0 —  2 499
684 2 452 .7 536 1 9 29 .0 148 523 .7 2 7.5 1 3 .2 6 22.3 2 5 0 0 —  4  999
489 3 466 .0 398 2 8 08 .0 91 658 .0 — — — 3 20.3 5 0 0 0 —  9  999
356 5 479 .0 318 4 910 .1 38 568 .9 2 34.7 1 22 .5 — — 1 0  0 0 0 —  2 4  999
118 4  0 28 .6 108 3 7 04 .4 10 ■ 3 24 .2 1 28.3 1 28.3 — — 25 0 0 0 -  4 9  999
56 3 651.5 54 3 5 22 .0 2 129.5 — — — — — — 5 0  0 0 0 —  9 9  999
25 4 1 6 2 .6 23 3 8 24 .2 2 3 38 .4 — — — — — — 100  0 0 0 —  2 4 9  999
4- 1 392 .5 4 1 3 92 .5 — — — — — — — — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  999
3 2 154 .4 3 2 1 54 .4 __ — — — — — — — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  999
__ __ __ __ __ __ — — — — — 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  999
1 2 547.2 1 2 5 47 .2 __ — — — — --- - — — 2 5 0 0  0 0 0 — 4 9 9 9  999
__ __ __ __ — — — — ---- ' — — 5 0 0 0  0 0 0 —
4  797 31  734.2 3 464 28  5 33 .4 1 3 3 3 3-200 .8 41 83.9 37 67.2 112 95.0 Y h t.—  S um m a— T o t a l
Työliikkeet (jatk.) —- Arbetsaffärer (forts.] —  M a n u fa c to r ie s  (co n t.)
Vaatetus- ja Siitä: -— Därav: —  O f w hich Puuteollisuus
ompelutcollisuus Naist.ja last.pukim. Vaatturiliikkeet Hattu ja lakki- Kappa - ja
Träindustri 
M  anu facture
Dam- och barn- Skrädderier liikkeet turkisnculomot
M a n u fa c tu re  of 
w ea ring  ap p a rel  
and  m ade u p  
tex tile  aoods
konfektionsaff. T a ilo rs Möss- och hatt- Kapp- och
L a d ies ' and  




C oa t m akers  and E i m y y n tiä
fu rriers In gen  fö rsä ljn in g
35 __ 12 — 5 — ■ 8 — 6 — 48 — N o  s a l e
21 0 .4 3 0 .0 — — 13 0.2 2 0.1 16 0 .3 1—  • 49
2 0.2 __ __ __ — 2 0.2 — — 9 0.8 5 0 —  99
11 1.9 2 0.3 1 0.2 6 1.1 . 2 0.3 24 4 .3 1 0 0 —  249
16 5.7 8 2.8 1 0 .4 1 0.3 4 1.4 34 12.2 2 5 0 -  4 9 9
22 17.2 8 6.6 1 0.9 1 0.6 9 6.7 49 . 36 .0 5 0 0 —  999
28 47.2 4 6.8 1 2.2 10 18.2 10 15.7 94 155.3 1 0 0 0 —  2 4 99
26 91.2 7 27.1 2 7.6 3 11.7 12 38.5 58 216.2 2  5 0 0 —  4 9 99
14 91.1 . 5 33 .8 2 14.2 4 26.1 3 17.0 39 282.1 5 0 0 0 —  9 9 99
8 113 .0 3 • 51.6 1 11.9 2 21.7 2 27.8 33 501.2 1 0  0 0 0 —  24  9 99
2 93.0 1 48 .3 __ — — — 1 44.7 1 26.1 2 5  0 0 0 -  4 9  9 99
__ __ __ __ __ __ __ 1 54.7 5 0  0 0 0 —  9 9  9 99
t __ _ _ __ __ __ __ __ __. — — 100 0 0 0 —  2 4 9  9 99
_ _ _ __ __ __ __ — __ — — 2 50  0 0 0 —  4 9 9  9 99
_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ — — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  999
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 0 00  0 0 0 — 2 4 9 9  9 99
_ _ _ _ __ __ __ __ __ __ — — 2 5 00  0 0 0 — 4 9 9 9  9 99
__ _ __ __ __ __ __ — — — — — 5 0 0 0  000
185 460 .9 53 1 77 .3 14 37.4 50 80.1 51 152 .2 4 06 1 289.2 Y h t.— S um m a— T o t a l
Työliikkeet (jatk.) — Arbetsaffärer (forts.) — M a n u fa cto r ies  (co n t.)
— Därav: Graafinen teoll. Kumiteollisuus Metallituote teoll. Koneteollisuus Sähkötekn, teoll.
01  w h ich : Grafisk industri Gummivaru- Metallmanufaktur Maskinindustri Elcktrotekn.ind.
Sahat P r in t in g , p u b lish in g industri M a n u fa c tu re  o f M a n u fa c tu re  o f M a n u fa c tu re  of
SAgverk
S a u m ills
and  a llied  in d . M a n u fa c tu re  o f  
rubber p rod u cts
m eta l p rod u cts m a ch in ery electr ica l appa ra tu s E i m y y n tiä  
In g e n  försä ljn in g
32 __ i — 3 — .43 — 9 25 — N o  s a l e
9 0.1 __ :__ 1 0.0 6 0.2 5 0.2 23 0 .5 1 —  49
■ 2 0.2 __ __ __ — 14 1.0 11 0.8 24 1.9 5 0 -  99
4 0.8 i 0.1 4 0.7 20 3 .4 30 5.2 50 8 .6 1 0 0 —  2 49
2 0.6 __ __ 4 1.4 47 17.8 12 4.1 48 17.4 2 5 0 —  4 9 9
1 0.5 i 0.7 5 3.3 63 48.1 29 21.8 44 33.4 5 0 0 -  - 9 9 9
1 2.4 5 9 .0 25 45 .4 130 2 19 .2 80 139.2 65 111.1 . ■ 1 0 0 0 —  2 4 9 9
1 4.1 5 17.7 24 81.6 119 4 27 .6 41 142.1 60 220.1- 2 5 0 0 —  4  9 9 9
__ __ __ 14 1 04 .0 81 5 77 .2 40 283 .7 53 389.7 5 0 0 0 —  • 9 999
1 13.0 __ __ 9 115 .4 45 6 72 .7 17 1 2 49 .2 63 1 006.5 10  0 0 0 —  2 4  9 99
__ __ __ 4 152 .4 10 3 40 .7 4 127 .5 25 861 .9 25  0 0 0 -  4 9  9 9 9
__i __ __ __ __ __ 2 1 46 .4 1 50.2 11 704 .8 5 0  0 0 0 —  9 9  999
___ __ __ __ __ __ 1 2 25 .6 1 100.7 5 832.1 100  0 0 0 —  2 4 9  999
__ __ __ __ __ __ __ _ 1 3 25 .9 i 282.6 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
__. __ __ __ __ __ — 2 1 5 24 .2 — — 500  0 0 0 —  9 9 9  999
__ _ _ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  999
__ __ __ __ __ __ __ __1 — — --: — 2 500  0 0 0 - 4  9 9 9  999
- _ _ __ __ __ __ — — — — — 5 000  0 0 0 -
53 21.7 13 27.5 93 504.2 581 2 6 79 .9 283 2 9 74 .8 497 4 470 .6 Y h t.— S u m m a — T o  ta i
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas ocli r&iimnenas sammanlagda värde. 
8) I n  m a n u fa c to r ies , the to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  and ra w  m a teria ls .
0 3295 — 58
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5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan >)
Företagcns antal och försäljning enligt verksamhctsart, företagsform ocli storleken av totalförsäljningcn *)
Number and sales of business enterprises by branch, form of enterprise and amount of total sales x)
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Enligt totalförsäljningens storlek 




P h y s ic a l  p erso n s
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 




corp ora tion s
Kotimaisetosakeyhtiöt 
Tnhemska aktiebolag 
D o m es tic  jo in t -  













G ross  sa les  8) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les  *) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les  l)  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross s a le s 1) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross s a les1) 
Milj. mk 









i — m . . . . . . 460 91.3 200 41.6 10 2.6 221 44.7 21 3.3
500— 999 ......... 266 197.3 96 69.1 7 5.8 120 87.6 ' 11 8.2
1 000— 2 499 ......... .  573 953.8 178 304.9 13 21.0 277 474.2 22 38.3
2 500— 4 999 ......... 592 2 153.3 176 633.9 30 118.3 306 1118.4 16 58.4
5 000— 9 999 ......... 533 3 899.0 170 1196.1 64 490.5 477 3 505.8 22 165.0
10 000— 24 999 ......... 416 6 410.8 153 2 435.5 84 1 359.0 713 11 779.0 35 571.1
25 000— 49 999 ......... 113 3 867.1 49 1 755.0 55 1 960.8 534 19 124.9 19 661.5
50 000— 99 999 . . . . . . 45 2 870.8 25 1 716.2 86 6 365.3 409 29 288.0 12 824.8
100 000— 249 999 ......... 16 . 2 183.8 10 1 462.6 100 15 160.5 361 55 415.7 8 1 371.4
250 000— 499 999 ......... 4 1 240.8 2 769.8 24 7 874.2 170 57 779.8 2 755.2
500 000— 999 999 ......... — — 3 2 001.2 11 8 016.4 75 50 770.0 1 .989.3
1 000 000—2 499 999 ......... — — 1 2 387.0 9 15 062.7 54 83 276.0 1 1 328.5
2 500 000—4 999 999 ......... — — — •-- 1 4 997.4 25 87 710.4 — —
5 000 000— ......... — — 1 6 642.2 3 52 550.3 23 231 885.2 — —
Yhteensä — Summa — Total 3 326 23 868.0 1186 21 415.1 526 113 984.8 3 997 632 259.7 184 6 775.0
Ei myyntiä Veronsiirtoliikkeet—Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut—Business enterprises in transfers of taxes
Ingen försäljning — No sale — — — — — — 2 — — —
1— 499 ......... — — — — — — 6 1.3 — —
500— 999 ......... — — — . --- — . -- 2 ■ 1.8 — —
1 000— 2 499 ......... 3 4.8 — — — — 5 8.7 — ■ --
2 500— 4 999 ......... — — — — — — 2 7.3 — —
5 000— 9 999 ......... — — — — — — 7 52.9 — —
10 000— 24 999 ......... — — 2 22.4 — ■ -- 15 258.0 — —
25 000— 49 999 ......... — — 3 113.4 — — 13 464.8 — —
50 000^- 99 999 ......... 1 95.0 — — — — 17 1 250.7 . --- —
100 000— 249 999 ......... 2 238.3 — — 1 124.1 21 3 395.2 — —
250 000— 499 999 ......... — — — — — — 17 5 768.0 — —
500 000— 999 999 ......... — — — — — — 6 3 823.8 4 2 701.6
1 000 000—2 499 999 ......... — — — — 1 1 704.2 6' 9 813.7 2 3 868.8
2 500 000—4 999 999 . . . . . . — — — — 2 5 730.7 3 11 222.8 — —
5 000 000— ......... — — — — — --  ' 3 19 121.4 4 89 389.3
Yhteensä — Summa — Total 6 338.1 5 135.8 4 7 559.0 125 55 190.4 10 95 959.7
Ei myyntiä
Tngen försäljning — No sale
Ravitse
3
misliikkeet - - Förplägningsrörelser — Restauirahts
3 1
1— 499 ......... 10 2.5 — — — — 2 0.8 11 3.3
500— 999 ......... 10 7.8 — — ' -- — 1 0.9 14 9.6
1 000— 2 499 ......... 19 33.3 2 3.9 3 5.2 9 15.0 44 72.1
2 500— 4 999 ......... 20 . 73.7 — — 5 18.2 22 81.2 22 79.5
5 000— 9 999 ......... 21 149.5 6 46.4 17 118.6 45 338.0 17 118.1
10 000— 24 9 9 9 . . . . . . 14 189.1 3 49.7 33 510.4 65 1 001.6 5 80.9
25 000— 49 999 ......... 1 25.8 — — 13 481.5 23 809.7 3 120.7
50 000 - 99 999 ......... — — — — 1 51.5 9 661.8 1 51.5
100 000— 249 999 ......... — — — -- ' — — 3 393.3 1 155.7
250 000— 499 999 ......... — — — — 1 253.0 1 405.6 — —
500 000— 999 999 ......... — — — •-- — — 1 609.1 — —
Yhteensä — Summa—To tai 98’ 481.7 11 100.0 73 1 438.4 184 4 317.0 119 691.4
Ei myyntiä







1— • 499 ......... 621 133.4 218 • 43.6 5 0.5 212 49.1 19 , 4.5
500— 999 ......... 396 290.1 103 76.2 2 1.2 99 75.9 11 8.1
1 000— ' 2 499 ......... 624 1 029.7 177 279.9 2 4.5 224 373.6 17 29.4
2 500— 4 999 ......... 381 1 370.6 116 407.2 — — 180 648.1 7 26.8
5 000— 9 999 ......... 216 1 510.7 82 561.7 2 15.9 180 1 314.4 9 63.3
* 10 000— 24 999 ......... 96 1 421.4 47 726.3 1 16.6 203 3 196.5 9 118.2
25 000— 49 999 ......... 15 475.8 13 397.4 — — 89 3 107.1 1 48.3
50 000— 99 999 ......... 3 188.5 1 62.5 — — 50 3 289.9 2 110.6
100 000— 249 999 ......... — — 2 233.5 — — 23 3 929.1 — —
250 000— 499 999 ......... — — • -- — — — 4 1 392.5 — —
500 000— 9 9 9  9 9 9  ......... — — — — — — 3 2 154.4 — —
1 000 000—2 499 999 ......... — — — — — — — — — —
2 500 000—4 9 9 9  9 9 9  ......... — — — — — — 1 2 547.2 — —
Yhteensä — Summa —• Total 2 539 6 420.2 840 2 788.3 17 38.7 1325 22 077.8 76 409.2
*)• Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörclsernas totalförsäljning saknas har den akattbara försäljningen i stället använts. 
x) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b e en  ta k e n  ta x a b le  s a les  beca u se  o f  la c k  o f  in fo r m a t io n  fr o m  tota l sa les.
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten, ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
8) I n  m a n u fa c to r ie s ,  th e  to ta l  v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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6. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain
Företagens antal och försäljning kommunvis
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Uudenmaan — Nylands . . . . 2 745 339 390.2 113 146 648.9 152 3 861.8 1226 14 493.8
Kaupungit— Städer—Toimis 2195 297 561.0 112 146128.8. 137 3 736.4 1036 13 616.8
Helsinki — Helsingfors___ 2 072 288 769.2 112 146 128.8 114 3 595.9 933 13 219.2
Hanko — Hangö .............. 32 2 799.8 — _ 8 32.8 16 55.7
Loviisa — Lovisa.............. 16 414.6 _ _ 6 28.5 19 55.7 „
Porvoo — Borgä .............. 57 3 739.5 _ _ 4 54.9 51 248.7
Tammisaari — Ekenäs . . . . 18 1 837.9 — — 5 24.3 17 37.5
Kauppalat — Köpingar —
Market iovms ................ 162 15 381.3 _ _ 13 123.8 95 422.5
Hyvinkää — Hyvinge....... 47 3 762.4 _ _ • 3 33.2 23 111.1
Järvenpää......................... 47 1 875.1 _ _ 1 18.6 14 61.7
Karjaa — Karis................ 14 756.3 _ _ 2 8.5 16 ■ 49.9Karkkila .......................... 11 54.3 _ — 1 15.3 8 15.9
Kauniainen — Grankulla .. 8 81.8 — — 2 4.3 •3 -34.0
Kerava — Kervo.............. 13 6 325.6 1 9.1 10 ■ 52.8
Lohja — Lojo................... 22 2 525.8 — — 3 34.8 21 97.1
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Ruräl communes 3SS ■ 26 447.9 1 520.1 2 1.6 95 454.5
Artjärvi — Artsjö ............ 6 8.4 _ _ — _ 2 1.0
Askola .............................. 8 35.6 _ — — _ . 3 2.5
Bromarv .......................... 2 3.0 _ _ _ _ — _
Espoo — Esbo .................. 45 1139.1 1 520.1 _ _ 11 21.3
Helsingin mlk.—Helsinge lk. 65 5 728.6 — — — — 7 169.3
Hyvinkää — Hyvinge....... 10 158.8 _ _ _ _ _
Inkoo — Inga.................. 6 20.0 _ _ _ _ 2 6.2
Karjaa — Karis................ 2 305.1 _ _ _ _ 2 2.2
Karjalohja — Karisto jo . . . 2 5.9 - _ _ _ _ 1 0.9
Kirkkonummi — Kyrkslätt 5 ■ 11.7 — — — — . — —
Lapinjärvi — Lappträsk ... 13 158.1 _ _ 2 6.0Liljendal .......................... 5 214.3 — _ — _ 1 0.9
Lohja—-Lojo................... 10 3 892.4 _ _ _ _ 8 92.3
Myrskvlä — Mörskom....... 5 34.1 _ _ , _ _ — N. _
Mäntsälä.......................... 15 284.6 — — — — 11 25.6
Nummi . . . : ..................... 3 18.2 4 22.4
Nurmijärvi ....................... 13 31.9 _ _ _ 6 23.3Orimattila............ .-.......... 36 1 473.8 _ _ _ _ 10 16.6
Pernaja — Perna.............. 7 471.6 _ _ • _ •_ — —
Pohja — Pojo................... 6 4 791.1 — ~\ — — — 2 8.2
.Pornainen — Borghäs....... 3 26.1 _  . _
Porvoon mlk. — Borgä lk. 27 172.1 _ _ ._ _ 3 3.8
Pukkila ............................ 9 537.0 '_ _ _ _ 1 1.2
Pusula.............................. 3 6.9 _ _ _ _ 2 4.3
Pyhäjärvi ......................... 1 6.5 — — — — — —
Ruotsinpyhtää — Ströinfors 2 9.1 _
Sammatti ......................... 3 3.2 _ _ _ _ _ —
Sipoo — Sibbo .................. 16 79.5 _ _ • _ _ 5 7.0
Siuntio —‘Sjundeä............ 2 1.8 _ _ '_ _ 2 9.0
Snappertuna..................... 1 59.1 — — 2 1.6 — —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................. 2 " • 65.9
l ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
l ) I n  resta u ra n ts  h a ve  b een  ta k en  ta x a b le  sa les  beca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  f r o m  to ta l  sa les .
8) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*)' Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m anufactories', th e  to ta l v o itte  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
\
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Tenhola — Tenala............. 4 266.5 _ _ — i 0.2
Tuusula — Tusby ............. 32 5 624.9 — — — — 3 15.3
Vihti ................................. 19 803.0 — — 6 15.0
Turun-Porin — Abo-B:borgs 1678 " 115 059.6 8 679.4 67 663.0 799 3 074.0
Kaupungit— Städer—Towns 756 - 71070.4 ■ ' 8 679.4 56 587.4 442 2193.3
Turku — A bo .................... 523 46 632.7 6 595.9 27 356.6 275 1 476.5
Naantali — Nädendal....... 16 1 228.3 — — 5 28.2' 4 - 14.4
Pori — Björneborg ........... 129 12 588.9 2 83.5 14 135.7 108 498.0
Rauma — Raumo ............. 61 9 472.8 — — 6 52.0 41 148.3
Uusikaupunki — Nystad .. 27 1147.7 — — 4 14.9 14 '56.1.
Kauppalat — Köpingar — 
' Market towns ................ 124 13115.5 10 73.5 105 303.7
Ikaalinen........................... 3 5.7 — — 1 2.7 , 6 7.8
Loimaa ............................. 26 1 117.3 -- — 1 10.2 24/ 82.9
Parainen — Pargas ........... 12 7 975.0 — — 1 11.1 14 34.5
Salo ................................... 58 3 486.0 — — 5 39.9 50 159.3
Vammala .......................... 25 531.5 — —- . 2 9.6 11 19.2
Maalaiskunnat. — Lands- 
komrn. — Rural communes 798 30 873.7 1 21 252 , 577.0
Alastaro ........................... 8 305.3 ' -- — — 2 7.2
Angelniemi ........................ 1 17.0 — — — — — 2.4Aura................................... 9 217.3 — — — — 3
Dragsfjärd......................... 6 1 204.9 — — — — 2 2.1
Eura.................................. 9 157.8 — —s- — 6 11.8
Eurajoki ........................... . 10 209.3 — — — — 4 5.0
Halikko............................. 16' 428.4 — — — — 1 1.4
Harjavalta ' ........................ .15 470.5 — — — — 2 5.1
Hinnerjoki ....................'.. 3 128.8 — — — — 1 1.4
Hongonjoki....................... 7 168.8 — — — —
Honkilahti .............' ......... 3 81.0 — — — — ■ 2 4.1
Huittinen ......................... 11 410.6 — —
1 2.1
13 25.0
Hämeenkyrö — Tavastkvrö 17 1 793.8 --- ' — 7 13.8
Ikaalinen........... ................ 10 102.3 — — . -- — 3 2.6
Iniö ...............‘ .................. . --- — — — — .-- 1
Jämijärvi . . .  .................... 8 143.8 — — — — — 11.3Kaarina — S:t Karins . . . . 25 541.0 — — — — 3
Kalanti ............................. 5 . 140.2 --  , --  . — — 4 3.1
Kankaanpää . . . .............. 54 881.7 — — — — 14 42.1
Karinainen ......... ............ . 16 226.5 — — — — 5 6.0
Karjala ....................... 3 86.1 . — — — —
1.2Karkku ............................. 5 175.6 — — — — 2
Karvia............................. 7 161.5 — — — /  — — —
Kauvatsa ......................... 2 111.8 — — — — — —
Keikyä............................... 9 1131.7 — — — --  . 1 2.0
Kemiö — Kimito.............. 12 386.5 — — — — 6 15.2
Kihniö............................... * 5 123.7 — — — — .1 0 . 1
Kiikala .......................................................... ... 6 96.4 — — — — — • ------
Kiikka .................................................................. 11 182.0 — — — ------ . 1 ■ 0.4
Kiikoinen ...................................................... 4 87.0 — — — — 1 1.2
Kisko ....................................... ... 7 143.8 — — — — 1 0.7
Kiukainen....................................................... 12 725.6 — — — — 5 7.4
Kokemäki —  Kumo . . . . . . 34 610.3 .  ------ — — — 14 23.3
Korppoo —  Korpo ............................ 3 2.0 — — , ‘ ------ — 2 2.5
Koski ...................................................................... 9 278.9 — — — — 2 9.4
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
i)  Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen 1 stallet anvants. 
J) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of information from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) A vscr i arbetsaffärer arbetsprcstationernäs och r&ämnenas sammanlagda värde.
#) I n  m a n u fa c to r ie s ,  th e  to ta l  v a lu e  o f  w o r k  o u tp u t  a n d  r a w  m a teria ls .
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Kullaa............ ................. 6 9.1 _ i 0.5
Kustavi — Gustavs........... 3 62.2 — - — — — i 2.2
Kuusi o k i.......................... 5 184:7 — — — 2 1.2
Köyliö — Kjulo .... ........... 6 158.1 — — — — — —
Laitila .............................. 20 376.2 — — — 8 6.1
Lappi................................ 17 209.5 — — — — 3 9.3
Lavia................................ 12 210.1 — — — — 2 1.0
Lieto ................................ 4 8.9 — — — — . --- —
Loimaa . . . ..................... 8 259.5 — — — — 1 2.7
Lokalahti . ....................... 2 76.4 — — — — 2 3.5
Luvia . . . ' . ......................... 4 80.9 _ _ — — 3 3.1
Maaria — S:t Marie ......... 1 38.3 — — — — — —
Marttila................... ........ 4 170.1 — — —. — 2 0.2
Masku ....... i .................. 3 20.0 — — — — 1 0.2
Mellilä .............................. 9 197.8 — — — — —
Merikarvia . . . ................ 11 81.9 _t _ — _ 3 5.6
Metsämaa ......................... 6 131.2 — — ■ — — 1 0.1
Mietoinen ......................... 4 173.9 — — ■ — — 1 1.0
Mouhijärvi ....................... 10 142.5 — — — — 1 0.7
Muurla.............................. 3 4.4 — — — — 1 0.1
Mynämäki — Virmo ......... 21 272.1 — ._ — — 8 49.1
Naantalin mlk. — Naden-
dals lk............................ 3 14.8 — — — — 1 1.2
Nakkila............................ 17 319.5 — — — 8 24.3
Nauvo — Nagu ................ 4 17.4 — — — — 6 3.5
Noormarkku — Norrmark 6 3 511.2 . — — >— — 3 5.7
Nousiainen ....................... 7 273.1 _ _ _ _ Ü? 1.7
Oripää.............................. 3 78.9 — — — — 1 0.3
Paattinen ......................... 2 17.7 — — — — 1 31:1
Paimio — Pemar.............. 14 314:4 — — — — 8 90.0
Parainen — Pargas ........... 1 1.1 — — — — 1 0.2
Parkano .......................... 20 313.0 _ _ — — 12 18.3
Perniö — Bjärna .............. 19 991.7 — — — — 8 11.5
Pertteli ............................ 10 34.6 ■ __ — — — . 2 3.0
Piikkiö — Pikis ................ 8 145.3 — — — — 3 9.2 '
Pomarkku — Pämark....... 3 113.7 — — — ■ — 3 9.5
Porin mlk. — B:borgs lk. .. 4 9.2 _ _ — — — —
Punkalaidun ............ 19 . 241.1 — — — — . 8 7.7
Pyhäranta......................... 1 0.5 — —„ — — —
Pöytyä .........................r. 4 140.6 — — — — 1 1.1
Raisio — Reso .................. 11 5148.8 — — — — 2 12.7
Rauman mlk. — Raumo lk. 9 12.9 _ _ _ _ 2. 2.1
Rusko .............................. 1 89.9 — — — 1 2.0
Rymättylä — Rimito ....... 4 133.1 — — — — - --- —
Sauvo — Sagu .................. 6 44.8 — — — — 3 4.1
Siikainen.......................... 4 152.3 — — — — 1 1.0
Suodenniemi..................... 7 57.3 _ _ — — 1 0.4
Suomusjärvi ..................... 3 122.4 — — — — 3 3.9
Suoniemi.......................... 6 113.4 :-- — —^ — — —
Säkylä .............................. 10 730.9 --  - — — — 4 5.8
Särkisalo — Finby............ 5 286.7 — — — --T —
Taivassalo — Tövsala....... 5 130.0 _ _ — — 1 1.9
Tarvasjoki ....................... 2 110.8 — — — — 2 0.4
Tyrvää.............................. 22 519.5 — — — — 5 7.3
Ulvila — Ulvsby .............. 6 1 346.2 — — — — 2 2.9
Uskela.............................. 3 2.4 — — —  , -— 1 2.7
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Vahto................................. i 8.6 _ _ ____
Vampula........................... i 39.0 — — — — i 0.7
Vehmaa........................... 9 248.6 — — — — 2 4.6
Vestanfjärd...............'........ 3 11.1 — — — — 1 9.8
Viljakkala......................... 10 -  85.9 — — — — 2 2.0
Yläne ................................. 4 141.6 — — 1
Ahvenanmaa — Aland ---- 51 919.4 — — 6 55.1 27 65.3
Kaupunki —• Stad — Touon 29 505.8 _ _ 6 55.1 23 58.8
Maarianhamina —  Marie- 
ham n .............................................................. 29 505.8 — — 6 55.1 23 58.8
'Maalaiskunnat —  Lands- 
komm. —  Rural communes 22 413.6 -  4 6.5
Finström ........................................................... 3 22.0 — — — — — —
Föglö ....................................................................... 2 2.3 — — — — — -------
Geta .......................................................................... 1 24.0 — — — — — —
Hammarland ........................................... 3 . 63.7 — — — — — —
Jomala ............................................................... 6 192.2 — —  ■ — — 3 4.6
Lumparland ............................................... 1 2.3 ____ ____ — — — —
Saltvik ....................................................... ... 6 107.1 — — — — 1 1.9
Hämeen —  Tavastehus . . . . 1606 117 196.8 21 11 «81.4 58 704.0 658 3 949.6
Kaupungit— Städer—Toums 827 73 443.9 17 7 645.8 41 562.2 359 3 086.7
Hämeenlinna — Tavastehus 90 6 046.7 2 440.6 7 62.8 76 641.1
Lahti ................................................... ................... 255 23 408.6 1 45.6 12 203.3 83 1 073.4
Tampere — Tammerfors . . 482 43 988.6 14 7 159.6. 22 296.1 200, 1 372.2
Kauppalat — Köpingar — 
Market toums .................................... 171 25 232.7 3 3 257.2 13 128.7 108 365.7
Forssa ................................................................... 26 1152.5 — — 3 24.6 29 94.3
Mänttä ................ ............ 10 6 979.3 — ____ 1 6.8 11 20.2
Nokia ....................................................................... 25 1121.1 — ____ — — 10 52.0
Riihimäki ....................................................... 48' 4 847.4 — ____ 6 48.8 26 74.7
Toijala .................................................................. 44 1 020.8 , ------ — 1 11.3 15 62.8
Valkeakoski . ' ........................................... 18 10111.6 3 3 257.2 2 37.2 17 61.7
Maalaiskunnat —  Lands- 
komm. —  Rural communes 608 18 520.2 . ' 1 178.4 4 13.1 191 497.2
Aitolahti ........................................................... 1 0.2 ____ ____ — ____ — —
Asikkala ........................................................... 19 310.3 — — — ------’ 2 1 . 0
Eräjärvi............................................................... 3 4.3 — — — — —
19.6Hattula ............................................................... 13 67.0 — ____ ' — — 6
Hauho ................................................................... 7 267.0 — — — — 6 2.7
Hausjärvi ....................................................... 25 661.1 _ _ _ _ 4 5.0
Hollola .................................................................. 30 187.2 — — — — 1 4.0
Humppila ....................................................... 8 408.1 — — — — 2 0 . 0
Janakkala....................................................... 20 . 3 206.9 — — ------ ' — 10 15.2
Jokioinen ......................... 8 170.5 — — — - 1 0.4
Juupajoki ......................... . 'lO 106.4 ____ ____ _ ____ 1 0 . 0
.Jämsä ............................... . 24 2 965.0 — — 1 5.2 20 37.5
Jämsänkoski...................... 6 792.6 — — 1 1.4 5 12.9
Kalvola............................. 7 294.3 — — — — 3 2.5
Kangasala......................... 28 343.4 — — — — 10 30.8
x) Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
x) Emedan uppgifter om  förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har dcn skattbara försäljningen i stället använts. 
J) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b e en  ta k e n  ta x a b le  s a les  b eca u se  o i  la ck  o f  in fo r m a t io n  fr o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
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Koijärvi ........................... 5 36.2 _ _ _ _ _
Korpilahti......................... 7 82.4 — — — — i —
Koskenpää ....................... 4 79.9 — — — —• i 0.1
Koski................................ 5 52.2 — — — — 2 —
Kuhmalahti ..................... 5 1.0 . — — — — 1 1.0
Kuhmoinen....................... 7 237.9 — _ ■ — • — 7 .5.7
Kuorevesi ......................... 2 67.8 — ■ — — — ■-- —
Kuru ................................ 4 23.9 — — — — 4 21.3
Kylmäkoski ..................... 10 510.9 — ■ __ — — — —
Kärkölä............................ 16 489.6 — — — — 3 0.6
Lammi.............................. 13 349.4 _ _ i 0.1 7 25.6
Lempäälä ......................... 28 355.7 — — — — 5 12.1
Loppi................................ 14 143.9 — — . — — 2 30.6
Luopioinen ....................... 14 141.0 — — — — 2 1.6
Längelmäki..................... . 10 64.0 — — — — 3 7.3.
Muurame.......................... 2 53.7 —• — — — — _
Nastola ............................ 17 371.8 — — — — 5 3.2
Orivesi.............................. 22 793.5 — ---. — — 8 32.1
Padasjoki ......................... 14 242.4 — — — — 3 4.0
Pirkkala .......................... 15 348.8 — — — — 1 5.4
Pohjaslahti....... ............... 2 4.9 — — — 1 2.4
Pälkäne............................ 10 • 25.1 — — — — 5 28.3
Renko■.............................. 6 91.4 . — — — — 1 4.4
Ruovesi............................ 16 435.9 — — — 5 13.4
Sahalahti.......................... 3 193.9 — — — — 3 6.1
Somerniemi....................... 2 89.2 _ _ — — 2 0.8
Somero ............................ 35 721.5 — — — — 22 90.6
Säynätsalo ....................... 2 17.7 — — — — — —
Sääksmäki......................... 7 20.2 — — — — 1 . 9.7
Tammela.......................... 6 11.7 — . — i 6.4 2 11.0
Teisko .............................. 6 18.1 _ _ _ — 1 2.7
Tottijärvi ......................... 4 5.5 — — — — 2 0.3
Tuulos .............................. 8 238.7 — — — — 2 0.3
Tyrväntö........................... 2 0.1 — — — — — —
Urjala .......................... . 30 532.6 i 178.4 — — 6 19.1
Vanaja.............................. 1 . 27.9 — — — — 1 ' 3.8
Vesilahti ................... . 7 41.8 - — — ■— — 1 —
Viiala................................. 12 1 083.9 • — ..-- — — ■ 2 8.7
Vilppula .......................... 10 596.7 — — — — 2 5.5
Ylöjärvi ............................. 12 121.4 —: — — — 3 5.8 •
Ypäjä................................ 4 11.7 3 2.1
Kymen — Kymmene......... 438 89 730.5 — — 44 348.8 381 1 883.3
Kaupungit— Städer—Towns 136 S 775.4 — _ 28 213.4 143 961.3
Kotka .............................. 56 4199.6 — — 13 110.4 52 375.2
Hamina — Fredrikshamn .. 25 373.7 — — 6 .16.1 27 261.4
Lappeenranta _—' Villman- 
strand .......................... 55 4 202.1 — — 9 86.9 64 324.7
Kauppalat ■— Köpingar — 
Market tovms ................ 92 49 082.4 16 135.4 155 760.9
Imatra.............................. 33 30 629.1 — ■ — 6 42.7 66 389.7
Karhula............................ 16 13 394.8 — _ -- •2 7.4 27 48.8
Kouvola .......................... 36 747.4 a — — 7 83.5 51 259.1
Lauritsala......................... 7 4 311.1 — — 1 1.8 11 63.3
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§ 3  g  |
•f E s i
o 2  °° S
°  rt 00
l l l l
Maalaiskunnat —  Lands- 
komm. —  Rural communes 210 31 872.7 83 161.1
Anjala ............................................ 2 2.3 — — — — 4 8.5
Elimäki.......................................... 13 230.8 ■— — — — 4 12.3
Iitti .................................................. 16 460.0 — — — — 6 14.1
Jaala ............................................... 2 0.2 — — ■ — — 1 0.2
Joutseno ....................................... 13 1 730.8 — — — * — 9 22.6
Kuusankoski............................... 18 22 381.7. — — — — 16 47.1
Kymi —  Kymmene................ 5 96.9 — — — — 1 1.6
Lappee ............................. 10 192.4 ' — — — — 41
2.1
Lemi ................................. 4 7.6 --: — — ■ • — —
Luumäki........................... 9 23.7 — — — — 1 0.2
Miehikkälä . ; .................... 6 ' 4.4 ’-- — — — * - — 2.2Parikkala ......................... 14 14.0 — — — — 4
Pyhtää — Pyttis ............... 4 618.7 — — — — — 0.1Rautjärvi ......................... 4 27.6 — — — , — 2
Ruokolahti ........................ 2 0.3 — — — — 2 10.1
Saari ................................. __ — — — — — 1 2.1Savitaipale . / .................... 6 18:7 — — — — 5
Simpele .............................. 5 8.0 — — — — 3 1.7
Sippola ......................... .. 18 5 421.7 • -- — — — . i i 18.3
Taipalsaari ...................... 1 '  2.0 — — — — i 0.4
Uukuniemi ........................ 1 0.4 — — — — i 0.1
Valkeala ........................... 18 487.9 . -- — — — 2 1.3
Vehkalahti ........................ 18 69.8 — — — — 2 13.7
Virolahti •........................... 16 72.1 — — — — 2 2.4
Ylämaa ............................. 5 0.7
•
Mikkelin — S:t Michels . . . . 270 8 845.8 1 175.3 34 184.2 216 1034.7
Kaupungit— Städer—Toums 108 5 536.8 — — 28 157.3 121 861.6
Mikkeli — S:t Michel 42 2 327.8 — — 10 66.9 60 588.6
Heinola ............................. 33 1 778.9 — . --- 4 26.2 18 76.2
Savonlinna — Nyslott....... 33 1 430.1 — — 14 64.2 43 “  196.8
Kauppala — Köping — 
Market torni.................. 33 419.1 3 25.9 15 42,5
Pieksämäki........................ 33 419.1 — — 3 25.9 15 42.5
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 129 2 889.4 1 175.3 3 1.0. 80 130.6
Anttola ............................. 3 0.3 — — — ,-- — —
Enonkoski......................... 2 41.7 — — — — 2 3.8
Hartola ............................. 5 12.4 — — — — 6 11.5
Haukivuori........................ 2 236.8 1 175.3 — — 3 / 0.1
Heinolan mlk. — Heinola Ik. 6 306.4 — — — — 2, 15.2
Heinävesi ......................... 1 2.6 — — — — 4 1.0
Hirvensalmi ...................... 5 9.6 — — — — — —
Joroinen ........................... 10 84.1 — — — — 4 9.7
Joutsa ............................... 4 37.6 . -- \ _ — — — --  -
Juva — Jockas.................. 8 282.6 — . -- __ — 2 17.8
!)  Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
>) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k en  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m a n u fa c to r ie s ,  th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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Jäppilä. ............................ 2 0.0 — — — — i 2.4
Kangaslampi ................... 1 ■ 0.8 — — . — —
Kangasniemi ................... 5 •4.0 — — — — 6 5.9
Kerimäki................... : . . . 2 227.4 — — — — 6 4.7
Leivonmäki....................... — — — — 1 —
Luhanka ................... 1 0.2 — — — — 2 0.3
Mikkelin mlk. - S:tMichelslk. 15 501.0 — — — — 1 —
Mäntyharju....................... 11 372.0 — — — — 9 14.5 '
Pertunmaa ....................... 1 — — — — — . ---
Pieksämäki....................... 2 111.1 — 1 —
Punkaharju ...................... 3 36.5 — — — 2 2.5
Puumala .......................... 1 1.3 — — 2 0.7 2 0.3
Rantasalmi . .................... 9 53.2 — — i 0.3 9 l l . l
Ristiina............................ •3 218.8 — — — * — 3 5.5
Savonranta ....................... 3 100.6 — — — — —
Sulkava............................ 5 27.0 — — 2 0.3
Sysmä .............................. . 17 213.2 — — — --  . 10 22.7
Sääminld . ......................... 2 8.2 . — — — — 1 1.3
Virtasalmi......................... — 1 —
Kuopion — Kuopio ........... 422 27 «39.2 — — 36 346.6 423 1370.6
Kaupungit— Städer—Towns m 14 089.6 — — 24 252.8 188 926.1
Kuopio ............................ 105 9 091.8 — — 14 139.1 93 561.4
Iisalmi.............................. 18 1 244.9 — — 4 38.6 26 58.6
Joensuu.............. ............. 40 3 752.9 — 6 75.1 69 306.1
Kauppalat — Köpingar —
Market towns ................ 46 8 545.9 __ — 10 87.9 69 211.6
Lieksa ............................ . 9 86.5 — — 3 29.9 18 48.8
Nurmes ............................ 6 152.0 — — 1 11.1 9 9.3
Varkaus............................ 31 8 307.4 — — 6 46.9 42 153.5
Maalaiskunnat — Lands-
konini. — Rural communes 213 4 403.7 — — 2 5.9 166 232.9
Eno ................................. 4 323.8 — — — — — —
Hankasalmi ..................... 6 . 37.8 — — ' — — 8 15.1
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 6 441.7 — — — — 6 . 10.6
Ilomantsi.......................... 3 18.9 ■ — — — — 5 7.7
Juankoski......................... 1 6.8 — — — — ■ 4 8.7
Juuka .............................. 5 5.6 — — — — 6 ^2.7
Kaavi................................ 4 0.9 — — — — 2 7.3
Karttula .......................... 2 33.2 — — —' -- ' —
Keitele.............................. 7 13.9 — — — — 1 —
Kesälahti.......................... 1 0.0 — — — — *--
Kiihtelysvaara ................. 3 0.2 — — — — —
Kitee ................................ 7 34.8 — — --  * — 9 3.5
Kiuruvesi ......................... 13 101.5 — — — —- 15 13.4
Konnevesi......................... 1 0.6 — — — — 3 0.7
Kontiolahti....................... 3 23.2 — — — — . .3 1.1
Kuopion mlk; — Kuopio lk. 2 6.7 — — — 1 —
Kuusjärvi ......................... 13 • 55.5 — — — — 15 ' 49.6
Lapinlahti......................... 4 3.6 — — — — 9 12.6
Leppävirta ....................... 8 • 6.5- — — 1 2.8 6 12.5
Liperi — Libelits .............. 4 26.0 — — — — 5 2.2
Maaninka ......................... 2 0.1 — — — — i 0.6
Muuruvesi......................... 3 10.1 — — --  . — i —
Nilsiä................................ 5 300.8 — — — — 3 1.1
Nurmes ............................ 9 777.9. — — 1 3.1 ■ 7 8.2
Pielavesi .............. ........... 7 294.6 — — — 4 0.3
6
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Pielisjärvi ......................... 3 12.4 _ _ _ _ __ _
Polvijärvi ......................... 3 0.7 — — ' — — 2 1.5
Pyhäselkä......................... — — — — — — 3 0.2
Rautalampi....................... 8 “ 14.7 — — — — v 5 1.6
Riistavesi ......................... ' 1 0.1 — — — — 1
Rääkkylä ......................... 4 21.5 — — — — — —
Siilinjärvi ......................... 7 50.9 — — — — 3 2.3
Sonkajärvi ........................ 2 48.7 — — — — 3 0.1
Suonenjoki ........................ 26 604.1 — — — — 21 39.6
Tervo................................. 5 21.4 — — — — 1 0.3
Tohmajäi'vi........................ 6 557.9 — — — — 4 21.8
Tuupovaara ...................... 2 0.6 — •— — — — —
Tuusniemi......................... 6 342.4 — — — — 1 0.1
Valtimo............................. 2 0.1 — — — — — —
Varpaisjärvi ...................... 5 0.5 — — — — 2 1.9
Vehmersalmi .................... 3 1.7 — _ — — —
Vesanto............................. 4 200.0 — — — — 2 2.4
Vieremä............................. 3 1.3 — — — — 4 3.2
Vaasan — Vasa ................ 1510 64 747.7 6 412.0 51. 428.9 597 2 868.3
Kaupungit— Städer—Toums 369 37188.9 6 412.0 44 376.7 257 1 990.3
Vaasa — Vasa .................. 138 17 538.1 3 201.1 15 131.6 83 658.8
Jyväskylä......................... 69 6 282.4 2 65.3 12 145.7 80 757.1
Kaskinen — Kasko ........... 6 758.1 — — 2 6.3 — —
Kokkola — Gamlakarleby 87 3 504.8 1 145.6 9 55.9 41 321.4
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad......................... 8 43.1 — — 4 13.3 9 33.4
Pietarsaari — Jakobstad .. 55 9 047.8 _ 2 23.9 40 217.9
Uusikaarlepyy — Nykarleby 6 14.6 — — — — 4 1.7
Kauppalat — Iiöpingar — 
Market toums ................ 48 5 311.4 7 52.2 63 282.7
Seinäjoki........................... 24 2 645.6 -T- — 4 29.8 41 226.3
Suolahti............................. 8 689.3 — — 1 5.7 7 9.4
Äänekoski . . . : .................. 16 1 976.5 — — 2 16.7 15 47.0
3Iaalaiskunnat — Lands- 
koinm. — Kurdi communes 1093 22 247.4 277 595.3
Alahärmä ......................... 9 223.9 — — — — 1 0.4
Alajärvi ............................. 14- 268.0 — — — — 6 8.9
Alaveteli — Nedervetil . . . . 7 160.6 — — — . -- 1 0.5
Alavus — Alavo................ ' 24 827.5 — — — — 13 26.9
Björköby........................... 1 0.0 — — — — — —
Evijärvi . .*......................... 5 163.9 — — — — 1 0.3
Haisua............................... 1 43.2 ' — — — — 2 0.4
Himanka ........................... 7 122.2 — — — ' -- 3 . 0.8
Ilmajoki ........................... 40 592.5 — — — — 15 65.4
Isojoki — Stora ................ 12 125.3 — — — — i 0.0
Isokyrö — Storkyrö ......... 18 281.1 — — — — 5 1.5
Jalasjärvi ......... ................ 37 702.9 — — — — 9 8.6
Jepua — Jeppo ................ 5 191.9 — — — — 1 1.3
Jurva........... ; ................... 20 160.5 — --  . — — 4 8.0
Jyväskylän mlk. — Jyväs- 
kvlä lk............................ 17 963.8 — — — 4 15.4
*) Ravitsemisliikkeissä fcokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
*) Em edan uppgifter om iörplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
J) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  s a les  b eca u se  o f  la c k  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m a n u fa c to r ie s , th e  to ta l  v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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Kaarlela — Karleby ......... 49 599.5 _ _ _ — 3 4.0
Kannonkoski .........; ........ 2 3.5 — • — — — 1 0.4
Kannus .......................... . 10 350.6 — — — 6. 3.1
Karijoki — Bötom............ 13 124.7 — — ■ — — 1 0.8
Karstula ............ .............. 8 276.3 — — — — 7 9.7
Kauhajoki......................... 47 896.8 — — — 14 40.0
Kauhava.......................... 59 758.6 — — — • — 6 10.8
Kaustinen — Kaustby . . . . 5 . 184.1 — i ' — * — 3 0. i
Keuruu ............................ 19 • 336.5 — — — 7 34.0
Kinnula............................ 2 0.3 — — — — —
Kivijärvi................... . 3 15.6. — ’ — • — — 1 i.l
Koivulahti — Kvevlaks .. . 5 71.5 — — — — 1 0.4
Konginkangas .................. 2 0.9 — — — — . 1 1.0
Korsnäs............................ 5 110.0 — .— — — 1 2.0
Kortes järvi....................... 9 125.2 — — — — 1 0.2 .
Kruunupyy — Kronoby . . . 10 276.7 — — — — 3 7.4
Kuortane.......................... 14 286.9 — — . — ' — 4 11.4
Kurikka....................... : . . 51 1 670.7 — — — — 10 29.5
Kyyjärvi".......................... 3 1.9 — — — — 2 1.3
Kälviä .............................. - ’ 7 171.8 — , — — — 1 0.6
Laihia .......................... . . 19 373.9 _ — \ — — 1 0.3
Lappajärvi ....................... 17 115.5 — — — — 3 3.5
Lapua — Lappo................ 53 1 249.1 —- — — — 17 ■ 55.2
Lapväärtti — Lappfjärd ... •10 208.1 - — — — — 3 0.9
Laukaa ............................ • 12 906.2 — __ 5 5.8
Lehtimäki......................... 9 22.3 — — — — — —
Lohtaja............................ 3 102.0 — — — — 2 0.5
Luoto — Larsmo .............. 2 6.7 — *— — — — —
Maalahti — Malaks........... 9 64.6 — — — — 4 5.9
Maksamaa — Maksmo . . . . 4 10.6 — — — — . T- —
Multia ..................... •....... 10 79.6 — — ' __ — — —
Munsala............................ 7 141.8 — — — — — —
Mustasaari — Korsholm .. . 16 316.4 — — — — 3 5.9
Nurmo.............................. 7 ' 125.1 — —' — — — —
Närpiö — Närpes.............. 14 541.2 — — — :— 8 42.1
Oravainen — Öravais ....... 7 498.9 — — — 2 0.6
Perho................................ 3 8Ö.5 — *— — — — —
Peräseinäjoki ..'................ 11 172.2 — — — — — —
Petolahti — Petalaks ....... 1 2.0 — — — — 2 4.4
Petäjävesi......................... 3 191.6 — — — — 3 2.4
Pietarsaaren mlk. — Peders-
öre ................................ 16 255.2 — — — — 2 11.6
Pihlajavesi ....................... 3 53.8 — — — . — 1 . 4.9
Pihtipudas ....................... 6 11.0 — — — —7 4 8.4
Pirttikylä — Pörtom . . . . . . 5 211.3 — .. — — — 2 1.0
Purmo ..................... '........ 11 193.9 — — — — 3 3.3
Pylkönmäki ................. 3 4.2 — — — — — —
Raippaluoto — Replot---- 2 0.8 — — — — 2 1.0
Saarijärvi ........................ 21 77.0 — — — — 7 26.2
Seinäjoki.......................... 4 165.9 — — — — — '--
Siipyy — Sideby .............. 1 3.9 — _ — 1
Soini................................. 4 19.8 — — — — — —
Sulva — Solv ................... 4 16.2 — — — — 4 3.6
Teerijärvi — Terjärv......... 20 238.4 • — — — — —
Teuva — Östermark......... 34 397.7 — — — — 5 6.1
Tiukka — Tjöck................ 2 27.4 — — — — — _ _
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Toholampi......................... 5 247.1 _ _ — _ 4 2.9
Toivakka........................... 3 18.0 — — — — 1 0.2
Töysä.................................
Uudenkaarlepyyn mlk. —
10 289.8 — -
Nvkarleby lk................... 11 447.3 — — — — 1 0.5
Uurainen . . . . . . .................. 2 6.0 — • — — . — 1 2.3
Veteli — Vetil .................. 14 161.6 __ — — — ' 1 0.6
Viitasaari ......................... 7 63.4 — — — . — 11 13.7
Vimpeli — Vindala ........... 18 188.8 — s.-- — — 1 0.0
Virrat — Virdois .............. 24 699.2 — — — — 10 26.2
Vähäkyrö — Lillkyro . . . . . 15 315.9 — — — — 1 0.2
Vöyri — Vörä.................... 14 375.8 — . — — — 7 16.0
Ylihärmä........................... 20 292.2 — — — — 1 . 0.2
Ylimarkku — Övermark .. . 8 96.2 — — — — 2 1.2
Ylistaro............................. 24 339.3 — — — — 3 3.5
Ähtäri ......................: . . . . 9 459.4 — — — — 7 < 13.6
Ähtävä — Esse ................ 11 216.4- _ _ — — 3 23.8
Äänekoski......................... 2 51.2 — — — — — —
Ö ja .................................... 3 5.6 — —
Oulun — Uleäborgs ........... 378 24 171.7 i 186.0. 22 264.8 306 2 054.8
Kaupungit— Städer—Toums 149 18156.9 i 186.0 19 245.3 169 1 632.9
Oulu — Uleäborg............... 100 13 316.3 i 186.0 11 173.7 107 1 033.6
Kajaani............................. 30 4 029.9 — — 5 59.6 52 207.4 .
Raahe — Brahestad ......... -19 810.7 — — 3 12.0 10 391.9
Maalaiskunnat —• Lands-
komin. — Rural communes 229 6 014.8 — — 3 19.5 137 421.9
Alavieska ......................... 2 3.5 — — — — 2 0.7
Haapajärvi....................... 13 166.9 — --- ' — — 13 14.2
Haapavesi......................... 5 146.4 — — ” --- — 4 9.8
Haukipudas ...............' . . . . 12 1 375.9 — — — — - 1 —
Hyrynsalmi....................... — — — — — — 3 6.2 '
li ...................................... 2 5.7 _ _ — — 2 0.5
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. — — — — — 1 30.1
Kalajoki ........................... 13 1 063.3 — — — •-- 4 1.2
Kempele ........................... 1 0.4 — — — — 1 —
Kestilä............................... 3 18.9 — — — — — —
Kiiminki ........................... _ _ _ _ _ — 1. 0.5
Kuhmo .............................. 5 15.4 — — — — 6 18.9
Kuivaniemi....................... — — — — — — 1 . 3.0
Kuusamo........................... 12 40.3 — — 2 18.2- 11 15.7
Kärsämäki ........................ 1 2.5 — — — — 2 1.0
Liminka...........-................. 10 • 336.5 _ _ — — 2 8.8
Lumijoki........................... 1 2.5 — --- ■ — —
Merijärvi .. . .^_................. 3 1.2 — — — — • -- —
Muhos ............................... 11 99.3 — — — — 7 5.3
Nivala ............................... 23 109.8 — — — 3 2.5
Oulainen ........................... 14 79.3 _ _ _ _ 13 221.1
Oulujoki ........................... 1 3.7. — — — — 1 2.0
Paavola....................... 7 395.4 — ---- — — 2 3.0
Paltamo ........................... 3 0.9 — — — — 2 4.0
Piippola............................. 2 3.2 - — — - — _ — 1 0.4
l ). Ravitsemisliikkeissä kokonaism yyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen m yynti.
*) Bm edan uppgifter om forplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas bar den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b e en  ta k e n  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la c k  o f  in fo r m a tio n  fr o m  to ta l sa les. 
fi) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) A vscr i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
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Pudasjärvi ....................... 6 13.2 _ _ _ — 2 0.3
Puolanka.......................... 2 12.2 — — — — 1 -  0.1
Pyhäjoki......................... 3 3.6 — ' — — — 2 2.1
Pyhäjärvi ......................... 11 76.6 — — — — 6 8.4
Rantsila . .......................... 1 1.8 — — • — —
Rautio.............................. 1 -- - — — — — 1 —
Reisjärvi .......................... - --- — — . — — ’ — 1 0.4
Ristijärvi.......................... — — — — — 3 1.4
Sievi .................................. 6 157.7 — — — — ■ 4 2.3
Siikajoki ............ . •1 — — — — — — —
Sotkamo . . . ." . .................. 8 184.7 — — — — . 9 30.6
Suomussalmi ................... 3 6.2 — — — — 7 15.6
Taivalkoski....................... 2 1.8 — — — — — —
Tyrnävä .'...................... • 5 . 1.9 — — — — ,1 0.0
Utajärvi ’. ......................... 4 19.2 — — — — — —
Vaala................................ 4 141.6 — — — — — —
Vihanti ............................ 3 89.7 — — — — 2 1.3
Vuolijoki.......................... 4 1 044.2 — — i 1.3 ' ,1 —
Yli-li ................................ 2 0.2 — — — — 1 —
Ylikiiminki....................... 2 7.7 — — — — — —
Ylivieska.......................... 17 381.5 — — — — 13. 10.5
Lapin — Lapplands ........... 121 11 202.2 — , — 15 171.3 ' 164 939.8
Kaupungit— Släder—T owns 43 . 10148-.7 — — 9 54.3 55 244.1
Kemi ................................ 30 9 800.2 — —r 6 39.3 40 188.7
Tornio — Torneä.............. 13 348.5 — — 3 15.0 15 55.4
Kauppala — Köping — 
Market town.................. 21 625.1 3 ■- 70.3 61 571.9
Rovaniemi ....................... 21 ' 625.1 — — 3 70.3 61 571.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 57 428.4 — — 3 46.7 48 123.8
Alatornio — Nedertorneä .. 2 5.2 — — — — — —
Inari — Enare ................. 4 17.6 — — — — 2 • 3.6
Karunki............................ _ — — — — — 1 28.3
Kemijärvi......................... 9 69.1 — — 2 39.8 13 42.5
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 3 17.3 — — — 3 18.4
Kittilä.............................. 3 12.1 _ _ _ — 2 0.5.
Kolari ................... .......... 2 . 9.4 — — — — — —
Muonio.......................... . • .1 0.1 — — — — 2 0.5
Pelkosenniemi................... 1 0.3 — — — — — —
Pello................................. 3 14.0 — 1 6.9 4 7.0
Posio ................................ 2 3,5 _ _ _ _ 2 0.6
Rovaniemi ....................... 9 32.7 — ’ — — — 2 0.1 .
Salla................................. 2 6.9 — — . -- — 1 1.5
Sodankylä......................... 6 39.2 . — — — 6 5.1
Tervola ............................ 3 22.5 — — — — 1 --  .
Ylitornio — Övertorneä ... 7 178.5 — — — 9 15.7
Koko maa — Hela riket —
Whole country .............. 9 219 . 798 302.6 150 159 183,0 485 7 028.5 4 797 31 734.2
Kaupungit— Städer—Towns 4 775 536 477.4 144 155 052.0 392 6 240.9 2 793 - 25 571.9
Kauppalat — Köpingar —
697.7 671 2 961.5Market towns . ........... 697 117 713.4 3 3 257.2 75
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. ■—■ Rural communes 3 747 144111.8 3 873.8 18 ' . 89.9 1333 3 200.8
46
7. Teollisten ja työliikkeiden luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin
Industriföretagcns ocli arbetsaffärernas antal ocli försäljning enligt verksamhetsart länsvis -
Number and sales of industrial enterprises and manufactories by branches and by counties
Teollisuus: — Industri: --  Industry: -




Tekstiili tcoll. Textilindustri 
Manufacture of 
textiles































































































































































































































Uudenmaan — Nylands...................... 2 745 339 390.2 257 112 637.5 151 5 224.1 6 1 248.9 14 34 598.2 160 13 693.0
Helsinki — Helsingfors ................ 2 072 288 769.2 153 107 607.9 80 4 153.1 1 605.5 7 34 254.8 11.4 7 413.5
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ................................. 123 8 791.8 29 886.1 20 238.8 ’ ___ ___ 4 330.1 6 1 282.9
Kauppalat—Köpingar—Market towns 162 15 381.3 35 1 795.8 25 514.4 1 423.8 3 13.3 12 2 019.4
Maalaiskunnat — Landskomni. — 
Rural comm. . . .......................... 388 26 447.9 40 2 347.7 26 317.8 4 219.6 - ___ ___ 28 2 977.2
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs............. 1678 115 059.6 381 26 463.4 198 2 592.4 21 2 671.3 12 1 870.7 79 6 248.1
Turku — Abo ......................................................... 523 46 632.7 104 9 046.6 68 1 033.1 • 2 241.8 5 1 090.5 42 5 520.6
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ......................................................... 233 24 437.7 53 2 761.9 34 722.0 1 1.8 2 421.3 l i 448.0
Kauppalat— Köpingar— Market towns 124 13 115.5 35 2 514.5 19 386.2 3 96.5 2 351.8 5 76.3
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm........................................................... 798 30 873.7 189 12 140.4 77 451.1 15 2 331.2 3 7.1 21 203.2
Ahvenanmaa — Aland......................................... 51 919.4 25 808.2 6 316.7 — — 1 — 1 3.2
Kaupunki — Stad — Tonni ................... 29 505.8 15 453.2 5 311.5 — — 1 — 1 3.2
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm............................................................ 22 413.6 10 355.0 1 ' 5.2 ___ ___ ___ ___ — —
Hämeen •— Tavastehus ...................................... 1 606 117 196.8 248 16 928.4 147 - 3 363.0 16 132.4 16 2 969.6 123 20 702.6
Tampere — Tammerfors................. 482 43 988.6 57 3 746.2 40 1 757.7 — — 4 667.8 47 16 686.9
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ............... ........................ 345 29 455.3 44 5 632.1 27 903.4 ___ ___ 6 2 117.1 26 1 813.3
Kauppalat—Köpingar—Market toivns •171 25 232.7 43 2 110.8 26 336.9 3 * 10.1 4 174.6 12 1 447.1
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 608 18 520.2 104 5 439.3 '  54 365.0 13 122.3 2 10.1 38 755.3
K y m e n  — K y m m e n e  .......................... 438 89 730.5 95 7 457.2 72 2 102.1 3 1 217.4 12 647.8 12 84.3
' Kaupungit — Städer — Toivns . . . . 136 8 775.4 37 4 645.1 26 1 649.3 1 1 217.4 4 593.3 6 10.2
Kauppalat— Köpingar—Market towns '92 49 082.4 28 525.6 22 - 308.2 1 6 53.5 1 13.8
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 210 31 872.7 30 2 286.5 24 144.6 1 ___ 2 1.0 5 - 60.3
M ik k e lin  — S:t M i c h e l s ...................... 270 8 845.3 71 3 145.1 48 643.8 7 61.4 7 253.9 6 24.4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 108 5 536.8 31 2 406.6 21 426.8 1 40.7 3 241.1 1 7.1
Kauppala — Köping — Market town 33 419.1 13 235.3 10 159.6 1 0.1 1 9.9 — —
. Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm................................... ......................... 129 2 889.4 27 503.2 17 57.4 5 20.6 3 2.9 5 17.3
K u o p io n  —  K u o p io ................................................... 422 27 039.2 111 8 926.4 .82 1 024.2 4 404.9 9 868.5 7 öä.O
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 163 14 089.6 41 6 079.0 29 496.2 2 400.2 3 846.1 3 40.0
Kauppalat^Köpingar—Market towns 46 8 545.9 14 766.0 11 293.5 “ — 3 22.3 1 13.0
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm............................................................ 213 4 403.7 .56 2 081.4 42 , 234.5 2 4.7 3 0.1 3 —
V a a sa n  —  V a s a ................................................... 1510 64 747.7 401 25 654.2 216 2 777.0 33 6 680.8 19 1 445.8 105 3 771.9
Kaupungit — Städer — Town s . . . . 369 37 188.9 92 11164.0 62 1 603.6 2 6 590.4 7 1 179.9 17 2 021.3
Kauppalat—Köpingar—Market towns 48 5 311.4 16 3 937.6 12 110.9 — — 2 209.7 5 163.9
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 1 093 22 247.4 293 10 552.6 142 1 062.5 31 90.4 10 56.2 83 1 586.7
O u lu n  — U le ä b o r g s ........................................... 378 24 171.7 131 3 678.9 96 806.7 4 27.7 9 543.0 8 240.6
Kaupungit — Städer — Toivns . . . . 149 18 156.9 43 2 043.2 36 578.0 — 3 521.4 3 218.1
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 229 6 014.8 88 1 635.7 60 228.7 4 27.7 6 21.6 5 22.5
L a p in  —  L a p p la n d s ................................................... 121 11 202.2 43 678.4 39 503.9 — — 4 355.0 3 14.6
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 43 10 148.7 15 256.5 13 214.0 — — 1 252.8 ■1 0 . 1
Kauppala — Köping •■—  Market town 21 625.1 7 274.8 6 142.8 — 1 101.9 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm................................................................... 57 428.4 21 147.1 20 147.1 ___ ___ 2 0.3 2 14.5
K o k o  m a a — H ela  r ik e t— Whole country 9 219 798 302.6 1 763 206 377.7 1 055 19 353.9 94 12 444.8 103 43 552.5 504 44 835.7
Kaupungit ja kauppalat—Städer och 
köpingar— Towns and market towns 5 472 654 190.8 905 168 888.8 592 16 340.0 19 9 628.3 72 43 453.2 314 39 198.7
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
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373 14127.0 161 5 321.8 89 1 992.1 134 1 368.2 42 5 745.2 114 18 920.6 1490 132 978.7
351 12 900:6 45 1 930.6 7 3Ô5.9 57 532.5 36 3 610.0 94 18 263.3 1215 102 256.0
2 35.3 • 7 306.7 3 165.9 16 351.7 2 849.4 4 306.7 53 4 442.9
13 865.7 19 1 321.3 10 542.4 15 117.2 4 1 285.8 1 3.7 60 7 959.1
7 325.4 90 1 763.2 69 977.9 46 366.8 _ _ 15 346.9 162 18 320.7
191 8 960.6 219 15 092.8 125 1 717.7 155 1 037.9 19 817.6 61 12 285.2 561 42 283.3
106 6 729.2 .20 • 939.4 4 45.9 29 413.2 11 579.4 24 796.5 182 21 517.3
23 894.0 17 6 083.0 5 98.4 18 145.7 - 4 228.2 14 10 564.5' 91 2 891.1
11 356.5 11 561.8 4 115.9- 12 110.7 — — 9 360.3 39 8 783.6
51 980.9 171 7 508.6 112 1 457.5 96 368.3 4 10.0 14 563.9 249 9 091.3
3 30.0 _ __ 3 9.7 — — — * ---- 18 68.3
. — — — — ' ' — 2 5.2. — — — — 10 . 44.2
3 30.0 _ _ 1 4.5 _ _ _ — 8 24.1
190 11 321.8 218 11 886.1 125 5 240.8 136 5 918.5 43 17 473.9 41 6 132.0 591 23 863.9
110 7 111.1 24 324.7 4 6.0 7 135.2 23 1 683.8 16 4 683.7 194 8 949.2
52 3 012.1 24 4190.1 5 903.4 56 4 922.7 4 54.7 13 '753.7 120 6 959.5
10 327.6 12 3 979.1 4 1 362.9 15 ■ 85.8 9 10 841.1 4 634.9 62 5 631.8
18 871.1 158 3 392.2 112 2 968.5 58 774.8 7 4 894.3 8 '59.7 215 2 323.4
18 289.1 55 47 712.9 35 3 028.1 51 353.7 7 13 514. 7 15 10 336.8 173 9 334.0
10 211.7 12 1 870.6 5 1 063.9 13 121.4 • 2 125.7 5 662.7 47 534.7
2 ' 48.2 10 22 481.3 5 747.4 6 64.5 3 8 217.4 5 9 627.8 .31 8 050.3
6 29.2 33 23 361.0 25 1 216.8 32 167.8 2 5 171.6 5 46.3 ' 95 749.0
18 511.7 62 3 318.2 41 1877.6 28 154.5 — — 6 171.4 72 1 266.1
13 329.7 13 1 977.3 7 ■ 698.6 10 91.5 — — 4 77.8 33 405.7
2 7.7 4 50.2 , 1 6.1 6 21.9 - - — — — 7 94.1
3 174.3 45 1 290.7 33 1172.9 12 41.1 _ — . 2 .93.6 .32 766.3
45 1 520.6 63 4 154.6 30 1217.0 30 1 943.2 3 7-765.8 2 245.9 152 1 561.2
34 1 342.4 14 2 648.5 5 353.7 7 1 775.2 2 447.0 1 — 58 .911.4
7 170.4 6 128.4 1 116.6 2 28.4 1 7 318.8 — — 12 98.6
4 7.8 43 1 377.7 24 746.7 21 139.6 _ — . 1 245.9 82 551.2
92 5 196.5 276 10 829.4 175 2 822.7 82 696.3 11 2 827.3 37 2 972.4 487 11 353.9
53 4117.3 ' 28 7 071.9 5 324.3 13 199.2 6 1 939.2 10 1 894.8 143 7 601.3
3 166.7 6 690.2 4 157.4 3 22.9 — — 1 1.5 12 118.9
36 912.5 242 3 067.3 166 2 341.0 66 474.2 5 888.1 26 1 076.1 332 3 633.7
18 132.3 34 6 707.1 13 1 553.7 26 461.4 3 7 091.3 6 544.8 143 4 772.3
12 98.5 9 3 890.7 1 41.5 11 420.8 3 7 091.3 4 537.2 61 3 335.7
6 33.8 25 2 816.4 .12 1 512.2 15 40.6 _ _ 2 7.6 82 1 436.6'
5 . 25.2 7 9 545.6 2 3 682.6 8 46.7 — — 1 8.6 50 528.1
4 22.4 4 9 433.3 1 3 678.7 2 19.3 — — 1 8.6 15 155.7
— — 2 11.1 — — — — 11 237.3
1 2.8 3 112.3 1 3.9 4 16.3 _ _ — — 24 135.1
950 42 084.8 1098 114 598.5 635 23 132.3 653 11 990.1 128 55 235.8 283 51 617.7 3 737 228 0Ó9.8
00CO 38 747.0 285 69 879.1 81 10 734.9 302 9 596.1 110 44 271;8 210 49 177.7 2 456 190 978.4
132 3 337.8 813 44 719.4 554 12 397.4 351 2 394.0 . 18 10 964.0 73 2 440.0 1281 37 031.4
48
7. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Työliikkeet: — Arbetsaffärer: — Manufactories:













and made up 
textile goods
2sTaisten- ja Jas- 
ten pukimot 




































































































































































































































































Uudenmaan — Nylands...................... 1226 14 493.8 i 4.2 _ 17 32.0 73 315.7 28 148.9
Helsinki — Helsingfors ..................
Muut kaupungit — Övriga städer —
933 13 219.2 i 4.2 — — 14 31.4 71 314.8 27 148.9
Other towns................................. 103 397.6 — — — — 1 0.2 1 0.9 — —
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
95 422.5 — — — — — — — — — —
Rural comm.................................. 95 454.5 — — — — 2 0.4 1 0.0 1 0.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs....... 799 3 074.0 5 6.7 5 6.7 14 8.6 40 49.0 9 5.9
Turku — Abo .................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
275 1 476.5 — — — — 4 3.3 33 47.0 7 4.2
Other towns ................................. 167 716.8 — — — — • 2 1.5 3 1.8 1 1.6
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat Landskomm. —
105 303.7 — — — — 1 — 2 0.1 1 0.1
Rural comm.................................. 252 577.0 5 6.7 5 6.7 7 .3.8 2 0.1 — —
Ahvenanmaa — Aland................ 27 65.3 — — — — — — — — — —
Kaupunki — Stad — Town ...........
Maalaiskunnat — Landskomm. —
23 58.8 — — — — — — — — — —
Rural comm.................................. 4 6.5 — — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ...................... 658 3 949.6 2 0.1 2 0.1 26 12.2 11 7.5 1 0.3
Tampere — Tammerfors................
Muut kaupungit — Övriga städer —
200 1 372.2 — — — — 5 4.9 6 5.0 1 • 0.3
Other towns ................................. 159 1 714.5 — — — — 5 2.8 1 0.0 — —
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
108 365.7 — — — — 3 0.6 1 — — —
Rural comm.................................. 191 497.2 2 0.1 2 0.1 13 3.9 3 2.5 — —
Kymen — Kymmene ......................... 381 1 883.3 — — — — 6 1.8 4 3.0 — —
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 143 961.3 — — — — 1 0.7 • 2 2.6 — —
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
155 760.9 — — — 1 0.7 1 0.0 — —
Rural comm.................................. 83 161.1 — — — — 4 0.4 1 0.4 -s- —
Mikkelin — S:t Michels...................... 216 1 034.7 4 0.1 4 0.1 2 1.2 18 47.5 6 20.1
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 121 861.6 — — — — 2 1.2 13 39.2 4 19.1
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
15 42.5 — — — — — — 2 7.6 1 0.7
Rural comm............ ..................... 80 130.6 4 0.1 4 0.1 — — 3 0.7 1 0.3
Kuopion — Kuopio............................. 423 1 370.6 6 13.4 4 1.0 12 6.8 27 15.4 9 2.1
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 188 926.1 1 12.2 — — 6 0.3 15 6.8 5 1.0
Kauppalat— Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
69 211.6 — — — —, 1 1.1 7 5.1 2 0.8
Rural comm.................................. 166 232.9 5 1.2 4 1.0 5 5.4 5 3.5 2 0.3
Vaasan — Vasa................................... 597 2 868.3 15 28.7 15 28.7 22 21.7 8 22.6 — —
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 257 1 990.3 — — — — 4 0.9 5 5.6 — —
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
63 282.7 1 0.9 1 0.9 1 1.1 i 16.6 — —
Rural comm................................. 277 595.3 14 27.8 14 27.8 17 19.7 2 0.4 — —
O u lu n  — Uleäborgs............................. 306 2 054.8 6 2.4 5 2.3 11 6.5 3 0.2 — —
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
169 1 632.9 1 0.1 — — 2 0.1 3 0.2 — —
Rural comm.................................. 137 421.9 5 2.3 5 2.3 9 6.4 — — — —
Lapin — Lapplands ........................... 164 939.8 2 28.3 2 28.3 2 4.2 1 0.0 — ' —
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 55 244.1 — — — — — — 1 0.0 — —
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
61 571.9 — — — — 1 3.8 — — — —
Rural comm...................... '........... 48 123.8 2 28.3 2 28.3 1 0.4 — —. — —
Koko maa—Hela riket— Whole country 
Kaupungit ja kauppalat—Städer och
4 797 31 734.2 41 83.9 37 67.2 112 95.0 185 460.9 53 177.3
köpingar—Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
3 464 28 533.4 . 4 17.4 1 0.9 54 54.6 168 453.3 49 176.7
Rural comm................................ ’. 1333 3 200.8 37 66.5 36 66.3 58 40.4 17 7.6 4 0.6
4) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avscr i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
J) I n  m a n u fa c to r ie s ,  th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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Of which: Puuteollisuus Triiindustri 
Manufacture of 
wood
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l 2.2 15 53.7 27 109.6 69 362.6 i 0.0 93 2 411.7 151 1 598.8 822 9 768.8
i 2.2 15 53.7 . 27 109.6 46 297.3 — — 82 2 351.6 120 1 358.8 599 8 861.1
_ ' 8 20.1 _ 3 • 30.5 11 32.9 79 313.0
— — — — — — 9 26.9 — — — — ■ 7 105.2 79 290.4
_ 6 - 18.3 i ‘ 0.0 8 29.6 13 101.9 65 304.3
2 3.5 11 18.1 13 15.6 58 106.4 3 0.6 48 108.3 67 467.1 567 2 327.9
2 .3.5 8 17.8 12 15.6 3 19.4 __ — 17 50.4 25 180.8 193 1 175.6
_ _ 1 0.2 1 10 32.8 _ 6 10.2 22 124.7 124 545.8
— — . 1 — — 12 16.1 — — 5 13.2 8 53.3 77 221.0
_ 1 0.1 _ 33 38.1 3 0.6 20 34.5 12 108.3 173 385.5_ _' _ — _ 3 2.1 — _ 4 6.1 2 19.3 18 37.8
— — — — — — 3 2.1 — — 1 0.3 2 19.3 17 -  37.1
_ _ _ _ _ 3 5.8 _ _ ■ 1 0.7
_ _ 4 2.0 4 5.2 49 2M.4 3 0.3 35 84.5 79 1 032.9 456 2 601.0
— — 2 2.0 3 2.7 19 94.0 — — 11 43.2 18 375.4 141 . 849.7
_ _ 1 0.0 8 52.6 _ 11 27.1 16 369.8 118 1 262.2
— — — . — — 10 53.9 — ✓  _ 5 2.8 10 88.1 79 220.3
_ _ 1 0.0 1 2.5 12 10.9 3 0.3 8 11.4 35 199.6 118 268.8— — 1 1.7 1 0.4 34 167.7 3 0.3 23 71.9 37 209.8 277 1 429.1— — 1 1.7 _ 14 41.3 — _ 11 56.0 13 52.8 102 807.9
— — — — — 10 114.1 — — • 7 11.1. 17 131.2 119 503.8
_ _ _ 1 0.4 10 12.3 3 0.3 5 4.8 7 25.8 56 117.4
6 27.4 5 0.0 1 . _ 25 62.7 6 19.5 10 32.1 22 136.4 135 754.7
3 20.1 5 0.0 1 _ 6 27.5 1 0.0 5 13.9 14 112.4 81 667.4
1 6.9 — — — — — — — — — 2 0.5 11 34.4
2 0.4 ’ _ _ 19 35.2 5 19.5 5 18.2 6 23.5 43 52.9
5 4.3 9 4.4 1 0.3 61 114.1 12 0.3 24 40.6 39 180.5 254 999.8
4 4.3 4 0.1 1 0.3 19 47.1 — _ 14 3171 18 115.1 115 713.5
— — 5 4.3 — 5 43.0 — — ■ 4 6.5 9 33.0 43 122.9
1 _ _ _ 37 24.0 12 • . 0.3 6 3.0 12 32.4 96 163.4
— — 1 0.0 4 21.1 76 168.1 22 0.7 23 60.0 49 254.5 404 2 312.7
— — 1 0.0 3 4.5 20 81.0 1 _ 11 35.6 25 182.3 192 1 684.9
— — — — 1 16.6 8 19.5 — — ■1 0.2 6 12.7 45 231.7
_ _ _ 48 67.6 21 0.7 11 24.2 18 59.5 167 396.1
— — 3 0.2 — _ 20 52.6 2 — 16 153.1 36 482.2 214 1 357.8
— — 3 0.2 — — 8 38.2 — — 12 143.2 21 263.6 122 1187.5
_ _ 12 14.4 2 4 9.9 15 218.6 92 170.3
— — 1 0.0 — _ 11 41.5 1 _ 7 6.5 15 89.1 126 770.2
— — . 1 0.0 — _ 3 14.1 — — 2 .0.4 4 36.5 45 193.1
— — — — — — • 3 26.7 — — 3 3.1 8 51.4 46 486.9
_ _ _ 5 0.7 1 _ 2 3.0 3 1.2 35 90.2
14 37.4 50 80.1 •51 152.2 406 1 289.2 53 21.7 283 2 974.8 497 4 470.6 3 273 22 359.8
11 37.0 48 80.0 49 149.3 224 1 067.7 2 0.0 211 2 830.4 376 3 699.8 2 427 20 410.2




8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin 
Företagens antal, försäljning och .skatt efter använd skatteblankett länsvis
Number and, sales of and tax on busines's enterprises according to the tax return form prescribed, by counties
Verolomake A. Työliikkeet 
Skatteblankett A . Arbetsaffärer 
Taxation form A . Manufactories
Kaikki —Samtliga — Total Verotetut — Beskattade — Chargeable













































































































































































•g o-s:tS <u *2 
:1 •§ 1 ~ 6
• Milj. mk — M ill, nik Milj. mk — M ill. mk
Uudenmaan — Nylands...................... 1226 14 493.8 6 190.5 373 267 1086 13 709.2 6188.8 373 267
Helsinld — Helsingfors ............ 933 13 219.2 5 573.1 334 261 821 12 501.5 5 571.4 334 261
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns................................. 103 397.6 203.2 13 699 95 364.6 203.2 13 699
- Kauppalat—Köpingar—i¥a.r?cei towns 95 ' 422.5 215.7 13 466 89 40i.4 ■ 215.7 13 466
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 95 454.5 • 198.5 11 841 81 441.7 198.5 • 11841
Turun-Porin — Abo-Björneborgs....... 799 3 «74.0 1 946.9 124 454 708 2 742.5 1 945.6 124 454
Turku — A b o ................................. 275 1 476.5 984.4 62 761 245 1 288.5 984.0 62 761
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns ................................. 167 716.8 374.7 25 381 146 602.3 374.0 ■ 25 381
Kauppalat—Köpingar—Market towns 105 303.7 229.0 ,14 320 92 289.3 229.0 14 320
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm. . '............................ 252 577.0 358.8 21 992 225 562.4 358.6 21 992
Ahvenanmaa — Aland........................ 27 65.3 47.3 3 880 25 64.5 47.3 3 880
Kaupunki — Stad — Town ........... 23 - 58.8 41.8 3 450 22 58.7 41.8 3 450
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 4 6.5 5.5 430 3 5.8 5.5 430
Hämeen — Tavastehus ...................... 658 3 949.6 1 898.7 123 842 600 3 837.0 1 898.7 123 842
• Tampere — Tammerfors................ 200 1 372.2 830.7 53 939 184 ' 1 347.5 830.7 53 939
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other towns................................. 159 1 714.5 658.2 44 358 151 1 705.7 658.2 44 358
Kauppalat—Köpingar— Market towns 108 365.7 202.7 12 386 101 336.7 202.7 12 386
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 191 497.2 207.1 13 159 164 447.1 207.1 13159
Kymen — Kymmene .......................... 381 1 883.3 1129.6 77 241 341 1 806.4 1129.6 77 241
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 143 961.3 483.6 34 102 • 133 921.9 483.6 34 102
Kauppalat—Köpingar—Market towns 155 . 760.9 542.4 37 268 139 736.6 542.4 37 268
Maalaiskunnat Landskomm. — 
Rural comm.................................. 83 161.1 103.6 5 871 69 147.9 103.6 5 871
Mikkelin — S:t Mieheis................•... 216 1 034.7 479.4 34 859 177 970.4 479.4 34 859
Kaupungit — Städer —  Towns . . . . - 121 861.6 - 379.5 27 694 105 825.5 379.5 27 694
Kauppala — Köping —  Market town 15 ' 42.5 28.9 2 168 13 34.8 28.9 2 168
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 80 130.6 71.0 4 997 59 110.1 71.0 4 997
Kuopion — Kuopio.......................................... 423 1 370.6 813.2 57 807 358 1 282.7 813.2 57 807
Kaupungit —  Städer —  Toums . . . . 188 926.1 540.5 38 960 165 870.2 540:5 38 960
Kauppalat— Köpingar—Market towns 69 211.6 140.3 9 120 61 210.7 140.3 9120
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm................................................. 166 232.9 132.4 9 727 132 201.8 132.4 9 727
Vaasan —  Vasa...............................  ............. 597 2 868.3 1 605.0 93105 501 2 563.9 1 605.0 93 105
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 257 1 990.3 1 099.5 63 003 226 1 843.7 I  099.5 63 003
Kauppalat— Köpingar—Market towns 63 282.7 143.6 8 638 52 238.5 143.6 8 638
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 277 595.3 361.9 21 464 223 481.7 361.9 21 464
Oulun — Uleäborgs............................. 306 2 054.8 973.7 74 783 262 1 993.3 973.7 74 783
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 169 1 632.9 820.7 63 798 145 1 592.0 820.7 ' 63 798
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm.................................. 137 421.9 153.0 10 985 117 401.3 153.0 10 985
Lapin —  Lapplands............................. 164 939.8 612.4 40 506 139 869.2 612.4 40 506
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 55 244.1 183.1 12 390 49 244.0 183.1 12 390
Kauppala —  Köping —  Market town 61 571.9 394.5 25 156 53 506.0 394.5 25156
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm. ............................. .. 48 123.8 34.8 2 960 37 119.2 34.8 ■2 960
Koko maa—Hela riket—Whole country 4 797 31 734.2 15 696.7 1 003 744 4197 29 839.1 15 693.7 1 003 744
Kaupungit — Städer — Toums . . . . 2 793 25 571.9 12 173.0 777 796 2 487 24 166.1 12 170.2 777 796
Kauppalat—Köpingar—Market towns 671 2 961.5 1 897.1 122 522 600 2 754.0 1 897.1 122 522
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................. 1333 3 200.8 1 626.6 103 426 1110 2 919.0 1 626.4 103 426
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde. 
x) In  manufactories, the total value of ivorJc output and raw materials.
2) M yös verottam attom illa veronalaista m yyntiä, m utta ei veroa, kun palautus ja vero ylitä suuret.
2) Skattbar försäljning även hos obeskattade, men ingen skatt. dä äterbäringen och skatten är lika Stora.
*) N on— chargerable can have taxable sales but no tax when tax refunds are as great as tax. • $
s) =  Verotettujen vero^-verottam attom ien palautukset. •
») =  Skatten av beskattade— restitutioner av obeskattade.
3) =  T ax of the chargeable— tax refunds of the non~chargcablc.
51
Vcrolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliikkcet
Skatteblankctt B. Produccnter och affärer underkasfcade skattoöverföringsbcslut 
Taxation for m B . Producers and business entcrprises in  transfers of taxes
Vcrolomake C. Ravitsemisliikkeet4) 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser4) 
Taxation form, C. Restaurants4)






























































































































































































































































































Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk —  M ill, mk
2 858 486 039.1 128 767.5 23 891 866 2 049 432169.1 128 640.4 24 070 246 152 3 861.8 385 711 147
2 184 434 898.0 109119.2 20 179 971 1569 394 564.6 108 999.3 20 352 307 114 3 595.9 358 997 . 110
123 8 791.8 2 994.4 541 666 100 7 243.9 2 993.5 543 801 23 140.5 14 085 22
162 15 381.3 5 217.1 999 642 116 12 181.4 5 213.1 1 000 487 13 123.8 12 464 • 13
389 26 968.0 11 436.8 2 170 587 264 18 179.2 11 434.5 2 173 651 2 1.6 165 2
1686 115 739.0 27 912.0 5 072 597 1042 85 097.8 27 888.3 5 091 088 67 663.0 66 423 67
529 . 47 228.6 11 691.9 2 129 082 348 32 429.1 11 687.6 2 138 029 27 356.6 35 686 27
235 24 521.2 4 7.39.7 ^796 506 166 22 240.9 4 724.8 800 657 29 230.8 23 160 29
124 13115.5 7 277.1 1 384 985 88 10 715.4 7 275.7 1 385 655 10 73.5 7 367 10 .
798 30 873.7 4 203.3 762 024 440 19 712.4 •4 200.2 766 747 1 2.1 210 1
51 919.4 59.2 9 781 26 480.9 59.2 10 093 6 55.1 5 529 6
29 505.8 39.6 6 612 15 376.8. 39.6 6 924 6 55.1 5 529 6
22 413.6 19.6 3169 11 104.1 19.6 3 169 _ _ __ _
1627 128 278.2 31 666.0* 5 684 530 1068 105 339.7 31 619.6 5 719 430 58 704.0 72 708 58
496 51148.2 12 787.6 2 312 087 313 44 646.3 12 767.1 2 320 703 22 296.1 30 243 22
348 29 941.5 11179.2 1 976 941 249 25 077.4 11 177.6 1 978 730 19 266.1 28 154 19
174 28 489.9 4 218.0 765 448 123 22 125.6 • 4199.6 782 149 13 128.7 12 879 13
609 18 698.6 3 481.2 630 054 383 13 490.4 3 475.3 637 848 4 13.1 1432 4
438 89 730.5 12 804.8 2 280 020 334 87 965.8 12 802.5 2 282 741 44 348.8 34 935 44
136 8 775.4 1 983.9 319 951 106 7 931.3 1 982.9 321 483 28 213.4 21 394 28
92 49 082.4 6 782.4 1 207132 74 48 826.4 6 781.8 1 207 469 16 135.4 13 541 16
210 31 872.7 4 038.5 752 937 154 31 208.1 4 037.8 753 789 _ _ __ _
271 9 020.6 1 498.2 256 621 185 6 801.9 1 497.5 257 036 34 184.2 18 629 33
108 5 536.8 799.5 127 641 86 4 156.3 799.5 127 895 28 157.3 15 932 27
33 419.1 57.7 9 556 21 283.2 57.5 9 677 3» 25.9 • 2 598 3
130 3 064.7 641.0 119 424 78 2 362.4 640.5 119 464 3 1.0 99 3
422 27 039.2 4 576.0 815 620 273 22 625.8 4 575.2 818 717 36 346.6 34 689 35
163 14 089.6 2 252.3 403 123 112 11 841.6 2 251.7 405 377 24 252.8 25 301 23
46 8 545.9 1 669.5 307 635 28 7 862.9 1 669.6 308 131 10 87.9 8 792 10
213 4 403.7 654.2 104 862 133 2 921.3 653.9 105 209 2 5.9 596 2
1516 65 159.7 -9 900.6 1 679 572 834 40 548.7 9 884.6 1 705 326 51 428.9 42 938 51
. 375 37 600.9 6 350.1 1 105 973 253 27 609.6 6 347.1 1 112 758 44 376.7 37 714 ' 44
48 5 311.4 483.9 73 570 35 3 311.0 483.5 73 694 7 52.2 5 224 7
1093 22 247.4 3 066.6 . ' 500 029 546 9 628.1 3 054.0 518 874 __ _ __ __
379 24 357.7 2 995.8 483 370 274 21 565.2 2 991.8 484 063 22 264.8 26 514 22
150 18 342.9 ' 2 373.7 374 957 115 16 910.1 2 370.0 375 479 19 245.3 24 558 19
229 6 014.8 622.1 108 413 159 . 4 655.1 621.8 108 584 3 19.5 - 1956 3
121 11 202.2 813.3 141 315 93 10 848.0 813.0 141 588 15 171.3 17 266 15
43 10 148.7 377.5 66 054 33 10 067.4 377.2 • 66182 9 54.3 5 565 9
21 625.1 304.6 53 635 19 493.1 304.6 „ 53 719 3 70.3 7 033 3
57 428.4 131.2 21 626 41 287.5 131.2 21 687 3 46.7 4 668 3
9 369 957 485.6 220 993.4 40 315 292 6178 813 442.9 220 772.1 40 580 328 485 7 028.5 705 342 478
4 919 691 529.4 166 688.6 30 340 564 3 465 605 095.3 166 517.9 30 550 325 392 6 240.9 626 318 385
700 120 970.6 26 010.3 4 801 603 504 105 799.0 25 985.4 4 820 981 75 697.7 69 898 75
3 750 144 985.6 28 294.5 5 173125 2 209 102 548.6 28 268.8 5 209 022 18 89.9 9126 18
') Tiedot kokonaisrayynnistii puuttuvat.
‘) Uppgifter om totalforsaljningen saknas. 
‘) Information from total sales is lacking.
